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Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling
De grootste uitdaging binnen de archeologie is het verzamelen van betrouwbare informatie 
over objecten alsmede het juist interpreteren van deze informatie. Niet zelden zijn aannames 
gebaseerd op boeken en onderzoeken in een ander, al dan niet vergelijkbaar gebied. Hoe pret-
tig zou het zijn om uit de eerste hand te kunnen vernemen wat de functie van een bepaalde 
bank of rammelaar was of is? In veel gevallen loopt men hier tegen problemen aan omdat de 
beschaving waartoe deze materiële cultuur behoort niet meer bestaat. In andere gevallen kan 
het zijn dat de cultuur nog wel bestaat, maar de koppeling met de materiële cultuur is verdwe-
nen of dat deze dusdanig van vorm en functie is veranderd dat het niet meer mogelijk is om de 
originele functie te achterhalen.
Het Museum Volkenkunde in Leiden startte in 2007 met een project om de bekende informa-
tie over de Suriname collectie met betrekking tot indiaanse cultuurgroepen in kaart te brengen 
en aan te vullen. De opzet was dat Indianen zelf werden uitgenodigd om te vertellen wat zij 
nog wisten over de objecten in de collectie. Dit is mogelijk omdat het overgrote deel van de 
objecten dateren van rond 1900 en de Indianen nog over voldoende kennis beschikten, hetzij 
uit de eerste hand, hetzij uit verhalen van hun (groot)ouders, om hier informatie over te kun-
nen verstrekken.
Door de opzet van de consultaties was er veel ruimte om diep in te gaan op de objecten en hun 
betekenis en functie bij de vier verschillende culturen. Hierdoor kon er een diepere analyse van 
de instrumenten en muziek plaatsvinden dan wanneer men alleen de instrumenten zelf in 
ogenschouw zou nemen. De muziekinstrumenten zullen bekeken en beschreven worden op 
basis van taxonomische karaktereigenschappen evenals hun functies binnen de cultuur. Het 
uiteindelijke doel is om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe muziek zich manifesteert 
in het leven van de Indianen en welke functie de muziek heeft. Hiernaast zal het onderzoek 
bijdragen aan een beter inzicht in de materiële cultuur. Hierbij kan gedacht worden aan inzich-
ten in de maakwijze en gebruikte materialen. Dit is vooral interessant voor de restauratie en 
tentoonstelling. Op deze manier kan het culturele erfgoed ook zichtbaar op een zo goed moge-
lijke manier overgebracht worden en beschikbaar komen voor geïnteresseerden. De beschikba-
re informatie over de onderzochte instrumenten, zoals deze bekend was in het museum, bevat-
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te de nodige hiaten en onduidelijkheden. De gesprekken met de onderzoekers heeft ertoe ge-
leid dat deze informatie aangevuld dan wel verbeterd is. 
1 . 1  B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  M U S E U M  P R O J E C T
D O E L S T E L L I N G E N
Het museum Volkenkunde in Leiden begon in 2007 met de voorbereidingen van een project 
genaamd Community Consultations. Dit project had als doel om vernieuwde inzichten te krijgen 
in het materiële en immateriële erfgoed van de Indianen in Suriname, alsmede om inzicht te 
krijgen in de lokale kennissystemen omtrent het cultureel erfgoed van de Surinaamse Indiaanse 
collecties die door het museum werden beheerd. Het was de mening van initiators van het pro-
ject dat dit erfgoed te veel bestudeerd werd door een westerse bril en tentoongesteld werd 
zonder enig wederhoor van de makers van dit materiële erfgoed. Om deze inzichten te verkrij-
gen werden er samenwerkingen met verschillende source communities aangegaan. Door middel 
van deze samenwerking werd er nieuwe informatie verzameld over de collectie en de conserve-
ring van de bijbehorende objecten.  
V O O R B E R E I D I N G
Om deze doelstellingen te bewerkstelligen werden er plannen gemaakt om representanten uit 
de source communities uit te nodigen in Leiden om als community curators deel te nemen aan dit 
project. Een aantal dingen werden in ogenschouw genomen tijdens de voorbereidingen voor 
deze gesprekken (zoals stond vermeld in de projectbeschrijving van het museum, zie appendix 
2),
• Objecten brengen vaak allerlei herinneringen op gang van mensen. Ze kunnen triestig stem-
men en verdriet of vreugde oproepen. Het is mogelijk dat aan de hand van de objecten dus 
persoonlijke of oude verhalen worden verteld, maar ook zullen ze wellicht aansporen tot mu-
ziek, dans en gebed. Indien dit gepast is wil het museum deze verhalen, dans en muziek graag 
opnemen op geluidsbanden en wellicht ook delen filmen van het bezoek. Hier moet van te 
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voren duidelijk zijn wat het doel van deze opnames is en zullen de representanten moeten 
zijn ingelicht en moeten ze hun goedkeuring hier voor hebben gegeven. Mocht er bezwaar 
worden aangetekend is dat geen enkel probleem en zal dit gerespecteerd worden door het 
museum
• Tijdens de gesprekken werd er aandacht besteed aan:
1. Het gebruik en de functie van de objecten. Dit is ook belangrijk voor de restauratie.
2. De symbolen en versieringen op de objecten
3. De naam van het object en de namen van de verschillende onderdelen. Hierbij is de 
interesse voornamelijk linguïstisch en heeft betrekking op het categoriseren van de 
objecten. Ook dit is belangrijk voor de restauratie.
4. De makers van de objecten.
5. Wanneer het foto’s betreft: een beschrijving van de mensen op de foto wanneer men 
deze personen kent, en/of een beschrijving van de ceremonies die worden weergege-
ven.
6. De materiaalsoorten (houtsoort, veren, steen, riet, aardewerk enzovoort) alsmede de 
verhalen die met deze materiaalsoorten samen gaan.
• De informatie die bekend is bij het museum wordt geheel tot beschikking van de community 
curators gesteld. Waar gewenst kunnen kopieën gemaakt worden die mee naar huis genomen 
kunnen worden. In sommige gevallen zal deze informatie niet voldoen aan de vragen van de 
community curators. In deze gevallen zullen alle betrokkenen hun best doen om zo veel moge-
lijk gegevens te verzamelen over de objecten en de context waarbinnen de objecten verza-
meld zijn.
In de zomer van 2009 werden er vier bezoekers uit Suriname verwacht op het museum. Van te 
voren hadden de community curators al een boekwerk gekregen waar al de informatie die bekend 
was over de objecten uit hun eigen cultuurgroep in beschreven was. De informatie in deze 
boeken bestond uit een foto van het object, de informatie die verkregen was bij het in bezit 
komen van het object alsmede andere informatie uit de archieven van het museum en eventue-
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le informatie die al eerder over het object was verzameld. Door middel van deze boeken kon-
den de bezoekers uit Suriname al van te voren aangeven wat zij graag zouden willen zien en 
zich alvast inlezen in de informatie die al beschikbaar was. Het was mijn taak om er voor te 
zorgen dat deze boeken zo compleet mogelijk waren. Hiervoor was het noodzakelijk om alle 
beschikbare informatie te raadplegen en toe te voegen aan de dossiers van de objecten en hier-
na deze te bundelen tot de boeken die aan de bezoekers werden uitgedeeld.
U I T V O E R I N G
De vier deskundigen die in de zomer van 2009 waren uitgenodigd op het museum waren kapi-
tein Ferdinand Mandé en zijn broer Ignatius Mandé, twee Kari’na Indianen uit het dorp Don-
derskamp. Verder kapitein Paneshi Panekke en zijn zoon Attinioew Panekke, twee Trio India-
nen uit het dorp Amotopo. Deze vier Indianen hebben drie weken met het museum samen ge-
werkt. De meeste van de objecten bevonden zich in het museum depot in ‘s Gravenzande. Hier 
was een tafel ingericht waaraan iedereen kon zitten om de objecten te kunnen bestuderen. De 
objecten kwamen één voor één op tafel en werden door de Indianen besproken. Veel van deze 
informatie bestond uit persoonlijke ervaringen met de objecten. Ook werd er informatie gege-
ven over de herkomst en mythische betekenissen van de objecten. Deze gesprekken zijn op 
film opgenomen en door mij genotuleerd.
De objecten bestonden onder andere uit wapens, meubelen, kledingstukken en muziekinstru-
menten. Deze informatie is nadien toegevoegd aan de informatie die al bij het museum bekend 
was. Al deze informatie wordt nu in de museale database van het museum gezet. Deze database 
(TMS genaamd, ofwel The Museum System) zal dus alle informatie gaan bevatten, zowel de 
informatie uit de archieven als de informatie die uit de consultaties is gekomen.
Nadat het grootste deel van de door de Indianen verschafte informatie was verwerkt werden er 
plannen gemaakt voor het vervolg van het project. In de zomer van 2010 werden er wederom 
vier Indianen uit Suriname uitgenodigd om naar Nederland te komen en hun ervaringen en 
kennis te delen met het museum. Ditmaal ging het om twee Wayana Indianen uit het dorp 
Apetina, kapitein Samé Ikinaidoe, zijn vrouw Hadipahoe Tawaikem, en twee Lokono (Aro-
wakken) Indianen, kapitein Purci Martin uit Cassipora en Arnold Arupa uit Paramaribo, werk-
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zaam als onderwijzer in Apetina. De werkwijze die hier is toegepast was gelijk aan de werkwij-
ze van het jaar daarvoor.
Zoals eerder aangegeven zijn de gesprekken met de Indianen vastgelegd op film. Fragmenten 
van dit filmmateriaal zijn aan deze scriptie toegevoegd in de vorm van een DVD. In deze scrip-
tie wordt gerefereerd naar de verschillende filmtracks op de DVD. Naast de fragmenten bevat 
deze DVD ook enkele foto’s om een impressie van de sfeer van deze consultaties over te bren-
gen. 
1 . 2  O N D E R Z O E K S V R A G E N
Door de bestaande informatie in de literatuur te complementeren met de informatie die is 
verkregen uit de consultaties konden we een beeld krijgen van deze instrumenten dat tot voor 
kort niet mogelijk was, namelijk een reflectie van de hedendaagse Indianen op objecten die da-
teren uit de periode rond 1900. Na de consultaties kon de informatie uit de literatuur aange-
vuld worden met informatie a&omstig van de moderne Indianen.
Om deze inzichten in de muziek en de instrumenten te verkrijgen worden allereerst antwoor-
den gezocht op de volgende vragen:
1. Welke instrumenten worden er gebruikt?
2. Wat zijn de functies van deze instrumenten?
3. Zijn deze instrumenten en functies gelijk bij de verschillende onderzochte Indianengroe-
pen?
4. Wat voor soorten muziek worden er gemaakt en wat zijn hun functies?
5. Wie maakt de muziek en wie zijn de luisteraars?
Na een antwoord op de bovenstaande vragen te hebben gevonden kan er antwoord gegeven 
worden op de hoofdvraag: 
Welke rol spelen muziek en de daarbij horende instrumenten in het leven van de 
vier onderzochte Indiaanse gemeenschappen?
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R E L E V A N T I E  O N D E R Z O E K S V R A G E N
Door deze onderzoeksvragen in deze volgorde te behandelen en te beantwoorden kan men 
stapsgewijs de complexiteit van de hoofdvraag ontrafelen. Allereerst zal er dus een beeld ge-
schetst moeten worden van de muziekinstrumenten zelf, met andere woorden, wat zijn de on-
derzoeksobjecten en hoe kunnen we deze het beste categoriseren (vraag 1 van de sub-onder-
zoeksvragen). Door te kijken naar de objecten die bekend zijn in de literatuur en deze daarna 
te vergelijken met de objecten uit het museum kunnen we een lijst maken met de belangrijke 
instrumenten. Deze zullen de basis zullen vormen waaruit de rest van de onderzoeksvragen 
zullen voortvloeien.  Nadat duidelijk is geworden om wat voor objecten het gaat zal er door 
middel van het beantwoorden van sub-onderzoeksvraag 2 gekeken worden naar de functies die 
worden vervuld door de verschillende muziekinstrumenten. Er wordt een vergelijking gemaakt 
tussen de functies die de instrumenten innamen volgens de literatuur en de functies die naar 
voren kwamen tijdens de consultaties. Na het beantwoorden van deze vraag zal duidelijk zijn 
waarom bepaalde instrumenten werden en/of worden gebruikt. Sub-onderzoeksvraag 3 heeft 
als doel om de verschillen en overeenkomsten tussen de vier onderzochte Indianen groepen 
aan te geven. Hierbij wordt gekeken naar een situatie zoals die was ten tijden van de oorsprong 
van de objecten evenals de situatie heden ten dage. Door het beantwoorden van deze vraag kan 
worden vastgesteld of we hier te maken hebben met een algemene tendens waarbij de groepen 
elkaar beïnvloeden of dat iedere groep haar eigen ideeën heeft over muziek en de daarbij ho-
rende instrumenten. In sub-onderzoeksvraag 4 kijken we naar de muziek zelf en de functies die 
deze muziek heeft. Wederom zal er een vergelijking gemaakt worden met de literatuur en de 
consultaties, dit om verschillen en overeenkomsten te kunnen vaststellen. Er zal gekeken wor-
den naar specifieke liederen en naar andere muzikale onderdelen zoals ritme en melodieën, 
maar ook naar de functies van deze liederen, ritmes en melodieën. Hierdoor nemen we een 
stap in de richting van de volgende sub-onderzoeksvraag (nummer 5) waarbij we spelers aan een 
nader onderzoek onderwerpen. Hierbij spelen termen als gender en hiërarchie een rol. Met an-
dere woorden, er wordt gekeken naar de persoon achter de muziek. Er zal stilgestaan worden 
bij de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende Indianen groepen evenals de ver-
schillen en overeenkomsten door de tijd heen. In de laatste sub-onderzoeksvraag (nummer 6) 
wordt stil gestaan bij de sentimentele en sociale kant van de muziek. De rol van de muziek als 
communicatie middel zal hierbij een belangrijke plaats innemen. Door dit aspect een plaats in 
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het onderzoek te geven zal er stilgestaan kunnen worden bij de sociale rol die muziek kan spe-
len in een samenleving. Er zal wederom een vergelijking gemaakt worden tussen het heden en 
het verleden evenals tussen de literatuur en de consultaties. Een ander doel van deze vraag is 
om na te gaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de Indianen en andere bevol-
kingsgroepen, zoals andere Surinamers, maar ook de Westerse samenleving.
Na deze zes vragen te hebben beantwoord zal er stilgestaan worden bij de hoofdvraag van de 
scriptie: “Welke rol spelen muziek en de daarbij horende instrumenten in het leven van de vier 
onderzochte Surinaamse Indianengroepen?”. Er moet een koppeling gemaakt worden tussen de 
verschillende sub-onderzoeksvragen en deze moeten worden samengesmolten om een com-
pleet beeld te krijgen van de muziek en de daarbij gebruikte instrumenten. De informatie uit 
de consultaties zal worden samengevoegd met de informatie uit de literatuur om een compleet 
beeld te geven. Alle informatie uit de voorafgaande vragen zal worden gebruikt om op deze al-
les omvattende vraag een antwoord te vinden.
1 . 3  T H E O R I E
Het theoretisch raamwerk dat gebruikt zal worden om de hierboven gepresenteerde vragen te 
beantwoorden leent een aantal methoden en technieken uit de etnomusicologie. De term et-
nomusicologie werd voor het eerst genoemd in een publicatie van Jaap Kunst (1959) en wordt 
sindsdien gebruikt om de studie van muziek in zijn culturele context te beschrijven (Hood 
1980). De bestudering van de niet-westerse culturen heeft in de XXe eeuw geleid tot een tak 
van muziekwetenschap die gebruik kon maken van het wetenschappelijk apparaat van de an-
tropologie. Muziek wordt in dat geval beschouwd als een gedrag dat een integrerend deel uit-
maakt van een totaal cultuurgedrag, waarover muziek gerichte hypothesen opgesteld en ge-
toetst dienen te worden. "Veldwerk" is voor zulke musicologen essentieel. Interessant is dan te 
zien hoe onze eigen cultuur, of deelculturen daarvan, gezien kunnen worden, en ook onder-
zocht, als "etnisch" temidden van alle andere, en dat leidt tot veldwerk thuis. Het vakgebied 
ligt, wanner het aankomt op het beschrijven van de emoties van de betrokkenen bij muziek, 
dicht tegen de sociologie aan. Het inzicht dat muziekgedrag een sociaal gebeuren is, en dat de 
vaak niet in woorden te vatten emoties die vrijkomen bij het horen/maken van muziek gezien 
kunnen worden als antwoordgedrag, kan gebruikt worden om muzikaal groepsgedrag te verkla-
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ren. De etnomusicologie kan dus dankbaar gebruik maken van de mens- en maatschappijwe-
tenschappen (Kunst 1983). Etnomusicologie bestaat uit twee verschillende takken, te weten het 
muzikale deel en het etnologische deel. Het doel van de discipline is om deze twee onderdelen 
bij elkaar te laten komen (Merriam 1964). Een goed uitgangspunt hiervoor is een model wat 
voor het eerst werd beschreven door Alan P. Merriam. Dit model gaat uit van drie niveaus, te 
weten cognitie, gedag en muzikaal geluid (Merriam 1964). Het laatste niveau, muzikaal geluid, 
gaat uit van de structuur van het geluid en de muziek zelf. Dit muzikale geluid kan niet bestaan 
zonder dat er mensen aan te pas komen en kan daardoor gezien worden als een product van 
menselijk gedrag. Dit gedrag (het tweede niveau) bestaat uit drie soorten. Allereerst is er fysiek 
gedrag, wat onderverdeeld kan worden in enerzijds het produceren van geluid an sich, dat wil 
zeggen de fysieke spanning van het lichaam wanneer er geluid geproduceerd moet gaan wor-
den, en anderzijds fysiek gedrag van een individu dat reageert op het geluid zelf. Het tweede 
soort gedrag is sociaal gedrag, wat wederom onderverdeeld kan worden in het gedrag van de 
muzikant en dat van de toehoorder. Het derde soort is verbaal gedrag, wat betrekking heeft op 
de terminologie binnen de muziek zelf (Merriam 1964). Hierbij kan gedacht worden aan be-
paalde namen voor speciale liederen.
Het cognitieve niveau heeft te maken met de conceptualisatie van de muziek. Volgens Merriam 
heeft de muzikant een beeld nodig van het gedrag dat hij of zij wil bewerkstelligen door middel 
van de muziek. Dit heeft naast de drie verschillende gedragsniveaus ook te maken met wat mu-
ziek daadwerkelijk is. Het verschil tussen muziek en lawaai, welke instrumenten worden er ge-
bruikt en meer van dat soort cultuurgebonden eigenschappen zijn hierbij van toepassing. Als 
we dit model visualiseren kunnen we komen tot het volgende schema (figuur 1)
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" " " "                    Cognitie
                     " "                    "  
Muzikaal geluid            "          Gedrag
Figuur 1 Het Merriam model (naar Merriam 1964)
Samenvattend hoort men dus een geluid, dat is samengesteld uit verschillende geluiden (dit 
wordt door de luisteraar muziek genoemd). Mensen herproduceren dit geluid en terwijl ze dit 
doen en zich op een bepaalde wijze gedragen. Dit gedrag bevat het gedrag van de muzikant(en) 
alsmede die van de luisteraar(s). Omdat ze reageren op de muziek creëren ze een bepaald con-
cept van de muziek, wat ze daarna wel of niet accepteren als iets dat deel uit maakt van hun 
cultuur. Hierna zullen ze dit geluid afwijzen of accepteren als daadwerkelijke muziek en deze 
muziek hun eigen gedrag en cognitie laten beïnvloeden (Merriam 1964).
Met dit model in gedachte kunnen we nu op drie verschillende onderdelen (geluid, cognitie en 
gedrag) de muzikale cultuur van de Indianen gaan bestuderen. Dit zal gedaan worden op zes 
door Merriam aangegeven verschillende punten (zie tabel 1).
D E  Z E S  A S P E C T E N
Materiële cultuur
De liederen
Muziek genres
De muzikant
Gebruik en functie van liederen
Totstandkoming van de muziek
Tabel 1 De zes aspecten van het onderzoek
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1 . 4  A A N P A K
Als eerste wordt er gekeken naar de daadwerkelijke materiële cultuur. De verschillende instru-
menten worden geordend in vier verschillende groepen, te weten blaas-, idiofone, membrano-
fone- en wrijfinstrumenten. We kijken in dit stadium naar de taxonomische kenmerken van de 
instrumenten zelf (materiaal soort, decoratie motieven, grootte, speel technieken enz.). Ook 
wordt er gekeken naar de sociale plaats die het instrument inneemt. Is het wellicht een sjama-
nistisch instrument? Is het instrument verbonden aan een bepaalde sociale gebeurtenis? Wor-
den bepaalde geluiden geassocieerd met speciale emoties (dood, rites-de-passages e.d.). De eerste 
(welke instrumenten worden er gebruikt?) en de tweede onderzoeksvraag (wat zijn de functies 
van de muziekinstrumenten?) zullen met behulp van de informatie uit deze categorie beant-
woord kunnen worden.
In de tweede categorie kijken we naar de liederen zelf. Wat voor soort liederen worden er ge-
speeld bij welke gebeurtenissen? Wanneer er teksten zijn, waar gaan die over? We zullen kijken 
naar bepaalde woorden die gebruikt worden en hun betekenis. Deze categorie is ook noodza-
kelijk voor het beantwoorden van de eerder genoemde tweede onderzoeksvraag. Na deze eer-
ste twee onderdelen te hebben behandeld kunnen we de balans opmaken en een antwoord ge-
ven op de derde onderzoeksvraag (Zijn deze instrumenten en functies gelijk bij de verschillen-
de Indianengroepen?) 
Het derde aspect van de studie omvat een beschrijving van de verschillende genres binnen de 
muziek, voor zover deze aanwezig zijn. Dit zijn genres die vanuit een westers perspectief ge-
zien toepasselijk zijn evenals de categorieën die door de Indianen zelf aan de verschillende mu-
ziekstukken worden toebedeeld. Met deze informatie kunnen we een antwoord formuleren op 
de vierde onderzoeksvraag (Wat voor soorten muziek worden er gemaakt?)
Het vierde onderdeel is de muzikant zelf. Hier zal gekeken worden naar wie de muzikanten zijn 
en wie de luisteraars. Er wordt gekeken naar eventuele training van de muzikant en de verschil-
lende niveaus in competentie (wanneer deze toepasselijk zijn). Ook interessant is om te kijken 
of deze muzikanten speciale status ontlenen aan hun taak als muzikant.  Hiermee beantwoor-
den we de vijfde onderzoeksvraag (Wie maakt de muziek en wie zijn de luisteraars?).
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Het vijfde aspect is het gebruik en de functie van muziek in combinatie van andere aspecten 
van de cultuur (religie, entertainment, sociaal, politiek enz.) Om muziek te onderzoeken moet 
men naar alle aspecten van de cultuur kijken om eventuele connecties met muziek te onder-
scheiden. Met deze informatie kan (in samenwerking met de eerdere onderzoeksvragen) een 
begin gemaakt worden met het beantwoorden van de hoofd onderzoeksvraag.
In de zesde categorie kijken we naar hoe muziek tot stand komt en wat muziek nu muziek 
maakt binnen de cultuur. We kijken naar muziek als creatieve culturele activiteit. Wat wordt 
gezien als muziek? Hoe maakt men een nieuw lied, en wat beïnvloed of inspireert de liedjes-
schrijver? Hiermee gaan we dieper in op de rol die muziek speelt in de cultuurgroep. Dit doen 
we door te kijken naar de gehele cultuur en al haar facetten en hoe zij haar invloed heeft en 
stempel drukt op het uiteindelijke eindresultaat wat de trein van gebeurtenissen van het Merri-
am model in werking zet. 
De hierboven genoemde punten zijn tijdens de consultaties voorgelegd aan de betrokken Indi-
anen. Hun antwoorden zijn zorgvuldig gedocumenteerd en hierna vergeleken met de informa-
tie uit de beschikbare literatuur. Het eindresultaat zijn twee verschillende datasets (de infor-
matie van de Indianen versus de informatie uit de literatuur). Deze twee datasets worden naast 
elkaar gelegd om op deze manier overeenkomsten en verschillen aan te kunnen geven. De 
hierboven genoemde datasets zullen in eerste instantie los van elkaar behandeld worden en ge-
bruikt worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Hierna worden deze ant-
woorden naast elkaar gelegd om tot een conclusie te komen.
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Hoofdstuk 2 Natuurlijke en culturele setting
2 . 1  G E O G R A F I E
Suriname ligt aan de noordkant van Zuid-Amerika, aan de Atlantische Oceaan (zie a!eelding 
1). Het land ligt tussen 1˚ en 6˚ noorderbreedte en 54˚ en 58˚ westerlengte. Aan de oostkant 
grenst Suriname aan Frans Guyana, aan de west kust aan Guyana (wat voorheen Brits Guyana 
was) en aan de zuidkant aan Brazilië. Het land telt iets minder dan 500.000 inwoners waarvan 
het merendeel (ruim de helft) in de hoofdstad Paramaribo woont. Het land is ongeveer 165.000 
vierkante kilometer en is daarmee de kleinste soevereine staat in Zuid-Amerika. Er heerst een 
warm tropisch klimaat en het land kent twee regenseizoenen, van april tot augustus en van no-
vember tot februari.
Het land is onder te verdelen in een kustlijn, die voornamelijk uit moerasgebied bestaat, en de 
binnenlanden, waar men tropisch regenwoud vindt. Er zijn twee grote bergketens. Ten eerste is 
er het Bakhuys Gebergte, in het midden van Suriname. Dit gebergte is iets meer dan 100 kilo-
meter lang en is rijk aan bauxiet, koper en nikkel. Het tweede grote gebergte is het Van Asch 
Van Wijck Gebergte aan de grens met Brazilië. Het hoogste punt in Suriname is de Julianatop, 
die 1286 meter hoog is.
2 . 2  G E S C H I E D E N I S
Zuid-Amerika was het laatste continent dat werd ontdekt en bewoond door onze species 
(Lynch 1999). De Geschiedenis van Suriname is onder te verdelen in drie fases, te weten een 
pre-koloniale fase, een koloniale fase en een periode die aanbrak na de Surinaamse ona'anke-
lijkheid in 1975. In de volgende subhoofdstukken worden deze fases één voor één behandeld.
P R E - K O L O N I A A L
Suriname en de omliggende Guyana's zijn de bakermat geweest voor de migratie naar de Cari-
bische eilanden. Al in 8000 v. Chr. vindt men al sporen van nomadische groepen van jagers en 
verzamelaars op Trinidad. In deze periode was Trinidad nog een onderdeel van het tropisch 
laagland. Vanuit hier vonden er migratie plaats in oostelijke en noordelijke richting (Boomert 
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2009). In de periode tussen 4000 en 2000 B.P. ontstond er leven langs de rivieren van Amazo-
nia dat te vergelijken is met dat van de momenteel levende Indianen groepen in die regio. Dit 
viel samen met het ontstaan van een decoratiestijl die wordt aangeduid als Saladoid-Barrancoid 
(Roosevelt 1999 & Rouse 1948). Deze Saladoid Indianen zijn vanaf het Zuid-Amerikaans tro-
pisch laagland de verschillende Caribische eilanden gaan bevolken, te beginnen met Trinidad en 
Tobago. Deze Indianen waren naast jagers en verzamelaars ook bedreven in een vroege vorm 
van tuinbouw (Wilson 1997).  Er is weinig informatie beschikbaar over het dagelijks leven van 
de mensen in deze periode. De reden hiervoor is onder andere toe te schrijven aan het feit dat 
er geen geschreven bronnen zijn uit deze periode. Hoewel de migratie zoals eerder genoemd al 
veel eerder begon, wordt uit vondsten duidelijk de eerste Indianen (Arowakken, hierover later 
meer) zich pas omstreeks 500 na Chr. definitief vestigde in de binnen landen van de Guyana’s 
(Buddingh 1995, 13).   
K O L O N I A A L  ( P E R I O D E  N A  1 4 9 2 )
In 1499 komen de eerste Europeanen naar Suriname. De Europeaan die voor het eerst in con-
tact komt met Suriname, hoewel hij niet daadwerkelijk aan land ging, is de Spanjaard Alonso de 
Hojeda. In 1499 vaart hij langs de kust van Suriname. In het jaar 1500 voer Pinzon ook langs de 
noordkust van Suriname en had een eerste ontmoeting met de Indianen. Hij zou de Amazone 
delta ingegaan zijn en daar de rivier Oyapock hebben ontdekt. Deze rivier is de huidige grens-
rivier tussen Brazilië en Frans Guyana (Boven 2006). Suriname wordt voor het eerst op de Eu-
ropese kaarten vermeldt in 1529, door de cartograaf D. Ribeiro. Het betreft hier echter slechts 
de kustlijn en niet het binnenland. De Marowijne rivier heet op deze kaart de Rio Baxo (Lage 
Rivier), de Surinamerivier wordt de Rio Salado (Zoute Rivier) genoemd, de Coppename wordt 
aangeduid met de naam Rio Verde (Groene Rivier) en de Corantijn als de Rio del Placel (Rivier 
van de Zandbank) (Buddingh 1995, 9). Het eerste Nederlandse reisverslag dateert van 1598. 
Hierin wordt door A. Cabeliau melding gemaakt van van verkenningstochten op de rivieren 
alsmede de eerste contacten tussen de Europeanen en de Indiaanse bevolking. Vanaf dit mo-
ment werden er langs de rivieren tijdelijke nederzettingen gemaakt. Deze factorijen werden 
door de Europeanen gebruikt voor het drijven van handel met de Indianen. In 1613 werd er een 
factorij gesticht op de plaats waar nu Paramaribo ligt (Buddingh 1995, 10).
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 De periode van 1499 tot 1667 kenmerken zich door conflicten tussen de Indianen en de kolo-
nisten. In deze periode hebben de Europeanen geen vaste verblijfplaatsen gehad en het zou 
nog tot 1667 duren totdat deze werden gesticht. In dat jaar begon het Nederlandse koloniale 
regime in Suriname (Mink 1992). In de tussenliggende periode waren er een aantal expedities 
naar de binnenlanden en de bewoners die zich daar hadden gevestigd. De eerste die geprobeerd 
heeft om de verschillende Indianen groepen in kaart te brengen is de Engelsman Unton Fisher 
die, in 1608, het gebied rond de Maroni rivier bezocht heeft. Fisher en zijn metgezel Harcourt 
hebben geprobeerd het gebied te onderzoeken en een lijst op te stellen van de Indianen groe-
pen. Een aantal van deze groepen zijn nu nog steeds aanwezig in deze regio (zie tabel 1) (Carlin 
& Boven 2002;20). Het is interessant dat de vier groepen die in deze scriptie behandeld wor-
den niet voorkomen op deze lijst. 
I N H E E M S E  G R O E P E N V E R O N D E R S T E L D E  E Q U I-
V A L E N T
Craweanna -
Pawmeeanna -
Zuikeanna Sikïiyana
Peewattere -
Arameeso Aramiso
Acawreanno Akuriyo
Acooreo Akuriyo
Tareepeeanna Taripiyana
Corecorickado Kirikirikoto
Peeauncado Pijanakoto
Cocoanno Kukuyana
Itsura -
Waremisso Aramiso
Tabel 2. De lijst met Indiaanse gemeenschappen (Carlin & Boven 2002; 20)
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In de periode 1616 tot 1679 werden er verschillende expedities georganiseerd door de Europea-
nen en op deze manier breidde zij hun invloed uit. In 1679 waren het de Portugezen die zich 
vestigden nabij de Rio Negro en vanuit deze locatie het gebied ten noorden van de Amazone 
binnendrongen (Boven 2006). 
Deze komst van de Europeanen bracht een proces van intense sociale en culturele verandering 
en heroriëntatie met zich mee (Whitehead 1995; 110). Door deze veranderingen ontstonden er 
omstandigheden waarin volken zich gingen verplaatsen en dus migreerden naar andere gebie-
den of samensmolten met andere volkeren (Whitehead 1992; 138). Dit kwam voornamelijk door 
de aantrekkingskracht die uitging van de nieuwe technologieën, kennis en goederen die werden 
geïntroduceerd door de Europeanen. Hiertegenover stond een zekere angst voor geweld, on-
bekende ziektes (zoals syfilis, mazelen en pokken), verlies van woongebieden en gedwongen 
arbeid. Vanaf de zeventiende eeuw werden er door de Britten en de Nederlanders plantages 
aangelegd en kon men spreken van een koloniaal regime. Hierdoor ging Suriname deel uitma-
ken van de snel expanderende wereldeconomie: de vraag van de WestEuropese markt werd be-
palend voor de aard en de omvang van de landbouwproductie in Suriname (Buddingh, 1995, 
201). In de periode tot ongeveer 1843 zijn het vooral de Marrons die veel contact hebben met 
de Indianen in de binnenlanden. De Marrons zijn voormalige Afrikaanse slaven die zijn ont-
snapt van de plantages. Deze groep mensen heeft een maatschappij gevormd die zich ophoudt 
in de buﬀerzone tussen de Indianen in het binnenland en de blanke overheersers in de kust re-
gio. Vanaf deze positie namen zij een bemiddelende functie in tussen de twee groepen. In 1843 
krijgen de indianen voor het eerst weer te maken met een blanke expeditie. Het betreft hier de 
expeditie van Robert Schomburgk. In de jaren die volgden was er af en toe nog wat contact 
tussen de blanke bevolking en de indianen (Carlin & Arends 2002; 26). De eerste echte grote 
expeditie die werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse regering betrof de reis van de 
Nederlandse Oﬃcier van de Topografische Dienst A. Franssen Herderschee, die gezamenlijk 
met de landmeter C.H de Goeje en fotograaf G.M. Versteeg vertrok naar de regio van de Go-
nini rivier in 1903. Deze reis, gezamenlijk met de daaropvolgende reis naar de Tapanahoni rivier 
zou voor het eerst een gedetailleerd en zeer compleet overzicht geven van de regio en de daar-
bij behorende bevolking (zie o.a. Franssen Herderschee 1904). Slavernij van de verschillende 
cultuurgroepen, waaronder de Indianen was de gebruikelijke manier om aan arbeiders te ko-
men en het zou tot 1863 duren voordat hier een einde aan kwam. Hierna ging men over tot het 
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invoeren van onder andere Javanen. Inde periode van 1890 tot 1939 werden er in totaal 32.956 
Javanen nar Suriname gebracht. Ongeveer een kwart hiervan besloot na het aflopen van het 
vij*arige werkcontract terug te keren naar hun land van herkomst (Buddingh 1995, 220)
Pas rond 1900 kwamen er invloeden in de Indiaanse dorpen van buitenaf. Men moet hier den-
ken aan scholen en medische verzorging (Penard & Penard 1907, 8-10). Tussen 1878 en 1919 
groeit het aantal onderwijzers van 77 tot 261 en in 1925 is het aantal leerlingen gegroeid tot bij-
na 15.000 in geheel Suriname (Buddingh 1995, 228).
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A!eelding 1. Kaart van de locaties van de Indiaanse groepen (Queixalos & Renault-Lescure, 
2000) 
P O S T - O N A F H A N K E L I J K H E I D
Op 25 november 1975 werd Suriname ona'ankelijk van Nederland, door toedoen van het 
toenmalige Nederlandse kabinet onder leiding van de Uyl. Een niet onbelangrijk motief hier-
voor was om de immigratiestroom naar Nederland die op gang was gekomen in te dammen. 
Reeds in 1974 werd duidelijk dat deze immigratie problematische afmetingen aan het aanne-
men was (Buddingh 1995, 298).
 Op 25 februari 1980 werd door middel van een militaire coup de macht gegrepen onder leiding 
van Desi Bouterse. Dit is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan en er zijn tot op heden nog 
een aantal onopgeloste zaken betreﬀende deze coup, met als dieptepunt de decembermoorden 
in 1982. Nu, anno 2011 is wederom deze zelfde Desi Bouterse aan de macht gekomen, ditmaal 
door democratische verkiezingen. 
2 . 3  I N D I A N E N
Suriname telt, zoals aangegeven, een grote verscheidenheid aan Indianenstammen. Vier van de-
ze stammen hebben meegewerkt aan het project van het museum Volkenkunde. De verschil-
lende groepen zijn ingedeeld op taal, wat vaak voorkomt omdat dit de makkelijkste manier is 
om deze groepen onder te brengen in categorieën. De Trio, Kari’na en Wayana vallen onder de 
Caribische taalfamilie, de Lokono onder de Arowakse taalfamilie. A!eelding 1 laat zien waar 
deze groepen zich bevinden. De Kari’na bevinden zich in de kuststreek die loopt van Venezue-
la tot Brazilië. Het woord Kari’na is gebaseerd op het Caribische woord voor mens. Archeolo-
gische vondsten, gevonden bij de Sinnamarie Rivier, dateren van enkele duizenden jaren gele-
den (Briand, Jéré,ie & Vacher, 1998 en Collomb & Tiouka, 2000). 
De Trio bevind zich voornamelijk in het zuiden van Suriname en in het uiterste noorden van 
Brazilië.Over het algemeen zijn er vier grote dorpen waar de Trio leven, te weten Kwamalasa-
mutu, Palumeu, Pepelu Tëpu en Sipaliwini (Carlin 2004; xxiv). In de periode tot ongeveer 1843 
zijn het vooral de Marrons die veel contact hadden  met de Indianen in de binnenlanden, waar 
de Trio deel van uit maakten. In 1843 kregen zij voor het eerst te maken met een blanke expedi-
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tie. In de jaren die volgen was er nog af en toe contact tussen de blanken en de Trio. De term 
Trio dateert van 1957 en werd voor het eerst gebruikt door de pater Protásio Frikel (Carlin 
2004; 13).
De Wayana zijn ook een Caribische taalgroep en bevinden zich voornamelijk in het zuidoosten 
van Suriname, alsmede in Frans Guyana en Brazilië. De eerste contacten met blanken dateert 
van 1766. De Fransman Patris vond toen Wayana Indianen in Brazilië, tussen de Yari en Paru 
rivieren (Boven, 1998). In 2007 waren er nog ongeveer 1500 Wayana Indianen (Boven in een 
radiointerview voor de RNW op 10-02-2007).
De Lokono zijn de Surinaamse variant van de Arawakken. Hun dorpen zijn te vinden langs de 
Corantyne, Suriname en Nickerie rivieren. Er moet in ogenschouw genomen worden dat de 
Lokono families zeer groot zijn en zich verspreiden over verschillende dorpen. Op deze manier 
is het oppervlakte wat bewoond wordt door de Lokono families zeer groot (kapitein Purci, 
persoonlijke communicatie)
Voor een compleet overzicht van deze cultuurgroepen wordt verwezen naar andere bronnen 
(Boven (2006), Ahlbrinck (1931), de werken van Peter Rivière).
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Hoofdstuk 3 Literaire bronnen
In de literatuur is redelijk wat informatie te vinden over het gebruik van muziek bij de verschil-
lende Indianen groepen. Naast de klassieke bronnen voor Surinaamse etnohistorische informa-
tie (bijvoorbeeld Ahlbrinck 1931 en Roth 1915, 1924) die dateren van voorde Eerste Wereldoor-
log, zijn er ook bronnen uit een recentere periode (zoals Boven 2006, Carlin en Boven 2002, 
Brightman 2007, Santos-Granero 2009, Roosevelt 1994). De nadruk zal liggen op de histori-
sche bronnen (zoals Ahlbrinck en Roth), omdat deze zoals aangegeven dateren uit de periode 
waar ook de consultatie objecten toe behoren. Door het raadplegen van deze bronnen (zowel 
de Vooroorlogse en de meer “moderne”  werken) kunnen we proberen de onderzoeksvragen die 
eerder zijn gepresenteerd proberen te beantwoorden met de informatie die tot nu toe beschik-
baar was. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de ondervindingen van de onderzoekers 
zelf (met betrekking tot de objecten) en de meer algemene conclusies over sjamanisme en spi-
ritualisme an sich.
Dit zal voor informatie en antwoorden zorgen die later in deze scriptie zullen worden vergele-
ken met de antwoorden op de onderzoeksvragen die voortkomen uit de consultaties. De opzet 
in dit hoofdstuk is om de onderzoeksvragen één voor één te behandelen en te beantwoorden 
met de informatie uit de historische bronnen. Hierbij zal het Merriam model gevolgd worden 
om structuur aan te brengen aan de manier van onderzoek.
3 . 1  D E  G E B R U I K T E  I N S T R U M E N T E N
Als eerste zal er gekeken worden naar de materiële cultuur (fase één van het Merriam model). 
Er wordt alleen gekeken naar de instrumenten zelf, dat wil zeggen de typologie, de keuze van 
materiaalsoort en speelstijlen. In het volgende subhoofdstuk zal meer ingegaan worden op de 
functie van de muziekinstrumenten. 
Roth (1924) stelt dat er ruwweg vijf verschillende typen instrumenten zijn in de binnenlanden 
van de Guyana’s, te weten blaas-, snaar-, percussie-,wrijf- en rietinstrumenten. Volgens hem be-
vatten ieder van deze categorieën een aantal subcategorieën. Zo kunnen de percussie instru-
menten bijvoorbeeld onderverdeeld worden in rammelaars, bellen, cilinders en trommels (1924; 
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451). Deze indeling lijkt de standaard in alle vroege bronnen, hoewel de rietinstrumenten ook 
wel in deze percussie categorie ondergebracht worden of volledig weggelaten, zoals dit het ge-
val is bij Ahlbrinck (1931). Er wordt veel nadruk gelegd op de blaasinstrumenten en de trom-
mels. Hier volgt meer informatie over de muziekinstrumenten, ingedeeld volgens de hierboven 
genoemde categorieën waarbij de rietinstrumenten worden samengevoegd met de andere 
blaasinstrumenten om tot een algemene categorie van blaasinstrumenten te komen.
B L A A S I N S T R U M E N T E N
Blaasinstrumenten, zoals fluiten worden bij de Indianen gemaakt van verschillende materialen. 
Er zijn fluiten van klei, bot en bamboe. Bamboe fluiten zijn de meest voorkomende soorten. 
Deze fluiten worden over het algemeen ruwe (dit is de Trio benaming, de Wayana schrijven dit 
als luwe) genoemd. Dit is de naam die wordt gegeven aan alle bamboe instrumenten evenals de 
bamboeplant zelf (Brightman 2007; 181). Bamboefluiten in de kustregio zijn meestal tussen de 
60 en 70 cm lang en bestaan uit twee complete scheuten (Roth 1924; 454). Een voorbeeld van 
een fluit gemaakt van bamboe is de sinarï. Deze fluit is a&omstig van de Kari’na cultuurgroep. 
Volgens Ahlbrinck is het woord sinarï is een Kari’na woord en bestaat uit twee delen, te weten 
de woorden si (wat steken of bijten betekent) en narï (wat iets een bepaalde “rondheid” geeft) 
(Ahlbrinck 1931). Deze fluit wordt gemaakt van de bamboesoorten Iripara, kuwama en naporan. 
In veel gevallen wordt er kwama gebruikt (Ahlbrinck 1931; 437). Volgens Roth (1924) zijn de 
fluiten die van kwama gemaakt worden allemaal voorzien van drie gaten voor drie verschillende 
noten (pagina 455), maar dit wordt niet bevestigd door andere bronnen. Andere voorbeelden 
van deze bamboe fluiten zijn sareke fluiten, hoewel er niet veel informatie is over dit type fluit 
(Ahlbrinck 1931; 427). Deze fluiten bevatten gaatjes zodat er verschillende tonen gemaakt kun-
nen worden. In bijna alle gevallen gaat het om drie of vier gaten, los van het gat dat gebruikt 
wordt om de lucht in de fluit ter blazen, wat met de mond of met de neus gedaan wordt (Roth 
1924; 455). Over de kwaliteit van het geluid dat deze fluiten produceren verschillen de menin-
gen. Hoewel sommige fluiten niet veel anders klinken dan een dier dat in nood zit of een blaf-
fende hond (althans, zo werd dit door westerlingen beschreven), zal de Indiaan toch zijn eigen 
fluit en geluid verkiezen boven het geluid van een westerse fluit (Roth 1924; 455). De vraag is 
natuurlijk of dit een puur muzikale kwestie betrof of dat de fluit voor de speler een speciale 
betekenis had. Naast de eerder genoemde modellen met drie of vier gaten zijn er ook modellen 
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die qua uiterlijk vergeleken kunnen worden 
met de hedendaagse panfluit. 
Naast bamboe en riet kunnen de instrumenten 
ook gemaakt worden van andere materialen 
zoals hout. De Trio kennen een hoorn die ge-
maakt is van hout. Deze hoorns (kura ge-
noemd) klinken wederom als het geluid van 
blaﬀende honden en worden onder andere ge-
bruikt bij het aankondigen van bezoekers. Ook 
werden er feesten mee aangekondigd. Deze 
hoorns zijn 20 tot 40 centimeter lang en zijn 
gemaakt van hout dat in een spiraal is gedraaid. 
Er zijn verschillende maten die ieder andere 
tonen kunnen voortbrengen (Rivière 1969; 
246). Ook bij de Lokono zijn er houten fluiten, 
die qua geluid doen denken aan fluitende vo-
gels. Wederom werden deze fluiten gebruikt bij 
het aankondigen van bezoekers. A!eeldingen laten zien dat deze blaasinstrumenten iets weg 
hebben van een didgeridoo (zie a!eelding 2).
Een andere categorie in de fluiten zijn de fluiten die gemaakt worden van bot. Hier worden 
verschillende beenderen van dieren voor gebruikt en in sommige gevallen, zoals bij de Trio, 
beenderen van overwonnen vijanden (Frikel 1971; Stedman 1988; 311). Echter, de botstukken van 
herten, honden en jaguars worden vaker gebruikt. Na de botstukken te hebben schoongemaakt 
worden ze uitgehold. Hierna worden er gaten in geperforeerd en wordt het bot versierd (Roth 
1924; 457). Voornamelijk bij de Arowakse Indianengroepen heeft de fluit een belangrijke rol. 
Volgens legendes zijn de eerste fluiten ontstaan door de krachten van oerwoud geesten. Deze 
fluiten werden gemaakt van de beenderen van dieren (Roth 1915; 178)
Als laatste zijn er nog de fluiten die gemaakt worden van klei. Vroege varianten van deze fluiten 
zijn etnografisch bekend uit het Orinoco gebied. Zij bestaan uit een holle cilinder vorm met 
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A!eelding 2. Een Lokono hoorn. (Roth 1924; 
a!eelding 161 A)
twee of drie holle compartimenten. Zij hebben een smal mondstuk en lopen daarna uit. De 
fluiten worden vaak versierd met verf. Verder worden ze verstevigd en versierd met stukken 
touw (Roth 1924; 451-452). A!eelding 3 laat een voorbeeld zien van dit soort “trompetten”. 
Ook de Kari’na hebben een fluit die gemaakt wordt uit klei. Zij noemen deze fluit kuti, maar 
deze fluit werd tijdens het bezoek van Ahlbrinck al niet meer gebruikt. De vorm van deze fluit 
is rond en heeft qua vorm iets weg van een schelp (Ahlbrinck 1931; 257).
S N A A R I N S T R U M E N T E N  
Snaarinstrumenten bij de Indianen zijn onder te verdelen op de hoeveelheid snaren de het in-
strument bevat. Het meest eenvoudige instrument is de tarimba. Dit is een éénsnarig instru-
ment, wat a&omstig is van de Arowakken. Het wordt bespeeld door met een houten plectrum 
de snaar te beroeren (Roth 1924; 461). Het uiterlijk kan vergeleken worden met de Braziliaanse 
berimbau, met dit verschil dat de tarimba geen klankkast heeft, terwijl dit bij de berimbau wel 
het geval is. Ook verschilt de manier van bespelen en valt de berimbau eerder in de categorie 
percussie instrumenten. De tarimba wordt gemaakt van kuraua hout. De snaar is gemaakt van 
de Triglochin plustris, oftewel moeraszoutgras. De snaar kan gestemd worden door middel van 
een stemmechaniek waarmee de snaar strakker of losser gespannen kan worden, wat vergelijk-
baar is met hedendaagse stemmechanieken op gitaren, violen enzovoort. Wanneer het instru-
ment bespeeld gaat worden zal de muzikant het instrument, wat ongeveer 120 cm lang is, hori-
zontaal houden en met de mond vasthouden, zoals dat ook met een mondharp gebeurt. De 
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A!eelding 3. Arowakse fluit van klei (Roth 1924 a!eelding 165 B)
mond fungeert dan als klankkast voor het instrument. De oorsprong van dit instrument is on-
duidelijk. Er bestaat een kans dat dit instrument een Afrikaanse a&omst heeft. Het zou dan 
een aangepaste versie van de Afrikaanse bamba betreﬀen, maar dit is niet zeker (Roth 1924; 
462).
Naast deze éénsnarige instrumenten zijn er ook meersnarige varianten te vinden. Bij de Warau 
(Indianen groep uit de Delta van de Orinoco, zie bijvoorbeeld Kirchoﬀ (1948)) vindt men een 
soort viool. Dit instrument heeft dezelfde karaktereigenschappen als die van een moderne vi-
ool, in dat opzicht dat het een klankkast betreft waarover snaren worden gespannen die over 
een brug lopen en eindigen in de stemmechanieken. Het verschil is dat deze indiaanse viool 
slechts drie snaren bevat (Roth 1924; 463).
Naast deze informatie is er weinig aanvullende informatie in de literatuur bekend. Dit wijst er-
op dat de snaarinstrumenten geen heel grote rol speelden in de muzikale beleving van de Indi-
anen, hetgeen enigszins bevestigd wordt met het gegeven dat er geen snaarinstrumenten aan-
wezig zijn in de collectie van het museum.
P E R C U S S I E  I N S T R U M E N T E N
Zoals in de inleiding van dit subhoofdstuk al is gemeld, bevat deze groep een grote verschei-
denheid aan instrumenten. Percussie instrumenten worden doorgaans onderverdeeld in drie 
groepen, te weten de idiofone instrumenten (waarbij het geluid ontstaat door materiaal dat van 
nature al een goede klank bevat in beweging wordt gebracht, zoals een sambabal), de membra-
nofone instrumenten (instrumenten waarbij het slaan op een membraan de klank creëert) en 
de chordofone instrumenten (waarbij het geluid wordt veroorzaakt door te slaan op een snaar, 
zoals een piano en de eerder genoemde berimbau) (Blades 1970).
I D I O F O N E  P E R C U S S I E  I N S T R U M E N T E N
In deze categorie vallen de rammelaars. De rammelaars hebben altijd een belangrijke rol ge-
speeld in de muzikale cultuur van de Indianen. De rammelaar van een kalebas, door de India-
nen maraka genoemd, is een “bezweringsrammelaar van de pijai” (Ahlbrinck 1931; 403). De pijai 
(of pyjai) is de indiaanse naam voor sjamaan. De term pijai, evenals maraka zijn woorden die 
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door alle Indianen groepen worden gebruikt en dezelfde betekenis hebben. De maraka wordt 
gemaakt door de vrucht van de kalebasboom te doorboren. Ahlbrinck (1931 403-404) beschrijft 
het productieproces van een maraka als volgt:
“Men doorboort de schil ter plaatse, waar zij aan den stengel vastgezeten heeft en op de daar-
tegenover zijnde plek...Hierna wordt de vrucht gekookt....opdat het binnenste zacht worde! 
Met een dun stokje verwijdert men het vleesch...De 
schil wordt vervolgens van buiten afgekrabd, daarna 
van binnen schoongemaakt. Men werpt tot dit doel 
allerlei scherven er in. Een drietal dagen schudt 
men den kalebas flink op en neer... De kalebas 
wordt aan haar vier zijden doorgesneden ter lengte 
van ongeveer een halve decimeter. Die doorsnijdin-
gen zijn niet alle vier hetzelfde. Twee er van staan 
verticaal, twee horizontaal; de verticale tegenover 
elkaar, zoo ook de horizontale. Soms verdubbelt 
met de doorsnijdingen...Door de uitgeholde, 
schoongemaakte kalebas schil wordt nu een stok 
gestoken....Gewoonlijk van sipo hout. Van onder 
steekt deze stok een handbreedte uit, van boven 
circa 1 decimeter. Het onderstuk van den stok, het 
handvat (maraka itapu-ru) is bewerkt met een lichte 
buiging naar het midden....Het bovenstuk van den 
stok (maraka aretïrï) loopt puntig uit. De Arowak-
ken hebben aan den punt een papegaaien-staart = 
kurewako andïkëpo. De Karaïben niet...De ronde ka-
lebas zou bij het schudden van den stok kunnen 
vliegen. Om dit te voorkomen maakt men gebruik 
van een katoenen snoer. Nadat de kalebas van 
steentjes is voorzien steekt men den stok of steel er 
door henen. Het katoenen snoer bindt men bene-
den tegen het handvat en de opening van den kalebas om den stok vast. Het snoer loopt ver-
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A!eelding 4. Een maraka (Ahlbrinck 
1931; 108)
volgens over den kalebas heen en wordt boven tegen de andere opening van den kalebas aan 
een 10 à 20 maal om het hout heen gewonden...In de kalebas doet men kleine steentjes. Deze 
moeten wit zijn...De witte steentjes hebben een goeden, den Indiaanschen geest in, de zwarte 
steentjes een slechten.”
(Ahlbrinck 1932; 403-404)
In a!eelding 4 is te zien hoe het eindproduct eruit ziet.
Een andere vorm van een rammelaar is de zogenaamde speer rammelaar. Deze rammelaar 
wordt gemaakt door steentjes in een uitgeholde speer te doen en op deze manier een ramme-
laar te maken. Deze speren worden voornamelijk gevonden bij de Desana en Tukano Indianen-
stammen (Roth 1924; 463). Er is verder weinig informatie bekend over deze soorten ramme-
laars.
Een derde rammelaar is de karawasi. Deze rammelaar wordt door de Kari’na gebruikt om veel 
lawaai te maken. De karawasi ontleent zijn naam aan de pitten van de karawasi boom die ge-
bruikt worden in dit specifieke instrument. Het creëert een specifiek geluid dat vergeleken 
wordt met het getrappel van een paard (uiteraard is deze vergelijking pas gemaakt na de invoe-
ring van deze dieren door de Europeanen). Men stopt ook wel karawasi zaden in een sambura 
opdat deze dan meer lawaai maakt (Ahlbrinck 1931; 210-211).
Onder de idiofone instrumenten vallen ook belletjes. Deze bellen zijn onder ander gemaakt 
van harde zaden (zoals kawa zaden), schilden van insecten, schelpen en de hoeven van dieren. 
De Trio noemen deze instrumenten kawai. Doordat deze voorwerpen tegen elkaar aan ramme-
len krijgt men geluid. Deze belletjes worden vastgemaakt aan de nek, armen, heupen of enkels, 
opdat ze geluid maken bij het bewegen (Roth 1924; 464), zoals bijvoorbeeld bij de Makuari-
dans. Behalve dat deze dingen aan een enkel of arm vastgemaakt kunnen worden, kunne ze ook 
in een holle kalebas of iets dergelijks gedaan worden. Dit object verschilt dan van de maraka op 
dit punt, dat de maraka en handvat heeft. Ook is de functie van de maraka meer op het spiritu-
ele gericht (Rivière, 1969). 
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M E M B R A N O F O N E  P E R C U S S I E  I N S T R U M E N T E N
De membranofone instrumenten zijn, zoals eerder aangegeven, instrumenten met een mem-
braan waarop geslagen dient te worden. In deze categorie vinden we de trommels, of sambura, 
zoals ze bij de Kari’na genoemd worden. Deze trommels komen bij alle vier de Indianengroe-
pen voor. Deze sambura’s verschillen in grootte en de grootte bepaald het geluid dat de sambu-
ra maakt. Een karaktereigenschap van de grootte van de trommels is dat de breedte altijd de 
hoogte overtreft (Ahlbrinck 1931; 424). De trommels worden gemaakt van zachte houtsoorten, 
zoals simaruba, kwari, morototo’u en cederhout. Dit hout wordt uitgehold zodat men een cilin-
dervorm krijgt. Hierna wordt er een luchtopening in de cilinder gemaakt, dat zal fungeren als 
luchtgat. Hierna zal er een vel over de cilinder heen gespannen worden wat zal dienen als het 
membraan. Voor dit vel worden verschillende dieren gebruikt, zoals kariwaku (een kleine her-
tensoort), pakira, poindo (beide bosvarkens), waitorï (schapenluipaard) en yakarawa (een grote 
hertensoort). Een pakira vel wordt gezien als de beste keus (Ahlbrinck 1931; 424). Normaal ge-
sproken wordt er aan beide zijden van de trommel een vel gespannen. Volgens Roth zijn er 
voorbeelden van Caribische Indianen groepen op de Antillen die trommels bespeelden die 
slechts aan één zijde waren bespannen (Roth 1924; 466). De herkomst van deze instrumenten is 
onzeker, er zijn bronnen die stellen dat de sambura (dat wil zeggen, een cilindervorm met vel-
len aan beide zijden) een Europese herkomst heeft en pas zijn intrede in de Guyana’s heeft ge-
daan na de komst van de Europeanen. Het bewijs dat hiervoor aangedragen wordt is dat er 
rond de Rio Negro mensen zijn die deze trommel een tabulu noemen, hetgeen een verbastering 
is van het Spaanse woord voor deze trommel, tambor (Koch-Grünberg 1903; 123). De vraag is of 
deze hypothese correct is, of dat de Indianen het woord hebben overgenomen.
De vellen worden voor gebruik eerst geweekt in water, zodat ze zacht worden en makkelijker 
te spannen zijn. Dit spannen gebeurt door hoepels te bevestigen aan de cilinder die het vel op 
zijn plaats houden. Hierna wordt met behulp van touw alles verstevigd en aangetrokken. Het 
geluid dat ontstaat wanner men op het vel slaat, hetgeen overigens gebeurt met behulp van een 
slagstok wat niet meer hoeft te zijn dan een normaal stukje hout, is te vergelijken met het ge-
brul van een brulaap. De trommelstokken zijn altijd kort en dik. Zoals gemeld kan het een 
simpele stok betreﬀen, maar ze kunnen ook mooi versierd zijn. Om de trommel te bespelen 
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moet de trommel met behulp van een touw om een dwarsbalk van een huis gehangen worden 
totdat deze bijna op de grond hangt. Op deze manier kan de muzikant er makkelijk bij en 
hoeft deze de trommel niet zelf vast te houden (Ahlbrink 1924; 425). Een andere variant van de 
trommel zijn grote houten trommels die wel langer zijn dan dat zij breed zijn. Dit zijn geen 
sambura’s, maar houten trommels die worden opgehangen en bespeeld door op de zijkanten 
(de lange kant) de slaan. A!eelding 5 laat zien hoe dit eruit ziet.
Een alternatieve trommel is te vinden bij de Oyana Indianen. Deze Indianen maken een gat in 
de grond, waar een stuk hout overheen gelegd wordt. Hier kan men dan met de voeten op 
stampen (Crévaux 1883; 245 geciteerd in Roth 1924; 468). Dit soort percussie is ook te vinden 
bij de andere Indianen groepen. De Trio noemen dit instrument een tëpa. Het wordt gebruikt 
om ritme aan te geven door er op te stampen tijdens het dansen (Rivière 1969; 252 en Bright-
man 2007). De Wayana Indianen noemen dit instrument een ehpa (Brightman 2007).
W R I J F I N S T R U M E N T E N
Over wrijfinstrumenten is weinig bekend. Roth (1924) maakt melding van Indianen die een 
“primitief instrument bespeelden in de vorm van een volledig schildpadden schild waarbij men 
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A!eelding 5. Een trommel waarbij men op de zijkanten slaat (Roth 1924; a!eelding 171A)
aan één kant wrijft om op deze manier een soort van toon te creëren” (p. 469 eigen vertaling). 
Er zal dus met de hand langs het schild (een sawaru) gewreven worden om op deze manier een 
toon te verkrijgen. Bronnen uit meer recentere tijd vertellen dat deze schilden gezamenlijk be-
speeld worden met een fluit (oa Brightman 2007), maar hier is niets over te vinden in de eerder 
genoemde oudere bronnen. Bij de consultaties werd duidelijk dat dit inderdaad het geval is. De 
schilden worden bij de Trio gezamenlijk bespeeld met een vijftonige panfluit (luwe) (Izikovits 
1936; 162). Brightman (2007) geeft verder aan dat deze instrumenten collectief worden be-
speeld. Men gebruikt hiervoor de hoketus techniek, wat een middeleeuwse techniek is waarbij 
snelle tonen worden afgewisseld met lange rusten (meerdere tellen).
De instrumenten kunnen dus ingedeeld worden in vier categorieën (blaas, snaar, percussie en 
wrijf) en deze categorieën zullen gedurende deze hele scriptie aangehouden worden. Op basis 
van de hierboven aangehaalde historische bronnen kunnen we de volgende lijst met instrumen-
ten opstellen:
• Blaasinstrumenten
• Fluit
• Bamboe (ruwe)
• Enkele cilinder (sinarï, sareke)
• Meerdere cilinders (panfluit variant)
• Hout (kura)
• Bot
• Klei (kuti)
• Snaarinstrumenten
• Éénsnarig (tarimba)
• Meersnarig (viool variant)
• Percussie instrumenten
• Idiofoon
• Maraka / karawasi
• Speren
• Belletjes (kawai)
• Membranofoon
• Sambura
• Houten trommels
• “Gat in de grond” (tëpa)
• Wrijfinstrumenten
• Schildpadschild
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Bij de blaasinstrumenten is gekozen om deze in te delen in materiaalsoort, terwijl bij de overige 
instrumenten de indeling is gedaan op basis van typologie. De reden hiervoor is dat de fluiten 
de enige instrumenten zijn waarbij er zo een grote verscheidenheid aan materiaalsoorten is. De 
keuze voor het materiaal is bepalend voor het uiteindelijke geluid en daarom kunnen de fluiten 
die van verschillende materialen gemaakt worden, gezien worden als verschillende typen.
3 . 2  D E  V E R S C H I L L E N D E  F U N C T I E S  V A N  M U Z I E K
In dit deel wordt ingegaan op de functies van de instrumenten binnen verschillende muziek-
genres. Hier zal dezelfde indeling gebruikt worden die in het vorige deel werd beschreven. Er 
wordt gekeken naar de sociale plaats die wordt ingenomen door het instrument en bij welke 
gebeurtenissen bepaalde instrumenten gebruikt worden. Hierbij blijft het onderzoek in de eer-
ste fase van het Merriam model, maar zullen er, waar de informatie toereikend genoeg is, kop-
pelingen gemaakt worden met de onderdelen cognitie, gedrag en geluid. Hierna wordt er, voor 
zover mogelijk, gekeken naar de liederen zelf (aspect twee van het Merriam model) en wordt er 
stil gestaan bij de invloed die de instrumenten hebben op de liederen. In dit gedeelte gaat het 
nog louter om de instrumenten en hun functies. De functie van de muziek zelf komt pas ter 
sprake bij de onderzoeksvraag “Welke soorten muziek worden er gemaakt?”.
S P I R I T U E L E  L A D I N G  V A N  O B J E C T E N  M E T  I N  H E T  B I J Z O N D E R  D E 
M U Z I E K I N S T R U M E N T E N
Alvorens iets te kunnen zeggen over de functie van de muziekinstrumenten is het van belang 
om stil te staan bij de opvattingen en geloofsovertuigingen van de Indianen. Allereerst kan 
worden vastgesteld dat het lichaam zelf wordt gebruikt om sociale en kosmologische handelin-
gen door te geven (Santos Granero 2009; 6). Deze lichamen worden door de Indianen door-
gaans gezien als dierlijk en worden ook als zodanig versierd met de nodige voorwerpen zoals 
veren en vacht (Viveiros de Castro 1998; 480). Volgens de Indianen zijn de lichamen van dieren 
gemaakt uit culturele objecten en zien deze dieren dit zelf ook als zodanig (Viveiros de Castro 
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1998; 470) Santos Granero (2009) merkt terecht op dat we kunnen concluderen dat het mense-
lijke lichaam niet opgebouwd is uit dieren, maar uit culturele objecten. Door dit verder uit te 
bouwen zien we dus dat de (culturele) objecten samen een levend mens/dier construeren (pp. 
7). Dit staat in contrast met de Westerse opvatting van een “ding” dat dicteert dat een ding een 
levenloos iets is. Bij de Trio kan men zichzelf transformeren door de huid of kleding te veran-
deren. De inheemse bevolking van Amazonia leven in een wereld waarin “dingen” (objecten die 
door Westerlingen worden gezoen als levenloos) en mensen kunnen transformeren in iets an-
ders. Het kan zijn dat een bepaalde verschijning of manifestatie bedrieglijk is (Rivière 1994; 
256). Objecten kunnen een bepaalde spirituele lading krijgen die op het eerste gezicht door de 
Westerling niet kan worden waargenomen of herkent.
Een voorbeeld van een muziekinstrument wat een bepaalde lading kan krijgen is de maraka of 
rammelaar. Het zal duidelijk worden dat er twee soorten rammelaars zijn, te weten een ramme-
laar die gebruikt wordt voor plezier (om muziek te maken) en een variant die gebruikt wordt 
door de pijai.  
Dit verschil in wereldbeeld wordt vaak beschreven door middel van het nature-culture princi-
pe. Levi-Strauss geeft aan dat met culture de verschillen tussen mensen en dieren aangeduid 
wordt. Hij spreekt van een Homo faber, ofwel de werktuig-makende-mens (1963; 357). De nature 
kijk heeft als uitgangspunt dat er geen verschil is tussen mensen en niet-mensen. Deze mensen 
en niet-mensen leven in dezelfde wereld en hebben contact met elkaar. Deze tegenstelling 
vormt de peiler van het structuralisme en wordt gebruikt om een tegenstelling tussen westerse 
en niet-westerse culturen aan te geven. Deze tegenstelling wordt gezien als een evolutionistisch 
model waarbij er een overgang plaatsvindt tussen nature en culture. Dit model, opgesteld door 
Comte, wordt de wet van de serie stadia genoemd. Hierin begint men als een aanhanger van de 
nature denkbeelden en evolueert naar een aanhanger van de culture denkbeelden (Bem 1985; 
221).
Nature kan onderverdeeld worden in drie subgroepen. Als eerste totemisme. Bij totemisme 
gaat men er van uit dat de niet-mensen bij de betreﬀende clan horen (Seymour-Smith 1986; 
278). Het gaat hier om empirisch vastgestelde discontinuïteit tussen mensen en niet-mensen 
(Descola 1996; 87) Het kan hier bijvoorbeeld gaan om voorouders of dieren die anderzijds een 
belangrijke rol spelen in de cultuur. Een voorbeeld hiervan is de jaguar. Dit dier heeft in de cul-
turen van de Guyana's een belangrijke rol en de pijai heeft bijvoorbeeld de kracht om zichzelf 
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te transformeren in dit dier (Fausto 2004; 158) Voorbeelden buiten de Guyana's zijn de Maku-
na, die de Anaconda zien als voorouders (Århem 1996; 28).
De tweede modus is de modus van animisme. Bij animisme gaat het om de relatie tussen men-
sen en niet-mensen. Hier is sprake van een sociale continuïteit tussen nature en culture. Er 
worden spirituele eigenschappen toebedeeld aan objecten, mensen, dieren en geologische fe-
nomenen (Seymour-Smith 1986; 12). 
De derde modus is de modus van naturalisme. Onder deze modus valt de Westerse manier van 
denken, met andere woorden, het geloof in de dichotomie tussen nature en culture. In dit 
denkkader past de opvatting van geesten en andere niet-mensen minder goed. Om deze reden 
moet men oppassen om er etnocentrisch denkbeelden op na te houden. 
Deze verschillende wereldbeelden moeten in ogenschouw genomen worden wanneer er ge-
sproken wordt over dingen als gedrag en cognitie. De opvattingen van de Indianen is (of was) 
te koppelen aan de totemistische en animistische wereldbeelden. Dit wordt ook duidelijk wan-
neer we naar de eerder genoemde maraka kijken: er worden spirituele fenomenen aan gekop-
peld wat de rol van de maraka (of een ander spiritueel geladen object) in een totaal ander dag-
licht zet dan in eerste instantie aangenomen kan worden. 
B L A A S I N S T R U M E N T E N
De blaasinstrumenten zijn melodische instrumenten die gebruikt worden om melodie lijnen te 
spelen. Dit is zeker het geval bij de meertonige blaasinstrumenten. Bij de ééntonige blaasin-
strumenten is deze functie minder aanwezig. Deze laatste instrumenten, zoals de Trio kura, 
worden gebruikt om gebeurtenissen in te luiden en aan te kondigen. Deze hoorn is zo luid dat 
deze gebruikt wordt om te communiceren tussen twee verschillende locaties. In een beschrij-
ving van een dansfeest geeft Rivière (1969) aan dat “het geluid van deze hoorn over grote af-
stand wordt waargenomen en wordt beantwoord met een zelfde geluid door de mensen in het 
dorp” (p. 248-249 eigen vertaling). De fluit is naast muziekinstrument ook een symbool van de 
dood alsmede een instrument van leven en fertiliteit. Het wordt gebruikt tijdens festiviteiten 
om kennis van deze twee onderwerpen over te dragen. De fluit bezit deze kennis en door zijn 
melodie kan dit overgebracht worden op de luisteraars. Brightman (2007) beschrijft een Trio 
viering van het nieuwe jaar waarbij het spel van de fluit werd gecombineerd met reggae muziek 
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dat afgespeeld werd over een muziekinstallatie. Hierbij werd gedanst en het geluid dat de dan-
sers maakte zorgde voor een extra diepte in het ritme van het uiteindelijke nummer. Plotseling 
kwam het geluid van de fluit boven al het andere geluid uit. De fluit werd bespeeld door een 
oude man genaamd Rïime. Brightman beschrijft dat Rïime vertelt dat er een verhaal zit achter 
de fluit, namelijk een verhaal over de jaguar. De jaguar gaat het bos in om te jagen en vindt daar 
Amatawana, het “grote hert”, waarschijnlijk de geest van de herten. De jaguar probeert het 
hert te verwonden, maar verwond zichzelf aan het “hout” (het gewei) van het hert. Een man 
gaat het bos in en vindt de jaguar die tegen hem zegt dat het hout hem pijn doet. De jaguar 
haalt de man over om met hem mee te gaan naar zijn woonplaats en met zijn dochter te trou-
wen. De man gaat later jagen gekleed in jaguar kleren die hij van zijn nieuwe schoonvader heeft 
gekregen, maar de jaguar is niet tevreden; hij wil dat de man het hert doodt dat hem zo veel 
pijn heeft bezorgd. Op een gegeven moment vindt de man het hert dat staat te drinken bij de 
rivier en hij (het hert) speelt dezelfde melodie die Rïime speelde tijdens het feest gezamenlijk 
met een lied in een archaïsche taal: “anhïhïn, anhahanhan tïpitënpëikë”. De man en zijn vrouw val-
len het hert aan en samen doden ze het hert. Dit zorgt ervoor dat de pijn van de jaguar stopt 
en zo weet hij dat de man en zijn vrouw (de dochter van de jaguar) het hert om het leven heb-
ben gebracht. De man moet telkens aan zijn eigen dorp denken omdat hij niet houdt van onge-
kookt vlees, maar telkens moet hij zijn vrouw volgen en terugkeren naar de wereld van de jagu-
ars. Op een gegeven moment doodt hij zijn vrouw en verstopt haar in een holle boom. Hierna 
gaat de man terug naar het dorp waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. De jaguar vindt het lijk 
van zijn dochter en gaat op zoek naar de man om zijn dochter te wreken. Op een gegeven mo-
ment vindt de jaguar de man terwijl hij zich aan het wassen is bij de rivier. De jaguar valt hem 
aan en vlucht hierna het bos in (Brightman, 2007, p. 177). 
De fluit die wordt gebruikt door het hert, in dit geval een fluit van bot, kan gezien worden als 
een representant van de spirituele kracht van het dier. In dit verhaal zien we hoe het hert de 
melodie van de fluit overgeeft aan de mensen. Dit is dus een melodie met een grote spirituele 
lading, doch wordt zonder moeite gecombineerd met reggae muziek. De vraag is of dit ervoor 
zorgt dat de reggae muziek in spirituele kracht toeneemt of dat de fluit in spirituele kracht af-
neemt? “De fluiten worden door de verschillende Guyanese Indianenstammen gebruikt bij hei-
lige ceremonies, waarbij er contact gelegd wordt tussen de mensenwereld en de geestenwereld” 
(De Goeje 1943; 86)
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De fluit in het algemeen (zoals de fluiten gemaakt van botstukken, Trio bamboe fluiten en de 
Wayana neus fluiten) worden gezien als instrumenten voor het individu, in tegenstelling tot 
andere instrumenten die gespeeld worden in groepsverband (Brightman 2007; 179). De fluiten 
worden slechts op speciale gelegenheden gebruikt en dieren worden speciaal gedood voor hun 
botten om deze fluiten te vervaardigen (Darbois 1956; 51). De aard van deze speciale gelegen-
heden is verschillend. Één van die gebeurtenissen is het gebruik van de fluit om andere perso-
nen te verleiden (Beaudet 1997). 
Roth (1924; 461) stelt dat de ééntonige fluiten samen gespeeld worden om op deze manier lie-
deren te kunnen maken. De fluiten zullen ieder een andere toon maken, a'ankelijk van de 
lengte van de fluit. Door de verschillende instrumenten in groepsverband te bespelen kunnen 
er meertonige liederen geproduceerd worden. Waarom zou men proberen om meertonige mu-
ziek te maken met meerdere ééntonige instrumenten? Een verklaring is dat men in eerste in-
stantie slechts beschikte over ééntonige blaasinstrumenten. Doordat de Indianen in contact 
kwamen met Europese instrumenten en muziek ontstond bij hen de behoefte om meertonige 
muziekstukken te kunnen maken om op deze manieren liederen te kunnen maken en zanglij-
nen te volgen. Dit geluid zou een verandering in gedrag in beweging hebben gesteld in zoverre 
dat de Indianen nu begonnen met het maken van meertonige muziek. Deze verandering zou er 
dan voor gezorgd kunnen hebben dat men overging op het produceren van meertonige fluiten, 
maar dit is moeilijk zo niet onmogelijk te controleren. 
S N A A R I N S T R U M E N T E N
De snaarinstrumenten die door de Arowakken gebruikt worden zijn louter functioneel als mu-
ziekaal instrument, dat wil zeggen, er zit geen spirituele lading achter deze instrumenten. De 
instrumenten worden bespeeld tijdens feesten om gezangen te begeleiden. Tijdens liederen 
wordt het snaarinstrument bespeeld om de liederen te begeleiden. Het geluid van de snaren 
volgt het geluid van de stem waardoor een monotoom lied het eindresultaat is (Roth 1924; 461). 
Het instrument dient in dit geval meer als een ritmisch instrument dan een melodisch instru-
ment.
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P E R C U S S I E  I N S T R U M E N T E N
De sambura wordt bij de Kari’na gebruikt bij danspartijen. De trom wordt bespeeld bij vrolijke 
aangelegenheden en wordt niet bespeeld wanneer er iemand is overleden (Ahlbrinck 1931; 424). 
Deze dansgelegenheden kunnen over het algemeen gezien worden als drinkfestijnen. Deze 
drinkfestijnen vangen in de avond aan en gaan door tot de volgende ochtend. Gedurende deze 
tijd wordt de sambura bespeeld. Vaak gebeurt dit in samenspel met een karawasi en in sommige 
gevallen met een fluit (Ahlbrinck 1931).
Een andere functie die was weggelegd voor de trommel is als militair instrument. De trommels 
werden gebruikt tijdens veldtochten. Het betrof hier een variant waarbij slechts één kant van 
de cilinder was bespannen met een vel (Schomburgk 1841; 136 ).
De rammelaars worden vaak gebruikt om de maat te houden bij liederen. Bij de Trio dansfees-
ten heeft de leider van het feest een kawai om de maat van de muziek aan te geven. Hij wordt 
hierbij bijgestaan door vrouwen die belletjes (of insectenschilden, of hoeven van dieren, zie bo-
ven) om hun enkels hebben gebonden (Rivière 1969; 245). In dit geval heeft de rammelaar een 
puur muzikale functie. Men gebruikt hem om het ritme en de maat aan te geven bij gezel-
schapsliederen. Het geluid van de kawai wordt beschreven als “sasa”. Het is mogelijk dat dit de 
stam is van het Trio woord sasame, hetgeen vrolijk/gelukkig zijn betekent (Brightman 2007; 
192). De rammelaar wordt vaak gemaakt van een kalebas waar stenen of zaden in worden ge-
plaatst. Deze rammelaars worden door volwassenen gebruikt wanneer er feesten gegeven wor-
den. Ook zijn er varianten van klei, maar deze variant wordt niet gebruikt door volwassenen, 
maar door kinderen en functioneert dus louter als speelgoed (Roth, 1916; 498)
Een andere categorie is de eerder genoemde bezweringsrammelaar van de pijai. Dit instrument 
wordt gebruikt door de pijai. Deze pijai, vaak afgeschilderd als een tovenaar (Brett 2003; 17, 
Panhuys 1904), gebruikt deze rammelaar voor spirituele doeleinden. De rammelaar bevat 
steentjes die, zoals eerder aangegeven, geesten weergeven. De individuele steentjes worden ge-
zien als manifestaties van geesten en het geluid dat wordt bewerkstelligd door de rammelaar te 
schudden kan gezien worden als de stemmen van de geesten (Métraux 1949; 573). Dit is de re-
den waarom op een gegeven moment de missionarissen vonden dat deze rammelaars niet meer 
mochten worden gebruikt (Brightman 2007; 191). Nu nog wordt de maraka gezien als een teken 
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van kracht. Hoewel deze nu geen geesten meer bevat geeft het instrument nog wel hetzelfde 
aanzien aan de speler en is deze dus voorbehouden aan specialisten en leiders. Het wordt ge-
zien als een instrument dat kracht en kennis geeft. Ook is het aangeven van het ritme bij een 
muziekstuk een belangrijke taak, daar het dansen de mensen uit hun dagelijkse bezigheden 
haalt en in een sociale gebeurtenis plaatst. Deze functie van het samenbrengen van mensen in 
een sociale context is de grote kracht van het instrument (Brightman 2007; 192). Deze kracht is 
toe te schrijven aan het animistische levensbeeld van de indianen. De maraka zorgt er door de-
ze extra dimensie voor dat het gedrag (met in het bijzonder het sociale aspect) van de toehoor-
ders en muzikanten wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan bepaalde trances die ge-
paard gaan met het bespelen, maar ook zeker her beluisteren van de muziek die gemaakt wor-
den door het instrument.
W R I J F I N S T R U M E N T E N
De wrijfinstrumenten (zoals eerder gemeld samen bespeeld met een ruwe) werden ook gezien 
als individuele instrumenten (Beaudet 1997). Brightman (1997) geeft aan dat dit niet het geval is 
en dat deze instrumenten ook in collectief verband bespeeld worden tijdens festiviteiten. Over 
hoe deze instrumenten voor de oorlog bespeeld werden is weinig bekend. Oudere bronnen 
melden slechts dat ze werden gebruikt bij festiviteiten (Schomburgk 1841, Roth 1924). 
3 . 3  D E  L I E D E R E N
De liederen van de Indianen zelf zijn melodisch van aard en verschillen qua notenkeuze niet 
veel van westerse muziekstukken. De melodie lijnen worden gezongen en eventueel gevolgd 
door de melodische instrumenten, in de meeste gevallen blaasinstrumenten. Het is opvallend 
dat bepaalde liederen min of meer dezelfde melodie hebben. Dit is te vergelijken met de Indi-
sche ragas en de Arabische maqams. Ook bij deze muziekstijlen ligt de kracht in de herhaling en 
het trance gevoel dat hierdoor teweeggebracht wordt. Ahlbrinck (1931) geeft twee voorbeelden 
van liederen. Het eerste lied, tere tere genoemd, is een aanvangslied dat wordt gebruikt voor-
dat een ander lied aanvangt. In a!eelding 6 is de partituur van dit muziekstuk te zien). Het 
tweede lied (Ne’i pato te sirito namba, ehe) is een lied dat door een vrouw wordt voorgedragen 
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met behulp van een karawasi (Ahlbrinck 1931; 486 
- 487). De partituur van dit lied is te zien in af-
beelding 7. Beide liederen zijn in de toonsoort F 
majeur, en in hetzelfde tempo (160 BPM). Het is 
interessant om stil te staan bij het feit dat alleen 
de eerste en de daarop volgende oneven regels in 
deze toonsoort staan. Wat ook opvalt is de gelij-
kenis tussen de twee melodie lijnen, hetgeen de 
hiervoor genoemde stelling dat de kracht van 
herhaling en eenheid een belangrijke eigenschap 
is, bevestigd. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
herhaling om het gevoel van een trance te creë-
ren.  
De teksten van deze liederen gaan over het alge-
meen over alledaagse dingen, zoals de visvangst, 
maar kunnen ook opvoedkundige thema’s hebben 
(Mink 1992; 96). De liederen worden gezongen in 
een ernstige, zware stijl en hebben veel weg van 
Gregoriaanse gezangen (Ahlbrinck 1931, p. 486). 
Ahlbrinck (1931) geeft een aantal voorbeelden van 
onderwerpen van liederen bij de Kari’na:
Tïrï....Tïrï / tere...tere: Met deze woorden 
vangt ieder lied aan Deze woorden worden lang-
gerekt en eindeloos herhaald. Zie a!eelding 6 
voor de partituur van dit lied.
Yerutïyárowá okone: betekent: zwageres kom 
hier! Zwageres is een typisch Surinaams woord 
dat de vrouwelijke variant van zwager aanduidt. Het lied wordt gezongen door een vrouw. Ter-
wijl zij dit zingt komt de geest van haar dode zwagers in haar en zingt zij, in de hoedanigheid 
van de dode vrouw een lied over een Terámeyarï (een mooie flinke jongen). Deze jongen woont 
in Saramacca en zij heeft verdriet omdat ze niet meer bij hem kan zijn omdat ze dood is.
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A!eelding 6. Partituur van het lied tere tere 
(Ahlbrinck 1931; 131)
A!eelding 7. Partituur van het lied Ne’i pato 
te sirito namba, ehe (Ahlbrinck 131; 132)
Ayereparï tunape na: betekent: je cassave brood is vochtig geworden. Dit lied gaat over een 
Kari’na die op reis ging in een boot. Het water sloeg in de bood en zijn cassave brood werd 
daardoor nat. Hierdoor moest hij terugkeren naar huis.
Irup koro itandoko! Wengosi këtei sein! Amoro ne su roten: betekent: stapt goed! Laten 
we niet gelijk zijn aan de mieren! Als je door elkaar loopt is dat je eigen schuld!
Voorbeelden van Arowakse liederen zijn bijvoorbeeld:
Seme seme: een lied dat gaat over de visvangst. In dit lied wordt aangegeven welke vissoorten 
de voorkeur hebben van de visser en bij welke vis de visser graten mag verwachten. De tekst 
luidt:
jerau wâto nâja to, dakjê koerhibiro
jerau wâto seme, ma hoerhi kabèna
jarau wâto nâja to, dakjê koerhibiro
jerau wâto seme, ma hoerhi kabèna
seme seme seme, jarau wâto seme
seme seme seme, ma hoerhi kabèna
seme seme seme, jarau wâto seme
seme seme seme, ma hoerhi kabèna
De vertaling is als volgt:
jarau is goed zeggen ze, ik eet koerhibiro
jarau is erg lekker, maar hoerhi is vol graten
jarau is goed zeggen ze, ik eet koerhibiro
jarau is erg lekker, maar hoerhi is vol graten
lekker lekker lekker, jarau is erg lekker
lekker lekker lekker, maar hoerhi is vol graten
lekker lekker lekker, jarau is erg lekker
lekker lekker lekker, maar hoerhi is vol graten
(uit Mink 1992; 96-97)
Tijdens deze liederen worden alle instrumenten gebruikt. Een uitzondering hierop is wanneer 
er iemand is gestorven. In dat geval zal de sambura niet bespeeld worden.
Het is duidelijk geworden dat ieder instrument zijn eigen functie heeft. De sambura wordt ge-
bruikt voor het aangeven van de ritmes bij de verschillende liederen. Zoals aangegeven gebeurt 
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dit alleen bij vrolijke momenten en bijvoorbeeld niet wanneer er iemand is overleden. De fluit 
en de rammelaars (karawasi) worden, naast dat ze bespeeld worden in een vrolijke danscontext, 
ook gezien als instrumenten die een spirituele boodschap over kunnen brengen. Bepaalde vari-
anten van de maraka (met name de variant die van een kalebas wordt gemaakt) worden gezien 
als een pijai instrument en wordt door de pijai ook uitvoerig gebruikt.
3 . 4  D E  G E L I J K E N I S  V A N  D E  I N S T R U M E N T E N
Nu er een beeld is geschetst van de muziekinstrumenten zelf en de functies die deze instru-
menten hebben kunnen we een vergelijking maken tussen de vier verschillende Indianen groe-
pen. Doordat er in de informatie uit de vooroorlogse bronnen weinig tot geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen de verschillende Indianengroepen zijn deze ook moeilijk te vergelijken. 
Wat wel duidelijk is geworden is dat iedere groep beschikt over dezelfde instrumenten. Deze 
instrumenten worden allen bespeeld door de verschillende groepen, doch gebruikt niet ieder-
een de instrumenten met dezelfde frequentie. Bij de Kari’na is de sambura het belangrijkste 
instrument. Dit instrument wordt het meest bespeeld en geeft het ritme aan tijdens de liede-
ren. Andere instrumenten, zoals de blaasinstrumenten, worden hier slechts als toevoeging ge-
bruikt (Ahlbrinck 1931). Ook de Trio gebruiken de fluit niet als hoofdinstrument, maar slechts 
als begeleiding voor de trommels (Rivière 1969; 249). Het is niet mogelijk om uit de bronnen te 
halen of het hier dan gaat om muziek tijdens festiviteiten of om muziek waarbij de hoofdfunc-
tie in het spirituele aspect te vinden is. 
3 . 5  D E  F U N C T I E S  V A N  M U Z I E K
In dit subhoofdstuk zal gekeken worden naar verschillende genres binnen de muziek. Dit is het 
vierde aspect van het Merriam model. Er zal gekeken worden naar genres die aan de muziek 
zijn gegeven door de Indianen zelf, maar ook naar eventuele hedendaagse muziekgenres die 
hun intrede doen. Zoals duidelijk is geworden uit de vorige subhoofdstukken moet er een ver-
schil gemaakt worden tussen muziek die gespeeld wordt tijdens festiviteiten en muziek met 
een spirituele lading. Het zal duidelijk worden dat deze twee dingen niet geheel van elkaar te 
scheiden zijn, vooral omdat de festiviteiten vaak gehouden worden om een spirituele reden. 
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P L E Z I E R S L I E D E R E N
Bij dansfeesten ligt de focus op gezelligheid en samenzijn. Deze vorm van de liederen worden 
door Ignatius Mande “pleziersliederen” genoemd en deze benaming is in deze scriptie overge-
nomen. De feesten kunnen worden gezien als drinkfestijnen, waarbij grote hoeveelheden alco-
hol genuttigd worden om de mensen in de goede sfeer te krijgen (Roth 1924; 470). Voorbeelden 
van festiviteiten waarbij gedronken wordt en men feestliederen zingt zijn onder andere:
• Twee weken na de geboorte van een kind. Dit wordt onema genoemd door de Kari’na, wat 
“het baren van een kind” betekent.
• Wanneer een meisje haar menstruatie beëindigd (Dit wordt nomo genoemd bij de Kari’na)
• Bij een huwelijk
• Acht dagen na een sterfgeval (dit wordt romo genoemd bij de Kari’na)
• Na het einde van een rouw
Maar ook wanneer iemand gewoon veel cassave heeft om cassiri van te maken. Men drinkt zich 
dronken tijdens deze feesten. Men drinkt grote hoeveelheden en wanneer met niet meer kan 
geeft men over om ruimte te maken voor meer drank. Dit gedrag gaat de gehele nacht door. 
Zwangere vrouwen en kinderen drinken ook cassavebier, “hetgeen niet bevorderlijk is voor het 
ras” (Ahlbrinck 1931, p. 526). De gevaren van alcohol en zwangerschap zijn eindeloos bestu-
deerd (zie bijvoorbeeld Gray & Henderson, 2006) en hoewel een lichte vorm van drinken wel-
licht een kleinere invloed heeft op het ongeboren kind, hoewel wel degelijk aanwezig (Kelly et. 
al., 2010), wordt het duidelijk uit Ahlbrinck dat dit hier niet het geval is. Hoe langer de avond 
duurt en hoe meer alcohol er gedronken wordt, hoe meer koppels van man en vrouw zich te-
zamen terugtrekken in de donkere hoekjes van het dorp. Volgens van Berkel (1665) wordt de 
vrouw “een open deur zodra de alcohol de hersenen vertroebeld” (van Berkel 1665; 23 geciteerd 
in Roth 1924; 471).
Tijdens deze feesten worden verschillende liederen gezongen en kan men dansen. Een aantal 
van deze dansen zijn specifiek voor bepaalde gebeurtenissen.  Een voorbeeld hiervan is de 
Arowakse Makuari dans. Het woord Makuari is afgeleid van het Arowakse woord morakuyahu, 
wat witte kraanvogel of ooievaar betekend (Mink 1992; 34). Deze dans wordt opgevoerd tijdens 
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begrafenisrituelen en herdenkingen van overledenen (Roth 1924; 645), hoewel er uitzonderin-
gen worden gemaakt. Dan wordt deze dans opgevoerd omdat het een mooie dans is (Brett 
1868; 158). De dansen die worden gedaan tijdens de festiviteiten worden allen opgevoerd in cir-
kelvorm. De mensen lopen of dansen in een cirkel, al dan niet elkaar vasthoudend (Ahlbrinck 
1924; 489). Berkel beschrijft deze dans in 1695. De dans werd toen opgevoerd ter ere van het 
overlijden van het stamhoofd van het Arowakse dorp Abary, gelegen tussen de Berbice- en de 
Demerara rivier (Voormalig Brits Guyana). Bij deze ceremonie werden er twee rijen gevormd 
die tegenover elkaar gezet werden. Iedere participant beschikte over een zweep (De Makuari 
dans wordt ook wel de zweep dans genoemd (Mink 1992; 31)) en gebruikte deze zweep om de 
degene die tegenover hem stond tegen de benen te slaan. Het ging hier om een bewijs van 
mannelijkheid en deze dans kon de gehele nacht doorgaan. Wanneer iemand dit niet uithield 
werd deze voor lafaard uitgemaakt (Mink 1992; 31). Deze dans werd ook opgevoerd in Surina-
me. Hier werden er rammelaars aan de benen gedragen (Wied 1798; 233-243). Hoewel de dans in 
onbruik is geraakt in de 19e eeuw (Im Thurn 1901; 142-143), wordt heden ten dagen nog steeds 
op deze manier gedanst (Brightman 2007). 
Een andere Arowakse dans is de Hauyari. Deze dans imiteert de mier en wordt gedanst bij het 
overlijden van een vrouw (Goeje 1943; 86)
We kunnen concluderen dat de dansen die in een sociale context opgevoerd worden op een 
aantal punten animistisch uitgelegd kunnen worden. De scheiding met de geestesliederen (we-
derom een benaming gebruikt door Ignatius Mande), die hierna worden behandeld, is dus niet 
zo zwart wit. Dit is logisch wanneer men bedenkt dat dit animistische wereldbeeld als een rode 
draad door alles heen loopt. De hierna behandelde geestesliederen betreﬀen de liederen en ce-
remoniën die worden beoefend door de pijai in tegenstelling tot de “gewone” mensen.
G E E S T E S L I E D E R E N
De pijai heeft zo zijn eigen dans en liederen. Een voorbeeld hiervan is de Eremi poko wano. De-
ze dans wordt opgevoerd wanneer er een pijai is overleden. De andere sjamanen zullen dan om 
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de gestorven pijai heen dansen. De dansers lopen niet voor- of achteruit, maar zijdelings om op 
deze manier ten alle tijden naar de dode te kunnen kijken. De dans wordt opgevoerd met de 
rammelaar (maraka) in de hand om de maat van de muziek aan te geven. De pijai mannen ge-
bruiken verschillende dansen tijdens sterfgevallen. Bij al deze dansen wordt er om het lichaam 
van de overledenen gedanst. Er is weinig tot geen informatie uit in de oude bronnen over spe-
cifieke spirituele muziekstukken. Een reden hiervoor kan zijn dat deze niet werden vertoond 
aan buitenstaanders. Steward (1959) geeft aan dat er ceremonies plaatsvinden waarbij bepaalde 
instrumenten worden bespeeld terwijl er oﬀers gebracht worden aan bepaalde goden. Tijdens 
deze plechtigheden dansen en zingen de mannen mee met trompetten en andere blaasinstru-
menten. Mink (1992) spreekt over spiritule dansen uit de 18e en 19e eeuw waarvan de context 
nu niet meer te achterhalen is. Wel stelt hij dat het hier de mimiek en geluiden van verschillen-
de dieren nagebootst werden (pp 36). Dit kan gezien worden als een uiting van een animisti-
sche geloofsovertuiging. Voorbeelden van Arowakse dansen uit de 19e eeuw zijn de Bimith (de 
kolibriedans), Hicurij (Schildpaddendans), Hanora (kraanvogel- of reigerdans) en Sha-coco-lih 
(de onzedige dans oftewel de dans van het mannelijk geslachtsdeel) (Goeje 1943; 86). De zweep 
die wordt gebruikt bij de hierboven genoemde Makuari dans werd gebruikt vinden we terug in 
een sjamanistische context: de pijai gebruikt de zweep voor het verjagen van slechte geesten, 
die Yawahu genoemd worden door de Arowakken (Penard & Penard 1907; 142-143)
M U Z I K A N T  E N  D E  L U I S T E R A A R S
De meeste muziekinstrumenten worden bespeeld door mannen. Een uitzondering hierop is de 
karawasi, wat een typisch vrouweninstrument is. In geen van de oude bronnen wordt gesproken 
over eventuele training die is ontvangen door de spelers van de instrumenten. De maraka is wel 
voorbehouden aan de pijai. Tijdens de festiviteiten en rituelen zijn alle inwoners van het dorp, 
en eventuele nabije dorpen aanwezig en danst iedereen op de muziek. De gezelschapsliederen 
kunnen door iedereen gezongen worden. Het goed kunnen bespelen van een muziekinstru-
ment geeft een bepaalde status. De leiders en belangrijke figuren in de samenleving zullen allen 
moeten beschikken over de kunde om een muziekinstrument te bespelen. Aangezien de mu-
ziek zo vaak wordt gebruikt (festiviteiten, maar ook bij de hierboven genoemde rituelen) is de 
vraag naar hun speelkwaliteiten groot.
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3 . 6  D E  R O L  V A N  M U Z I E K  E N  D E  D A A R B I J  H O R E N D E  
I N S T R U M E N T E N
Muziek en de daarbij behorende festiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks 
leven van de Indianen. Het is duidelijk geworden dat deze festiviteiten een belangrijke sociale 
functie hebben, zoals het vinden van een partner, maar ook het bewijzen van mannelijkheid 
(Makuari dans). Het gezellig samenzijn is de hoofdfunctie van de festiviteiten. De leiders en 
belangrijke personen in de gemeenschap zullen de dansen en de liederen leiden, en op deze 
manier kunnen zij hun stempel drukken op de sociale gebeurtenis. Op deze manier kunnen ze 
bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid en het gevoel van sasame, wat ontstaat bij de men-
sen. Aangezien sasame zijn één van de belangrijkste dingen is in de Indianensamenleving, is 
éénieder die hieraan bijdraagt automatisch belangrijk. Men koppelt dit sociale gedrag aan de 
muziek die gespeeld wordt. Duidelijk is geworden dat de liederen gaan over alledaagse gebeur-
tenissen die alle toehoorders aanspreken. Ook dit vergroot en versterkt de sociale cohesie in de 
samenleving. 
Een ander geval is de muziek met een spirituele achtergrond, zoals die wordt gespeeld door de 
pijai mannen. Deze muziek maakt een koppeling tussen de normale wereld en de geestenwe-
reld. De Indianen krijgen hun muziek van de geesten (zoals in het verhaal van het hert), en zij 
gebruiken de geesten om muziek te maken (de steentjes in de maraka). In een samenleving 
waarin religie zo een grote rol speelt als bij de Indianen is het moeilijk om deze aspecten los 
van elkaar te zien. De consultaties zullen een belangrijke rol spelen om deze koppeling te ver-
klaren en duidelijk te maken.
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Hoofdstuk 4 Consultaties
In dit gedeelte zal beschreven 
worden hoe de consultaties zijn 
georganiseerd en welke objecten 
zijn besproken. Allereerst wordt 
stilgestaan bij het werk dat gedaan 
is voordat de Indianen kwamen. 
Hierna zullen de verschillende 
groepen instrumenten worden be-
handeld. De methode die hier ge-
bruikt wordt is door per cultuur-
groep de vier categorieën langs te 
gaan. Per categorie wordt alge-
meen weergegeven wat er te ver-
melden is over de instrumenten 
in kwestie. Ook zal er, voor zover 
aanwezig, per categorie een voor-
beeld van een dergelijk instru-
ment worden. Dit instrument zal 
dan beschreven worden zoals het 
is beschreven door de consultatie 
gasten. Op deze manier krijgt de 
lezer direct een voorbeeld van 
een soortgelijk object. Wanneer 
meer informatie over de objecten 
gewenst is, kan men appendix 1 
raadplegen. De a!eeldingen 8 en 
9 zijn impressies van hoe deze 
bijeenkomsten er uit zagen. Hierin is een verslag van de volledige consultaties opgenomen. Alle 
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A!eelding 8. v.l.n.r. dr. Carlin, kapitein Paneshi, At-
tinioew, Ignatius en kapitein Ferdinant rond de spreektafel 
(eigen collectie)
A!eelding 9. v.l.n.r. Hadipahoe, kapitein Same, kapitein 
Purci en Arnold (eigen collectie)
instrumenten die zijn behandeld zijn hier in opgenomen. Ook is hierin te zien wie welke in-
formatie verschafte.
De muziekinstrumenten die zijn besproken zijn onder te verdelen in de vijf categorieën die 
ook gebruikt werden door Roth in het eerdere hoofdstuk over de historische bronnen. Hier 
moet wel bij worden opgemerkt dat er geen snaar- en rietinstrumenten aanwezig zijn bij de ob-
jecten die a&omstig zijn uit de bestudeerde cultuurgroepen
De meeste verhalen gingen over hun eigen ervaring, maar ook over orale tradities die waren 
doorgegeven van (groot)ouders. Bij een aantal van de andere niet muzikale objecten, zoals pot-
ten en aardewerk, werd duidelijk dat de informatie die het museum bekent was onvolledig, on-
juist of ontoereikend was. 
4 . 1 K A R I ’ N A
In dit gedeelte zullen de Kari’na instrumenten besproken worden. In tabel 3 is te zien om hoe-
veel instrumenten het gaat.
K A R I ’ N A B L A A S I D I O F O O N M E M B R A-
N O F O O N
W R I J F
aantal in collectie 2 3 3 -
aantal besproken - 3 3 -
M E M B R A N O F O N E  I N S T R U M E N T E N  
De trommel wordt door de Kari’na een sambura genoemd. Deze benaming wordt door het hele 
gebied en door alle cultuurgroepen herkend en toegepast. Het woord sambura komt uit het 
Arawaks, maar wordt als algemene term door heel Suriname gebruikt. Deze trommels zijn er in 
verschillende afmetingen. Vel dat er voor gebruikt is, is a&omstig van het bosvarken. Normaal 
gesproken is het vel aan beide kanten van de trommel hetzelfde maar in sommige gevallen (zo-
als object 2363-38, waar bosvarken en hert gebruikt zijn) worden er verschillende soorten vellen 
gebruikt. De huiden worden gekozen op het geluid dat ze geven. Deze worden speciaal ge-
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Tabel 3. De Kari’na instrumenten
zocht. Meestal wordt het vel van een wij*e gebruikt omdat deze een beter geluid geven. Men 
gebruikt het vel van de buik. 
De sambura wordt meestal gemaakt van cederhout (Ariana’ï in het Arawaks). Men gebruikt de-
ze houtsoort omdat deze niet zo snel barst. In het midden van de trommel zit een gat. Dit gat 
wordt gebruikt om het geluid naar buiten te brengen. De banden die gebruikt worden om de 
vellen op hun plaats te houden worden gemaakt van wjamaka dekërë (Kari’na woord), een spe-
ciaal soort liaan. In sommige gevallen wordt een liaan soort gebruikt die kwana heet. Het is be-
langrijk dat de liaan stevig genoeg is om de vellen op hun plaats te houden. Wanneer het eerste 
vel op zijn plaats zit, wordt er een liaan omheen gebonden. Meestal zijn drie of vier lianen vol-
doende. Dan wordt er een dikkere ring om het vel gespannen. De sambura in a!eelding 10 is 
met drie lianen gedaan. Het touw wat gebruikt wordt ter versteviging (zoals te zien of de af-
beelding, dit zijn die dunne touwtjes) is van ananas plant. Met dit touw wordt het vel gespan-
nen. Wanneer het vel gespannen gaat worden, wordt er eerst as op het vel gelegd om het vel 
goed te drogen. Wanneer het vel droog is en alle vleesresten zijn verwijderd stopt men het vel 
twee dagen in het water zodat het vel zacht wordt. Op deze manier is het makkelijker te span-
nen. Dit gebeurt langzaam en stukje bij beetje totdat de juiste spanning is bewerkstelligd. 
Wanneer dit gebeurd is wordt er een touwtje over het vel gespannen met een stukje hout, een 
splinter van de tak van de maripa boom (zie a!eelding 11). Dit doet men om te kijken of het 
vel goed genoeg is gespannen. Als men dan op de trommel slaat zal het houtje gaan trillen, dat 
geeft het specifieke geluid en aan dat geluid kan de maker horen of het vel goed genoeg is ge-
spannen. De sambura wordt geverfd met witte verf. Vroeger werd deze verf gemaakt van poe-
derzand dat wordt gemengd met sap van de aporo kuni (Arowaks woord) boom. Dit wordt in 
het Arowaks tawa genoemd. Tegenwoordig gebuikt men verf dat wordt aangeschaft de stad 
(Paramaribo) (kapitein Purci m.b.t. object 2363-38, 2009).
De sambura kan niet door iedereen worden gemaakt. Iemand die een sambura (en dit geldt ook 
voor de maraka en de karawasi) maakt is hier speciaal voor getraind. Sambura’s en maraka’s 
worden door mannen gemaakt, de karawasi door vrouwen. Dit komt omdat er wordt gewerkt 
met geesten. De geesten zullen toestemming geven voor het vervaardigen van de sambura. 
Wanneer een sambura is gemaakt kan iedereen deze bespelen. Om te zingen bij het spelen van 
de sambura is toestemming van de geesten nodig. De geesten gebruiken de zangers om de 
boodschappen door te geven die in het lied verborgen zitten. De geesten geven de zanger 
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nieuwe liederen om te zingen. Wanneer er 
een gelegenheid is om te zingen, zal het 
zingen en spelen gedurende de gehele 
nacht doorgaan. De zangers drinken cassiri 
tijdens het zingen en spelen. De sambura 
wordt doorgaans niet in samenspel met 
andere instrumenten gebruikt. In sommige 
gevallen wordt er samen gespeeld met een 
soort rammelaar. Wanneer er gezongen en 
gespeeld wordt viert iedereen feest. Het 
zingen van de liederen kan door mannen 
en vrouwen gedaan worden. Ook de 
geesten komen om te dansen en feest te 
vieren. De hoofdzanger heeft een spe-
ciale plaats in de gemeenschap. Hij 
wordt sambura jopatorë genoemd, hoofd 
van de sambura zangers. De sambura 
zanger heeft een grote verantwoorde-
lijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het 
organiseren van grote feesten. Dit hoeft 
hij niet zelf te doen, maar kan worden 
uitbesteed. De zanger zoekt naar men-
sen die hem kunnen helpen bij het orga-
niseren van een feest. De zanger krijgt 
een grote hoeveelheid cassiri van de 
mensen voor het feest begint. Hij zal dit 
allemaal op moeten drinken omdat hij 
niet alleen voor zichzelf moet drinken, 
maar ook voor de geesten. Doordat de 
sambura zanger de initiator van feesten is wordt hij gezien als een populair persoon binnen de 
gemeenschap. Wanneer de zanger sterft zal zijn sambura acht dagen na het overlijden worden 
opgehangen. Niemand mag de sambura bespelen gedurende zes weken. Hierna kan hij weer 
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A!eelding 10. Sambura (objectnummer 2363-38) 
(Eigen collectie)
A!eelding 11. De plaatsing van het maripa hout (Ahl-
brinck 1931; 116)
gebruikt worden. Tijdens begrafenissen wordt er op speciaal vervaardigde sambura’s gespeeld. 
De trommel wordt dan bespeeld door de apakotonë. Deze persoon staat de nabestaanden bij 
tijdens de rouw. De trommel wordt dan wel speciaal gemaakt voor de gelegenheid, maar de 
vorm en materiaalsoorten zijn hetzelfde als van een andere sambura. De sambura heeft altijd 
dezelfde vorm, er is slechts één soort sambura. Wel kan, zoals aangegeven, een sambura voor 
een bepaald doeleinde gemaakt zijn (Ignatius m.b.t. sambura’s in het algemeen, 2009).
Tegenwoordig is het gewoon dat mensen even de 
trommel pakken om een paar minuutjes te spelen, 
maar dit is ongewenst. Het bespelen van de trommels 
wordt gebruikt om andere dieren te lokken, dit ge-
beurd omdat de sambura hetzelfde geluid produceert 
als een grommend bosvarken (pingu in het Arowaks) 
Doordat er gespeeld wordt zullen de geesten ervoor 
zorgen dat de dieren op de lokroep a&omen. Door 
muziek te maken worden de geesten opgeroepen. Ie-
der instrument roept ander geesten aan. De sambura 
roept de miawarë geesten op en de maraka de jakua 
geesten. Dit zijn twee soorten geesten die specifiek zijn voor dat bepaalde instrument. Behalve 
dat de trommel wordt gebruikt in een spirituele vorm, wordt de sambura ook gebruikt wan-
neer iemand sterft, wanneer er gasten komen of gewoon voor het plezier (Ignatius, m.b.t. sam-
bura’s in het algemeen, 2009).
V O O R B E E L D  V A N  E E N  M E M B R A N O F O O N  I N S T R U M E N T
Sambura
Object nummer 370-562
Een kleine sambura, waarschijnlijk gemaakt voor een kind. Is door het museum aangekocht in 
1883. Voor deze sambura zijn twee verschillende vellen gebruikt. De reden hiervoor is niet dui-
delijk. Het kan zijn dat hier een speciale betekenis voor was, maar het kan ook dat er gewoon 
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A!eelding 12. Sambura (object-
nummer 370-562) (eigen collectie)
niets anders voor handen was. De doorsnede van deze trommel is 40 centimeter en heeft een 
breedte van ongeveer 15 centimeter. Aan de ene kant (a!eelding 12) is het vel van een bosvar-
ken gebruikt, en aan de andere kant een hertenvel (jakawa). Op de vellen zijn twee soorten te-
keningen aangebracht. Er zijn aan beide kanten hier en daar puntjes getekend. Dit heeft te 
manken met de sterren. De Kari’na hebben aan een aantal sterren namen gegeven, maar de 
exacte namen zijn niet meer helemaal duidelijk (Ignatius, 2009). 
De tekeningen symboliseren de wereld en de leeftijd van de mensen. De naam voor ster bij de 
Kari’na is owin’sëritio. Behalve dat dit een benaming voor ster is, betekent dit ook één jaar. 
Dus dit kan ook van toepassing zijn op de stippen. De zwarte vlek in het midden kan de ge-
meenschap symboliseren en de vier strepen kunnen vergeleken worden met de paden die ge-
bruikt werden om te jagen. Het kan ook zo zijn dat de zwarte vlek in het midden de aarde 
symboliseert. De strepen zullen dan naar iets anders verwijzen. Het is onduidelijk wat deze dan 
betekent. De tekeningen zijn specifiek voor een bepaald gebied. Binnen dat gebied zijn er te-
rugkerende thema’s binnen de beschilderingen, die te zien zijn op verschillende andere objec-
ten zoals de instrumenten, maar ook aardewerk of 
zelfs personen (Ferdinant 2009).
 De andere kant (a!eelding 13) heeft dezelfde 
zwarte vlek. De strepen zijn hier alleen veel langer. 
Ook hier zijn de puntjes aanwezig. Er zitten een 
aantal vrije banden op, die niet worden gebruikt 
voor versteviging of iets dergelijks. Waarschijnlijk 
dienen deze banden als reserve. Het touw dat ge-
bruikt is om de trommel te verstevigen is van de 
ananasplant. Er zit een gaatje bij het touw waar de 
sambura aan wordt opgehangen. Hier kan ook de 
lucht uit ontsnappen. Deze sambura is ook versierd 
met wit poeder (tawa) (Ferdinant, 2009). 
Slagstok
Objectnummer 581-16
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A!eelding 13. Sambura (objectnummer 
370-562) (Eigen collectie)
Dit is een Sambura wo'topo (letterlijke betekenis is “iets waarmee men op de sambura slaat”). 
Dit is een trommelstok waarmee men op de sambura slaat. De trommelstok is gemaakt van 
hard hout. Track 1 op de DVD is een demonstratie van het samenspel van de sambura en een 
maraka. Er is hier sprake van een normale vierkwartsmaat met een snelheid van ongeveer 70 
bpm. De snelheid verschilt per gemeenschap. In Galibi bijvoorbeeld slaat men iets sneller, on-
geveer 90 bpm. De sambura liederen worden door mannen en vrouwen tegelijkertijd gezongen. 
Dit zorgt voor extra dimensie in de liederen, doordat er een zekere seksuele spanning tussen de 
mannen en de vrouwen (Ignatius, persoonlijke communicatie 2009). De jonge mensen gaan 
naar elkaar op zoek op een sambura feestavond. De ouderen binnen de gemeenschap dreigen 
dan dat de hoofden van de kinderen er hetzelfde uit zullen gaan zien als de trommelstok (Fer-
dinant, 2009).
I D I O F O N E  I N S T R U M E N T E N
Het belangrijkste instrument in de categorie rammelaars is de maraka. De maraka is een rit-
misch muziek instrument wat gebruikt kan worden om een maat aan te geven. De maraka 
komt voor bij verschillende cultuurgroepen en heeft wisselende functies binnen de gemeen-
schap. Op a!eelding 14 is te zien hoe Ignatius vertelt over de maraka. Het is een kalebas die 
geplaatst is op een stok. De stok gaat door een gat in de kalebas en zal fungeren als een as door 
het hele instrument heen. Aan de andere kant van de kalebas kan de stok er weer uit komen. 
Hier kunnen dan versieringen aan vast gemaakt worden. In de kalebas zitten steentjes of harde 
pitten. Deze worden in de kalebas gestopt door het gat waar later de stok ingaat die als hand-
vat moet dienen. Hoe meer pitten of stenen er in de kalebas zitten hoe harder het geluid dat de 
maraka kan produceren. In de kalebas zitten een aantal kleine gaatjes. “Deze zijn tegen stoﬃg-
heid en om het geluid beter tot zijn recht te laten komen” (Ignatius Mande m.b.t. de Maraka in 
het algemeen). Langs de buitenkant van de maraka kan een touw zitten wat dient als extra ver-
steviging.
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Iedereen kan de maraka bespelen 
als het gaat om plezierliederen. 
Wanneer er meer spirituele liede-
ren gespeeld moeten worden, zo-
als bij een sterfgeval, zal dit ge-
daan worden door mannen die 
daar speciaal voor getraind zijn. 
De vrouwen zullen spelen op een 
ander soort rammelaar, een kara-
wasi. Dit is een rammelaar ge-
vlochten van warimbo riet. Deze 
instrumenten spelen dan samen 
een lied, soms begeleid door een 
sambura. In het geval van spirituele muziek wordt er gezongen in een speciale geestentaal. De 
rammelaar wordt dan gebruikt door een pijai (een sjamaan) of een ander speciaal getraind per-
soon. De rammelaar wordt bespeeld bij sterfgevallen en zes weken na het sterfgeval op rouw-
feesten. Bij sterfgevallen worden alleen de maraka en de sambura samen bespeeld. Dit gebeurd 
acht dagen na het sterfgeval. Na zes weken komen alledrie de instrumenten (de maraka, de ka-
rawasi en de sambura) bij elkaar en spelen ze samen (Ignatius, m.b.t. maraka’s in het algemeen, 
2009). 
In het geval van plezierliederen kan iedereen die een maraka bezit deze bespelen. Wanneer 
men een maraka wil bezitten moet men deze eerst laten inwijden door de pijai. Deze zal rook 
blazen over het instrument en pas daarna is het instrument van de persoon zelf. Deze persoon 
mag de maraka dan niet weggooien of weggeven. Wanneer dit toch gebeurd zal er tegenslag 
komen. Als de rammelaar kapot gaat mag de eigenaar niet meer mee spelen met de rest van de 
spelers. De pijai zal teleurgesteld zijn en boos worden op de eigenaar omdat deze beter op zijn 
spullen moet letten. Er zijn ook rammelaars die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze 
zijn niet door de pijai gezegend. De liederen die een niet getraind persoon kan spelen beper-
king zich zoals eerder gemeld tot plezierliederen. Deze worden gespeeld tijdens feestelijke 
aangelegenheden. Dit kan vergeleken worden met liefdesliederen met vergelijkbare thema’s. 
Wanneer er begonnen wordt met spelen kan er niet gestopt worden tot de volgende ochtend. 
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A!eelding 14. Ignatius vertelt over de maraka (eigen col-
lectie).
Men mag elkaar wel overnemen, maar de instrumenten moeten blijven spelen. Verder zijn er 
speciale liederen die gespeeld moeten worden wanneer een feest begint en wanneer het feest 
op zijn einde komt. De maraka werd zelden gewoon overdag bespeeld, hoewel dit tegenwoor-
dig steeds vaker gebeurd.
De rammelaars van warimbo riet worden gebruikt door vrouwen. Hier zijn ook kleinere varian-
ten van die “gebruikt” worden door baby’s. Deze worden gevlochten. De tekeningen in het 
vlechtwerk zijn te vergelijken met tekeningen op doosjes en andere dingen die gemaakt worden 
van riet. Voorbeelden hiervan zijn spinnen en kikkers. Aan het vlechtwerk kan men herkennen 
of het is gemaakt door en specialist.
De maraka wordt bespeeld door hem rond te draaien, en niet door hem te schudden. Track 1 
op de DVD laat zien hoe Ignatius een maraka bespeeld en hierbij zingt.  In dit geval gaat het 
om de maraka met object nummer 2343-1. Het lied dat hij zingt is een lied dat wordt gezongen 
als er een nieuwe dag aanbreekt, dus aan het einde van het feest. Dit lied is een iremi, een gees-
teslied. In het Kari’na zegt met “iremi shiwiarë kajë”, “Ik zing een iremi” (Ignatius m.b.t. mara-
ka’s in het algemeen, 2009) 
V O O R B E E L D  V A N  E E N  I D I O F O O N  I N S T R U M E N T
Maraka
Objectnummer 2343-1
Een kleine maraka van ongeveer 40 centimeter lang. De maraka komt uit 1938 en is aan het 
museum geschonken door de heer doctor J.T. Einaar.  Deze maraka zit een beetje los en moet 
opnieuw vastgezet worden. Dit komt omdat het touw wat dient als extra versteviging weg is.  
Dit kan bijvoorbeeld met touw dat gemaakt wordt van de ananas plant. Deze maraka is ver-
sierd, maar de exacte betekenis kan niet worden herleid. In de kalebas zitten twee spleten die 
hebben gediend als ogen voor de maraka. Of dit helemaal juist is kan niet met zekerheid wor-
den vastgesteld. De kalebas is gebroken in het midden. Dit is de maraka die te zien is op track 1 
van de DVD. In deze maraka zitten speciale stenen. Wanneer deze vervangen zouden moeten 
worden kan dit alleen maar met dezelfde steentjes. Deze kunnen bijvoorbeeld uit een speciale 
rivier komen in de buurt van het dorp. Hoewel deze maraka misschien is gebruikt door een 
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pijai maakt het niet uit hoe het gerepareerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld met lijm of iets derge-
lijks.
B L A A S I N S T R U M E N T E N
Fluiten worden niet veel gebruikt bij de Kari’na en er zijn er ook niet veel in de collectie. De 
fluiten die in de collectie zitten zijn gemaakt van bamboe. Deze bamboesoort heet Iripjara of 
kuama (kapitein Ferdinant , persoonlijke communicatie). De fluiten werden voornamelijk ge-
bruikt om naar elkaar te fluiten en op die manier boodschappen en waarschuwingen door te 
geven. Het is interessant om te zien dat de fluit bijna geen rol speelt bij de Kari’na terwijl deze 
een prominente plek heeft in de Wayana gemeenschap. Voorbeelden van bamboe Kari’na flui-
ten zijn object nummer 1817-33 en 1817-34. In een later hoofdstuk zal teruggekomen worden op 
de fluiten. Hier gaat het alleen om wat er uit de consultaties is gekomen. De fluiten zijn hier 
minder behandeld omdat de focus bij de Kari’na instrumenten lag op de sambura.
4 . 2  T R I O
T R I O B L A A S I D I O O O N E M E M B R A-
N O F O O N
W R I J F
aantal in collectie 1 6 - 1
aantal bekeken 1 6 - 1
M E M B R A N O F O N E  I N S T R U M E N T E N
De trommels in de collectie die zijn toe te schrijven aan de Trio zijn hun variant van de sambura. 
De Trio noemen deze trommels samapura. Sinds de komst van de zendelingen in de binnenlan-
den zijn deze trommels verboden. In de gemeenschap van de Trio Indianen die bij de consulta-
ties aanwezig zijn is zes jaar geleden iemand gestorven wiens vader nog op een samapura kon 
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Tabel 4. De Trio instrumenten
spelen. In tegenstelling tot de kari’na gebruikten de Trio 
Indianen het vel van de jaguar. Deze trommels waren ver-
sierd met tekeningen, zowel de vellen als de trommels zelf. 
De tekeningen op de vellen waren om te laten zien dat het 
om het vel van een jaguar ging. De vellen werden vastgezet 
met touw gemaakt van de ananasplant. Behalve dat het 
touw werd gebruikt om de vellen vast te zetten, werd het 
touw ook gebruikt om de trommels om de nek van de spe-
lers te doen. De trommels werden gebruikt tijdens feeste-
lijke gebeurtenissen. Het museum heeft deze trommels 
niet in haar collectie. A!eelding 15 laat zien hoe kapitein 
Paneshi een Kari’na sambura bespeelt. Dit is ook te zien op 
track 2 van de DVD.
I D I O F O N E  I N S T R U M E N T E N
Trio rammelaars worden gemaakt van kalebassen of van marimbo riet. De rammelaars in de 
collectie van het museum die zijn gemaakt van riet worden door de Indianen herkent als baby 
rammelaars en niet als volwaardige instrumenten die gebruikt worden tijdens feesten. Deze 
twee soorten rammelaars worden in de Trio taal wel allebei maraka’s genoemd en hebben een 
vergelijkbaar uiterlijk als die van de Kari’na (de maraka en de rammelaar gebruikt door vrouwen 
en baby’s). Bij de Trio wordt de rammelaar die gemaakt is van een kalebas voornamelijk ge-
bruikt voor het zingen van verschillende geestesliederen en minder voor plezierliederen. In te-
genstelling tot de maraka bij de Kari’na zitten er in de Trio rammelaar geen stenen, maar zaden. 
De Trio rammelaars in de collectie van het museum zijn voornamelijk rammelaars die gebruikt 
werden door kinderen om mee te spelen. Voorbeelden hiervan zijn, behalve de hieronder ge-
noemde voorbeelden, 2358-108 en 23588-107. Het maakt niet uit of het de kalebas versie of de 
rieten versie betreft, beide soorten werden gebruikt door kinderen om mee te spelen. De 
grootte is voor de Indianen een grote aanwijzing of het hier een rammelaar betreft die gebruikt 
werd door een kind of dat het een rammelaar is die gebruikt werd door de grote mensen om 
muziek te maken tijdens de festiviteiten. De maraka die door de pijai gemaakt worden zijn vol-
gens de Trio Indianen zwart geverfd met mani, een donkere substantie die gebruikt wordt om 
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A!eelding 15. Kapitein Pa-
neshi bespeelt een Kari’na 
sambura (eigen collectie)
versieringen aan te brengen op verschillende voorwerpen. De kleur geeft aan voor welk doel-
einde de maraka gebruikt werd. De maraka’s die gebruikt werden tijdens de festiviteiten zijn 
lichter van kleur dan de maraka’s die gebruikt werden door de pijai. Deze rammelaars zijn ook 
gemaakt van een ander soort kalebas dan de “feest maraka’s”. De mani wordt gebruikt om de 
maraka volledig te dichten, net zoals gebruikt werd bij de schildpadden schilden die verderop 
behandeld worden (Paneshi m.b.t. objecten 2358-108 en 107, 2009).
V O O R B E E L D E N  V A N  I D I O F O N E  I N S T R U M E N T E N
Rammelaar
Objectnummer 5816-3, 5816-6 en 5816-20   
Het ontwerp wat hier gebruikt is bij object nummer 5816-6 en 5816-20 wordt pereopon ge-
noemd. De betekenis van dit woord betekend zoveel als “als een pijl”. Deze twee rammelaars 
zijn niet van een pijai man, maar werden hoogstwaarschijnlijk gebruikt door kleine kinderen als 
een babyrammelaar. Deze rammelaars worden niet gebruikt tijdens feesten om te dansen of om 
mee mee te zingen. De rammelaars die gebruikt worden op feesten zijn veel groter Die voor 
een feest zijn groter. De rammelaars zijn versiert met veren. Deze veren zijn de borstveren van 
een rode vogel die niet herkent wordt door de Indianen. Het touw dat gebruikt is aan het 
handvat is van de ananasplant. Het vlechtwerk is versierd met mani. In deze rammelaars zitten 
zaadjes die parakarou genoemd worden. Deze zaden komen van een fruitsoort die niet eetbaar 
is en groeit aan struiken met grote witte, rode of gele bloemen (Paneshi, m.b.t. object 5816-6, 
2009).
Object nummer 5816-3 heeft een ander patroon dan de andere rammelaars. In tegenstelling tot 
objectnummer 5816-20 en 5816-6 is deze rammelaar niet dubbel maar enkel gevlochten. Het 
patroon dat gebruikt is, is hetzelfde patroon als wat met vindt op een matapi (een cassavepers, 
ook wel een mupepuphe genoemd) De kleur is dezelfde als van een opossum. De opossom (in 
het Trio awari genoemd) wordt door de Trio gezien als een soort bosgeest.De kopse kanten van 
de drie rammelaars zijn verschillend gedecoreerd. Op de kopse kant van objectnummer 5816-20 
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is de neus van de jaguar afgebeeld. Op de kopse kant van objectnummer 5816-6 zien we de ogen 
van de jaguar en op de kopse kant van object nummer 5816-3 zien we het gezicht van een opos-
sum. Deze rammelaars worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer een kind midden in de nacht 
wakker wordt. Men rammelt dan met de rammelaar en zegt tegen het kind dat het moet gaan 
slapen omdat anders de geest van de rammelaar het kind zal komen pakken (Attinioew, m.b.t. 
object 5816-3 / 20 / 6, 2009).
Maraka
Objectnummer 370-569 
Dit is een maraka van een pijai. De gaatjes die erin zitten horen er normaal niet in te zitten. In 
deze maraka zitten stenen.De stenen die in deze maraka zitten hebben allemaal verschillende 
maten. Er zitten steentjes in voor de verschillende geesten. Er gaat bijvoorbeeld een steentje in 
voor de tamiphë en één voor de kokohpi. Dit zijn vogelgeesten. In totaal gaan er zes stenen in de 
maraka. Als er meer steentjes in gedaan 
worden zal de maraka te zwaar worden. De 
stenen die in deze maraka zijn gestopt lijken 
op galstenen (Paneshi, 2009). 
Deze maraka is zoals gezegd van een pijai 
geweest. Kinderen mochten dit soort ram-
melaars niet aanraken. Attinioew verteld 
over een gebeurtenis met een pijai: “In 1999 
ging ik een keer jagen in het bos maar op 
een gegeven moment voelde ik iets in mijn 
nek. Ik ging met deze klacht naar de pijai. 
Deze heeft aan deze plek gezogen (zie af-
beelding 16) en er water met wat bladeren 
(sentï bladeren) op gedaan. Hij zei tegen mij at ik rustig moest zijn tijdens de nacht omdat deze 
nu vol met geesten is. Dit heb ik gedaan. De volgende ochtend ging ik weer naar de pijai terug. 
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A!eelding 16. Attinioew laat zien hoe de 
piai zijn wond heeft schoon gezogen (eigen 
collectie)
De pijai liet mij een stuk pijl zien die hij uit mijn nek heeft gezogen. De pijl is een manifestatie 
van de geest die het toen op mij gemunt had. Ik heb hem toen betaald met vishaken, geweer 
patronen en een spiegel.” Op de vraag of iemand speciaal een geest naar hem heeft toe ge-
stuurd antwoord hij dat er in die periode gewoon veel pijai’s waren die overal geesten naartoe 
stuurden. Vaak komt een geest in de vorm van een dier, maar zoals duidelijk wordt uit dit ver-
haal is dit niet altijd het geval. 
W R I J F I N S T R U M E N T E N
Schildpad schilden (sawalu in Trio) worden ge-
bruikt om ritme aan te geven. Men wrijft met 
de handpalm over een gedeelte van het schild 
om op die manier een geluid te maken dat iets 
weg heeft van het geluid van een fluit, alleen is 
het dan beperkt tot slechts één toon. Het 
schild wordt samen met een fluit gebruikt 
(een ruwë, of luwe in Trio). Een gedeelte van 
het schild wordt ingesmeerd met mani of bij-
enwas zodat het stroef wordt en het gewenste 
geluid gemaakt kan worden. De fluit en het 
schild worden tegelijkertijd bespeeld. Degene 
die op het instrument speelt zal zitten op een 
klein bankje. De kleding is belangrijk bij deze 
gebeurtenis. Men kleedt zich met armbanden 
en een camisa. Ook wordt er veel cassiri ge-
schonken. Ook degene die speelt zal veel cassiri 
drinken. Op a!eelding 17 laat Attinioew zien 
hoe men dit instrument bespeeld.
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A!eelding 17. Attinioew laat zien hoe men 
een sawalu bespeelt (eigen collectie)
V O O R B E E L D  V A N  E E N  W R I J F I N S T R U M E N T
Sawalu
Objectnummer 2352-113
Een sawalu samen met een luwe. Zoals eerder genoemd worden deze twee instrumenten samen 
bespeeld. Aan de onderkant van het schild zit bijenwas, dit wordt door de Trio gemeenschap 
olonti genoemd. Een voorbeeld van hoe deze instrumenten bespeeld worden is te zien op track 
3 van de DVD. Men houdt de instrumenten gezamenlijk in de handen en bespeelt de instru-
menten tegelijkertijd. Op de film is ook te zien wat voor soort armbanden en veren tooien ge-
bruikelijk waren om te dragen tijdens het spelen van deze instrumenten. Er komt een taal uit 
de fluit die werkt als een afrodisiacum. Volgens de orale tradities kan men horen wat de fluit 
zegt als je goed luistert. De fluit kan een vrouw verleiden. Het touw wat gebruikt wordt om de 
verschillende fluit onderdelen bij elkaar te houden. Elke buis van de fluit heeft zijn eigen spe-
cifieke geluid. Dit soort schildpad schilden komen niet voor in het leefgebied van de Trio. Zij 
halen deze schilden uit Brazilië. Iedere man mag dit instrument bespelen en maken.
4 . 3  L O K O N O
L O K O N O B L A A S I D I O F O O N M E M B R A-
N O F O O N
W R I J F
aantal in collectie 2 - 1 -
aantal besproken 2 - 1 -
M E M B R A N O F O N E  I N S T R U M E N T E N
Ook de Lokono zijn in het bezit van een versie van de sambura (zie a!eeldingen 18 en 19). Vol-
gens de Indianen zijn hun sambura’s te vergelijken met die van de kari’na, maar zijn hun sambu-
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Tabel 5. De Lokono instrumenten
ra’s iets kleiner. De Lokono benaming voor deze instrumenten is birakha. het vel dat gebruikt 
word voor deze trommels is hert. De Lokono noemen dit dier Kadanaro, Kujara of Kakusjiro. 
Er worden twee soorten hert gebruikt. Aan de kleur is te zien om wat voor soort hert het gaat. 
Wanneer het vel roodkleurig is gaat het om een groot hert en wanneer het donker van kleur is 
gaat het om een wat kleiner hert. Naast hert worden er verschillende diersoorten gebruikt voor 
de vellen. Er zijn zelfs verhalen dat de huid de anaconda gebruikt wordt voor de trommels. De 
constructiewijze van de sambura’s van de Lokono zijn vergelijkbaar met die van de Kari’na. Het 
hout dat gebruikt wordt voor de trommels is, net als bij de Kari’na, het hout van de ceder-
boom. Deze boom wordt teteroma genoemd. Dit hout is mooi licht en het geeft een goed ge-
luid. Het vel wordt op zijn plaats gehouden met een liaan. Welke liaan soort dit precies is, is 
niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk is het de liaan soort salebanaro. Het zou ook kun-
nen dat het ikana liaan is. Deze twee soorten liaan lijken erg op elkaar. De buitenste liaan 
wordt kolopijoto genoemd. De dunnere liaan aan de binnenkant van de trommel wordt 
maamilïhle genoemd.
Net als bij de trommels van de kari’na gebeurt de ontluchting van de trommel middels een gat 
in de zijkant. Ook deze trommels hebben een touwtje over het vel lopen met daaraan een klei-
ne takje bevestigt voor de trillingen. In tegenstelling tot bij de Kari’na is de trommel bij de Lo-
kono een instrument wat door iedereen bespeeld kan worden. De trommel heeft geen heel 
speciale plaats en wordt niet gebruikt voor ceremoniële doeleinden.
V O O R B E E L D  V A N  E E N  M E M B R A N O F O O N  I N S T R U M E N T
Sambura
Objectnummer: 951-8 (a!eelding 18 en 19)
Een sambura van cederhout (in het Sranantongo sedre genoemd), verzameld door de heer Ghert 
in 1893. De vorm waarin het touw is gevlochten wordt door de Wayana wakawakape genoemd. 
Dit stelt de vorm van een Anaconda voor. Het slaghout dat bij de sambura hoort wordt bokoro-
tikwana genoemd (kapitein Samé, 2010: m.b.t. 951-8). De Lokono benaming voor deze manier 
van vlechten is bij de Indianen die aanwezig waren bij de consultaties niet bekent.
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I D I O F O N E  I N S T R U M E N T E N
De maraka heeft een bijzondere plaats in de samenleving 
van de Lokono. De maraka helpt de cultuur van de Lo-
kono en andere Arowakken uit te dragen door middel 
van de spirituele krachten die aan de rammelaar toebe-
deeld worden. Het is dan ook zo dat niet iedereen bin-
nen die cultuur dit instrument mag bespelen. Dit is al-
leen voorbehouden aan de pijai. Deze ceremoniële ma-
raka wordt gemaakt van een kalebas (die ida wordt ge-
noemd in het Lokono). Deze ida kan worden openge-
sneden zodat men er dingen in kan doen, zoals zaden of 
steentjes. Men gebruikt de kalebas, behalve voor het ma-
ken van een maraka, ook voor andere doeleinden. Voor-
beelden hiervan zijn lepels en kommen voor voedsel. 
Hierdoor heeft de kalebas een belangrijke plaats ge-
kregen in de Lokono cultuur. A!eelding 20 laat een 
voorbeeld zien van een Lokono maraka.
De stenen in de maraka worden Kaleko genoemd en 
worden verzameld uit de verschillende rivieren en 
kreken in de buurt van de dorpen. Deze stenen wor-
den van te voren ingezegend voordat ze plaats kun-
nen nemen in de rammelaar. De stenen worden in de 
kalebas geplaatst door een gat te maken in de on-
derkant van de gesloten kalebas. Hierna wordt dit 
gat afgesloten met behulp van een stuk riet. Dit riet 
wordt door de Lokono ihi genoemd. Behalve voor 
dit doeleinde wordt de ihi rietsoort ook voor andere 
doeleinden gebruikt, zoals voor het maken van pijlen. De ihi leent zich uitstekend voor het 
maken van scherpe punten. Dit wordt gedaan doormiddel van een stuk glas of een bepaalde 
scherpe steensoort.
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A!eelding 18. Sambura (object-
nummer 951-8) (eigen collectie)
A!eelding 19. Sambura (objectnum-
mer 951-8) (eigen collectie)
Sommige van de rammelaars zijn versiert met veren. Deze veren zijn a&omstig van een pape-
gaaien soort die door de Lokono Kurijaka wordt genoemd. Deze papegaai heeft ook zijn eigen 
lied en heeft een speciale spirituele betekenis voor de Arowakken. De veren van de papegaai, 
die om de maraka heen zitten, symboliseren het bos en de kalebas symboliseert het dorp. Het 
dorp wordt beschermt door het bos en de rituelen die hierbij horen. Wanneer de rammelaar 
gebruikt wordt, wordt het geluid van de rammelende stenen alle kanten op gestuurd. Het ge-
luid kijkt onderweg of er dingen zijn die niet normaal zijn, zoals ziektes of mensen die slechte 
bedoelingen hebben. Ook zal het geluid opmerken of er positieve dingen in het bos zijn. De 
pijai zal de geluiden analyseren en op die manier beredeneren wat hij moet doen om zijn volk 
voor te berijden op de komst van deze positieve of negatieve dingen. De pijai zal via het geluid 
communiceren met de Grote God Onze Vader (de adajare watji natji) om kennis te vernemen 
over de aankomende gebeurtenissen.
De maraka wordt verder versierd en verste-
vigd met repen katoen (jafo genoemd, dit 
word door de vrouwen gesponnen naar een 
speciale dikte) en touwtjes.Het touw dat ge-
bruikt wordt om de verschillende onderdelen 
van de rammelaar bij elkaar te houden en te 
verstevigen wordt gemaakt van de ana-
nasplant. Er zijn verschillende soorten ana-
nasplant en bij de maraka wordt bijvoorbeeld 
de ananasplant soort ukeri gebruikt. De ukeri 
wordt, nadat het van de plant is gescheiden, 
ingesmeerd met karima. Dit is het hars van 
een boom wat gemengd wordt met maba en 
water en dan wordt gekookt. Wanneer het 
water op de juiste temperatuur is komt het 
los van het water en kan het eruit gehaald 
worden. Hierdoor wordt het touw sterker en 
is het beter bestand tegen water. Verder zijn er 
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A!eelding 20. kapitein Purci bespreekt een 
maraka (eigen collectie)
in de kalebas zijn gleuven aangebracht. De verticale gleuven geven de richting van de aarde aan. 
De horizontale gleuven zijn om het geluid uit te zenden.
De maraka heeft, zoals gezegd een belangrijke functie binnen de gemeenschap. Iedere ochtend 
wanneer de consultaties begonnen wilden de Lokono Indianen de dag inluiden met een lied dat 
werd begeleid door de maraka. Een voorbeeld van dit lied is te horen en zien op track 4 van de 
DVD. Opmerkelijk is het verschil tussen het gebruik van de maraka bij de Kari’na en bij de 
Lokono. De uiterlijke verschillen tussen de rammelaars van de Kari’na en die van de Lokono is 
dat de Kari’na slechts enkele veren (vaak maar twee) gebruikten ter versiering van de kalebas 
en de Lokono meerdere. Verder zijn Kari’na maraka’s vaak beschilderd. Dit verschil tussen de 
functies van de instrumenten is één van de interessantste stukken informatie die uit de consul-
taties kwam. Bij de Lokono heeft de maraka, behalve de muzikale functie, een functie als ge-
neesmiddel. De maraka wordt gebruikt door de pijai om mensen te genezen en om in contact 
te komen met de spirituele wereld. De maraka werkt dus als een communicatiemiddel. Na de 
komst van de paters in de binnenlanden (omstreeks 1930-1940) is het gebruik van de maraka 
voor deze doeleinden afgenomen. Dit heeft voor veel ophef gezorgd bij de Indianen die nu een 
belangrijk deel van hun cultuur kwijt zijn geraakt.
Toch heeft de maraka nog steeds zijn spirituele kracht en de Lokono Indianen hebben ge-
vraagd of verdere informatie over de functie en kracht van de maraka niet openbaar gemaakt 
wordt. Hierdoor zal ook geen voorbeeld gegeven worden van een maraka uit de collectie, be-
halve een foto waarop de maraka te zien is en de film op de cd. Tevens zullen de gesprekken 
over de maraka weggelaten worden uit appendix 1.
B L A A S I N S T R U M E N T E N
De Lokono noemen hun fluiten janka buaring. De fluiten worden van bamboe gemaakt wat ge-
vonden wordt in de buurt van het dorp. De bamboescheuten worden selecteert op dikte. Op 
deze manier kan de muzikant alvast een keuze maken wat voor soort geluid hij wil maken met 
de fluit, omdat de dikte van de bamboescheut hier een grote invloed op heeft. De benamingen 
voor de verschillende diktes is firosabo, sjobosabokili en adjabosabokili. Dit kan vertaald worden 
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met groot, groter en grootst). Het zoeken van een scheut voor de fluit gaat gepaard met een 
ritueel. Dit ritueel zal fungeren als een wegwijzer naar de juiste scheut. Dit ritueel verschilt per 
fluit. Een aantal van deze fluiten zijn van beide kanten te bespelen. De techniek is te vergelij-
ken met het bespelen van een hedendaagse dwarsfluit. Vaak wordt de fluit gecombineerd met 
zang. Deze twee muziektypes wisselen elkaar dan af. Soms worden de fluiten besprenkeld met 
water of een andere drank om ze te stemmen (Purci Martin, 2010: m.b.t. 399-66). 
De fluiten worden louter gebruikt voor muzikale doeleinden en niet door de pijai voor spiritue-
le dingen. De sambura werd niet gebruikt in combinatie met de fluiten. De maat werd bepaald 
door te luisteren naar de zang en te tonen en ritmes die deze aanhield. De zang is bepalend in 
dit soort liederen en gaat over alles dat leeft. Ook kunnen deze liederen boodschappen meege-
ven. Door dit soort muziek te spelen voor de kinderen ziet men dat de kinderen ook interesse 
krijgen voor de tradities en de boodschappen en verhalen die worden doorgegeven door de 
muziek (Purci Martin, 2010: m.b.t. 399-66). Omdat er slechts één voorbeeld is van een Lokono 
fluit wordt er geen voorbeeld gegeven. De fluit die behandeld is (object nummer 399-66) is 
hierboven gebruikt ter beschrijving. Voor de exacte registratie van de fluit wordt verwezen naar 
appendix 1
4 . 4  W A Y A N A
W A Y A N A B L A A S I D I O F O O N M E M B R A-
N O F O O N
W R I J F
aantal in collectie 8 - - 1
aantal besproken 8 - - 1
P E R C U S S I E  I N S T R U M E N T E N
Er zijn geen voorbeelden van de Wayana sambura in de collectie van het museum. Hierdoor is 
dit ook niet echt behandeld. Het werd tijdens de consultaties duidelijk dat de Wayana geen 
trommels hebben. De Wayana die bij de consultaties aanwezig waren kennen het instrument 
natuurlijk wel en zij noemen het sambura of Tumohken.
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Tabel 6. De Wayana instrumenten
B L A A S I N S T R U M E N T E N
Fluiten (in het Wayana luwe genoemd) spelen een grote rol in de muzikale beleving van de 
Wayana Indianen. De naam luwe is een verzamelnaam voor de fluiten. Het materiaal en de 
manier waarop de fluit bespeeld wordt bepalen de naam van de desbetreﬀende luwe. De flui-
ten in de collectie van het museum zijn gemaakt van bot en bamboe. De botten die gebruikt 
werden zijn a&omstig van en hert, hoewel er ook andere dieren, zoals de jaguar, gebruikt wer-
den (Ahlbrinck 1931, p. 437). De fluiten hebben drie of vier gaten en verschillen van de fluiten 
die samen met de schildpadden schilden worden bespeeld op die manier dat de laatstgenoemde 
fluiten vergeleken kunnen worden met een hedendaagse panfluit. Karakteristiek hierbij is de 
verschillende lengtes van (bamboe)schachten om verschillende tonen te krijgen. Bij de hier be-
handelde fluiten betreft het fluiten waarbij de toonhoogte bepaald wordt door de lengte van de 
luchtdoorlating. Deze kan worden aangepast door één of meerdere gaten gesloten te houden. 
Dit kan verder aangepast worden door bijenwas in de fluit aan te brengen zodat de doorstroom 
extra vernauwd wordt (kapitein Same, 2010, m.b.t. 2352-124) Deze fluiten hebben een speciale 
band met hun eigenaar. Wanneer de eigenaar van de fluit overlijdt, zal de fluit barsten (kapitein 
Same Ikinaidoe, 2010, m.b.t. 2399-46)
Vroeger werden er fluiten gebruikt door de Wayana soldaten en dan in het bijzonder door de 
commandeur van de soldaten (twammakuna of itutan genoemd door de Wayana). In die periode 
werden de fluiten die gebruikt werden door de soldaten titiru genoemd. De fluit werd voorna-
melijk bespeeld wanneer de soldaten op veldtocht waren geweest en een overwinning hadden 
behaald. Deze overwinning kon behaald zijn op een vijandige stam of op en dier zoals de jaguar 
(kapitein Samé, 2010: m.b.t. 951-7).
De verschillende typen fluiten worden ieder anders bespeeld. Een aantal van hen, zoals object-
nummer 2352-128, een kapau ijetipë, worden bespeeld met de mond terwijl de fluit recht ge-
houden wordt. Een andere methode is om de fluit met de neus te bespelen. Op a!eelding 21 is 
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te zien hoe kapitein Same Ikinaidoe zo 
een fluit, in dit geval een euw, met de 
neus bespeeld. Dit soort fluiten werden 
gebruikt als slaapmiddel. Deze euw is 
het onderwerp van een mythologisch 
verhaal:
“Wij (de Wayana) waren vroeger net als 
apen. Een vrouw die mens was leefde op 
de grond om bij haar man in de boom te 
komen, heeft ze toen mani genomen en 
haar handen ermee ingesmeerd daardoor 
kon ze veel beter in de bomen klimmen. 
De apenmensen in de boom hadden haar gelokt met een bekoorlijk geluid uit deze fluit. Eigen-
lijk zijn wij apen, daarom eet ik ook geen apenvlees, maar veel mensen weten dat niet, zij eten 
wel apenvlees”
 (kapitein Same, tijdens de consultaties, 2010)
Andere typen fluiten zijn de wïtkelïle. Dit type fluit heeft geen gaatjes. De fluiten zijn de be-
langrijkste instrumenten van de Wayana wanneer het aankomt op spiritualiteit. De Indiaanse 
gasten wilden iedere dag de werkzaamheden inleiden met een lied van de fluit. Op deze manier 
zouden de werkzaamheden die dag goed verlopen. 
V O O R B E E L D  V A N  E E N  B L A A S I N S T R U M E N T
Luwe
Objectnummer 2352-128
Dit is een Kapau jetipë, een luwe. Deze fluit (a!eelding 22) dateert volgens de archieven van 
het museum uit 1938, maar dit is niet helemaal zeker. Misschien is de fluit iets ouder. De fluit is 
gemaakt van een bot van een Jaletë. Dit is de naam van een grote rode hertensoort. De fluit is 
versierd met een patroon dat Ekunwayak en Wakawaitatpe wordt genoemd door de Wayana. 
Dit ontwerp stelt de huid van een anaconda voor. Ook zijn er twee tegenovergestelde jaguars te 
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A!eelding 21. kapitein Same bespeelt een euw (ei-
gen collectie)
zien in de tekening. Dit ontwerp 
heeft geen betekenis en het lijkt op 
deze manier versierd te zijn omdat 
het een mooi motief is. Deze 
schoonheid kan de schoonheid van de 
eigenaar weergeven. Dit kan op een 
man of op een vrouw slaan. De on-
derkant van de fluit is dichtgemaakt 
met een ander stuk bot zodat er geen 
geesten in kunnen komen (kapitein 
Same, 2010). In de fluit zijn drie klei-
ne gaatjes gemaakt om de toonhoogte 
te bepalen.
W R I J F I N S T R U M E N T E N
Ook bij de Wayana wordt er gespeeld op schildpadden 
schilden en ook hier wordt dit gedaan in combinatie 
met een fluit. A!eelding 23 laat zien hoe Hadipahoe 
het wrijfinstrument bespeelt. Deze muziekinstrument 
combinatie wordt voornamelijk gebruikt tijdens grote 
feesten als kerkdiensten. De fluit wordt pupu-ew ge-
noemd en het schild pupu (Hadipahou 2010, m.b.t. 
2352-117 en 2352-115). De Lokono noemen dit soort 
schilden herohero (kapitein Purci Martin 2010: m.b.t. 
2352-117 en 2352-117). 
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A!eelding 22. Een Kapau ijetïpe (objectnummer 2352-
128) (Museum Volkenkunde)
A!eelding 23. Hadipahoe bespeelt een 
wrijfinstrument (eigen collectie)
Hoofdstuk 5 Discussie
5 . 1  D E  G E B R U I K T E  I N S T R U M E N T E N
K A R I ’ N A  I N S T R U M E N T E N
Uit de consultaties blijkt dat de Kari’na voornamelijk trommels en rammelaars gebruiken. 
Vooral de sambura speelt een belangrijke rol bij Kari’na muziek. Zoals aangegeven hebben de 
Kari’na wel fluiten maar zaten deze niet in de collectie. Dit werd niet als vreemd ervaren en de 
twee Kari’na Indianen gaven ook aan dat de fluit de laatste tijd minder gebruikt wordt en de 
melodie functie van de fluit wordt overgenomen door zang. Wrijfinstrumenten komen niet 
voor in de collectie en deze zijn dan ook niet behandeld. Er werd door de Indianen ook niet 
echt gesproken over deze muziekinstrumenten.
Het belangrijkste idiofone instrument is de maraka. Deze rammelaar wordt gemaakt van een 
kalebas, die uitgehold wordt en gevuld met stenen. De kalebas is voorzien van gaten, die die-
nen om het geluid beter tot hun recht te laten komen. Een andere rammelaar is de karawasi, 
een instrument dat door vrouwen gemaakt en bespeeld wordt. Deze rammelaar wordt gemaakt 
van warimbo riet. Er zijn ook kleinere varianten van de karawasi. Deze worden gemaakt voor 
kinderen en baby’s. Dit kan gezien worden als het equivalent van de westerse babyrammelaar.
De Kari’na fluiten lijken van ondergeschikt belang. De Indianen kozen ervoor om niet te veel 
aandacht te schenken aan deze instrumenten, omdat zij meer tijd wilden voor de sambura en 
de rammelaars. De Indianen gaven aan dat de twee fluiten die in de collectie zitten gemaakt 
zijn van iripjara (een bamboesoort).
Wanneer we deze informatie vergelijken met de informatie uit de literaire bronnen kunnen we 
concluderen dat we te maken hebben met dezelfde soort instrumenten. Ook bij de instrumen-
ten in het museum zijn de instrumenten breder dan hoger. De materiaalsoort (cederhout) is 
ook hetzelfde. Een verschil is te vinden in het vel. De Indianen vertelde tijdens de consultaties 
dat men meestal bosvarken gebruikt en slechts in zeldzame gevallen andere dierenvellen om de 
eenvoudige reden dat dit vel de beste klank geeft. Ahlbrinck geeft aan dat er een grote ver-
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scheidenheid aan vellen gebruikt worden (herten, luipaarden, bosvarkens). De sambura’s in de 
collectie hebben allen aan beide zijden een vel. De consultatie Indianen hebben geen melding 
gemaakt van trommels die slechts aan één kant van een vel voorzien waren. De manier waarop 
de vellen geprepareerd worden is hetzelfde als beschreven door Ahlbrinck. De motieven die 
zijn aangebracht op de trommels zijn vergelijkbaar met de motieven die we tegenkomen bij de 
oude a!eeldingen in Ahlbrinck (1931). De trommelstok die in de collectie zit is mooi versierd. 
De maraka’s die zijn bekeken door de Indianen zijn versierd met veren. Dit verschilt met de in-
formatie in Ahlbrinck die stelt dat de Kari’na rammelaars niet versierd zijn met veren en dat 
dit alleen het geval is bij de rammelaars van de Arowakken.
T R I O  I N S T R U M E N T E N
Er zijn geen Trio trommels in de collectie. Uit de informatie die is gegeven blijkt dat de Trio 
wel degelijk beschikken over trommels, welke qua uiterlijk vergelijkbaar zijn met de trommels 
van de Kari’na. Het verschil is dat de Trio het vel van de jaguar gebruiken voor hun trommels. 
Dit dier heeft een dusdanige spirituele status binnen de Indianengemeenschap dat deze trom-
mels een groot aanzien hebben. Er werd aangegeven dat, wanneer de trommels bespeeld wor-
den, deze om de nek gedragen worden. Dit is verschillend met wat Ahlbrinck heeft gemeld 
over de trommels bij de Kari’na, die tijdens het spelen werden opgehangen aan dwarsbalken in 
huizen. Over de tëpa (het gat in de grond) is niet gesproken.
De Trio maken geen verschil in rammelaars en noemen alle rammelaars maraka’s. Ook hier zijn 
er twee verschillende soorten te herkennen, namelijk de rammelaar die gemaakt wordt van een 
kalebas en een versie die wordt gevlochten van marimbo (ook wel uitgesproken als warimbo) 
riet. Het verschil met de Kari’na rammelaars is de vulling. De Kari’na gebruiken stenen, de Trio 
zaden (parakarou). Er worden alleen stenen gebruikt wanneer de maraka een spirituele functie 
heeft. Er gaan dan zes stenen in. De versieringen van de gevlochten rammelaars zijn vergelijk-
baar met de versieringen die ook wordt aangebracht op manden en dergelijke. Dieren a!eel-
dingen zijn hierbij de meest voorkomende motieven.
Er is slechts één fluit in de collectie en dat is de fluit die bespeeld wordt met het schildpadden 
schild. Deze luwe bestaat uit vijf verschillende bamboescheuten. De instrumenten worden ge-
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zamenlijk door de speler vastgehouden en bespeeld. In het verhaal van Rïime komt wel een 
fluit voor. Er wordt dieper ingegaan op dit verhaal bij de functie van de Wayana fluit.
L O K O N O  I N S T R U M E N T E N
De Lokono birakha is vergelijkbaar met de Kari’na sambura. De Lokono gebruiken verschillen-
de diersoorten voor de vellen van hun instrumenten. De wijze waarop deze vellen worden ge-
prepareerd voordat zij worden gebruikt is gelijk aan de wijze die door de Kari’na gehanteerd 
wordt. Ook de wijze van spannen en stemmen is vergelijkbaar.
Er is slechts één variant van de maraka, te weten de kalebas variant. Deze maraka wordt op de-
zelfde manier gemaakt als de rammelaars van de andere Indianengroepen. Net als de Kari’na 
gebruiken de Lokono stenen om het geluid te produceren. De Lokono maraka is versierd met 
veren. Dit bevestigd de verhalen van Ahlbrinck, met het verschil dat de Kari’na maraka dus ook 
versiert is met veren. Qua uiterlijk is er weinig verschil tussen de Kari’na, Trio en Lokono ma-
raka. De verschillen moeten gezocht worden in de functie van het instrument.
De fluiten van de Lokono zijn gemaakt van bamboe. De soort bamboe is niet heel relevant, 
aangezien het enige criterium is of het in de buurt groeit. De dikte bepaald de toon. De toon is 
a'ankelijk van de dikte. Hierdoor kan het zijn dat twee verschillende fluiten een andere toon 
hebben. De fluiten worden allemaal voorzien van een aantal gaten om verschillende noten te 
kunnen bespelen. Wanneer men een nieuwe fluit heeft gemaakt zal hij naar iemand toe moeten 
gaan die al een fluit heeft. De eigenaar van de nieuwe fluit zal dan moeten luisteren naar de no-
ten en toonhoogtes van de oude fluit om op deze manier te ontdekken welke grepen hij moet 
gebruiken om de gewenste noten te verkrijgen (Purci Martin, persoonlijke communicatie). Dit 
geeft aan dat men erg bezig is met het vinden van de juiste toon. Dit geeft aan dat het de be-
doeling is dat de instrumenten gezamenlijk bespeeld worden, waarbij dezelfde noten aange-
houden worden. Het verhaal over een blaﬀende hond doet deze instrumenten dan ook aanzien-
lijk te kort.
 Er zijn geen wrijfinstrumenten van de Lokono in de collectie van het museum aanwezig. Er 
werd ook niet naar gevraagd, ook niet tijdens het behandelen van de Wayana wrijfinstrumen-
ten. Zij kennen dit instrument wel en noemen het herohero.
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W A Y A N A  I N S T R U M E N T E N
De Wayana noemen de trommel een tumohken. Volgens de Indianen die aanwezig waren bij de 
consultaties beschikken de Wayana niet over een trommel of een soortgelijk percussie instru-
ment. De onderzoekers konden niet vertellen of dit altijd al het geval is geweest, maar wat wel 
duidelijk is, is dat deze instrumenten dan al lange tijd verdwenen zijn. Ook de historische 
bronnen geven niet specifiek aan dat er Wayana trommels zijn. Wel wordt er melding gemaakt 
van de “gat in de grond” variant van de trommel. Hierover is door de Indianen geen informatie 
verschaft en men kan aannemen dat deze Indianen dit instrument niet kennen.
Er zijn een aantal verschillende fluiten bekend bij de Wayana. In de collectie zijn benen en 
bamboe varianten aanwezig. Het museum beschikt niet over fluiten van klei. Deze materiaal 
soort werd ook niet genoemd door de Indianen als een materiaal waar fluiten of andere blaas-
instrumenten van gemaakt werden. De fluiten verschillen in lengte om op deze manier de ver-
schillende tonen te krijgen. Ook hebben de fluiten drie of meerdere gaten die gebruikt kunnen 
worden voor het spelen van verschillende noten. Behalve deze enkel varianten zijn er ook vari-
anten die vergeleken kunnen worden met de hedendaagse panfluit. Deze fluiten worden ge-
bruikt bij het bespelen van de schildpadden schilden. De dieren die gebruikt worden om te 
botten te leveren zijn jaguars en herten.
Zoals blijkt uit de DVD (track 4) beschikken de Wayana over een idiofoon instrument. Deze 
rammelaar, die bestaat uit een aantal schilden van insecten is helaas door tijdsnood niet behan-
deld. Het instrument wordt wel bespeeld en men kan zien aan de manier waarop het instru-
ment gebruikt wordt dat het fungeert als een ritme instrument om de zang te begeleiden.
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5 . 2  D E  F U N C T I E S  V A N  D E  I N S T R U M E N T E N
K A R I ’ N A  I N S T R U M E N T E N
Zoals eerder gemeld, kan de sambura niet door iedereen gemaakt worden, maar moet men hier 
speciaal voor getraind zijn. De genoemde reden is dat er gewerkt wordt met geesten. Dit geeft 
de spirituele functie van het instrument aan. De geesten moeten de maker toestemming geven 
om het instrument te maken, hoewel het instrument door iedere man bespeeld mag worden 
wanneer het instrument eenmaal af is. Men heeft wel toestemming van deze geesten nodig om 
te mogen spelen. Het instrument wordt doorgaans niet in samenspel gebruikt met andere in-
strumenten. Wanneer dit toch gebeurd, zal dit gezamenlijk met de rammelaar zijn. 
Als men de sambura bespeelt, is dit een feestelijke aangelegenheid. Dit is een trend die de laat-
ste tijd vaker voorkomt. Tegenwoordig is het even bespelen van het instrument een gewone 
zaak geworden, maar de consultatie Indianen geven aan dat dit niet wenselijk is. Het instru-
ment blijft een spirituele functie hebben, en dit wordt op deze manier tenietgedaan. Dit bete-
kent dat de cognitie van muziek aan verandering onderhevig is. Wanneer men het instrument 
gaat bespelen is het de bedoeling dat men de gehele nacht doorgaat om de geesten gelukkig te 
stemmen. Het spelen kan in verschillende contexten. De meest voor de hand liggende context 
is het spelen tijdens dansgelegenheden en festiviteiten. Het instrument wordt dan geassocieerd 
met de blijheid en het saamhorigheidsgevoel dat hierbij komt kijken. Een andere context 
waarbij het instrument gebruikt wordt is tijdens de jacht. Wanneer men de sambura bespeelt 
klinkt dit hetzelfde als een grommend dier. Dieren zullen hier op a&omen. Het instrument 
kan hiervoor zorgen omdat het de spirituele lading heeft gekregen tijdens het fabriceren. De 
geesten die in het instrument zitten (miawarë) zullen meehelpen met het vangen van de dieren 
door ze te laten reageren het geluid. Als laatste speelt de trommel ook een rol bij begrafenis-
sen. De sambura’s die hier gebruikt worden zijn speciaal gemaakt voor de begrafenis. Deze 
wordt dan door een speciaal persoon bespeeld (apakotonë). De sambura van de overledene mag 
gedurende zes weken niet bespeeld worden. Na deze zes weken mag deze weer gebruikt wor-
den. De sambura heeft de animistische karaktereigenschappen van een object dat spirituele 
kracht heeft meegekregen en bezit. Volgens de Indianen veranderd het gedrag van de mensen 
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doordat ze het instrument slechts even pakken om het te bespelen. Hierdoor veranderd ook de 
muziek zelf, omdat de lange 
Het lijkt dat de maraka een pure muzikale functie heeft gekregen en niet zo zeer meer beschikt 
over een spirituele. Tijdens de consultaties werd er geen connectie gemaakt tussen de pitten in 
de kalebas en eventuele geesten die hieraan verbonden zouden zijn; het aantal stenen bepaald 
de hardheid van het geluid. Wanneer we dit vergelijken met de historische bronnen kan worden 
opgemerkt dat dit in de loop der tijd is veranderd. Waar de stenen in vroegere tijden werden 
geassocieerd met geesten hebben ze nu een louter muzikale functie. De spiritualiteit van het 
instrument is verdwenen en verplaatst naar de liederen die gezongen kunnen worden met het 
instrument. De Kari’na Indianen geven aan dat iedere man de maraka mag bespelen om hier 
plezierliederen mee te spelen. In sommige gevallen zal de maraka eerst ingezegend worden 
door een pijai. Wanneer de liederen een spirituele lading krijgen (geestesliederen) moeten deze 
gezongen en gespeeld worden door mensen die hier speciaal voor zijn opgeleid. Dit soort liede-
ren worden gebruikt bij sterfgevallen. Dit zijn altijd mannen.
De karawasi zal tijdens een begrafenis ook bespeeld worden door vrouwen. Wanneer de teksten 
echter overgaan in geestesliederen worden deze gezongen door een man. Deze zal dan ook de 
rammelaar bespelen.
Vergeleken met de informatie uit de historische bronnen heeft de maraka bij de Kari’na sterk 
in spirituele kracht ingeleverd. De spirituele functie die aan de maraka gegeven werd, lijkt te 
zijn verplaatst naar de liederen die met het instrument bespeeld kunnen worden. Voorbeelden 
hiervan zijn de zaden, die nu nog slechts dienen als geluid makers en niet meer als geesten. 
Ook de spleten in de maraka hebben nu slechts een muzikale functie.
T R I O  I N S T R U M E N T E N
Zoals gemeld zijn er geen Trio trommels in de collectie. Wat wel duidelijk is geworden tijdens 
de gesprekken met de Trio Indianen is dat de trommels werden gebruikt tijdens feestelijke 
aangelegenheden. Er is in het midden gelaten of de trommels een spirituele functie hebben, 
maar gezien de rest van de consultaties zou dit wel een onderwerp zijn waar men over zou wil-
len praten wanneer dit het geval zou zijn. Kapitein Paneshi had geen moeite om het instru-
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ment te bespelen (zie a!eelding 14), hetgeen bevestigd dat de Trio wel degelijk over de samapu-
ra beschikken.
De Trio maraka heeft zoals eerder aangegeven twee versies, te weten de maraka zoals we die 
kennen van de Kari’na en een versie die vergelijkbaar is met de Kari’na karawasi. De kalebas 
versie van de maraka kan gezien worden als een spiritueel instrument. De kleur zal dan zwart 
zijn. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies. Wanneer 
de maraka niet zwart is, wordt deze gebruikt als instrument bij festiviteiten. De zwarte mara-
ka’s worden gebruikt door de pijai. Naast de kleur geeft ook de grootte aan wat de functie van 
het instrument is. De kleinere instrumenten worden gebruikt door kinderen. Het is niet ge-
bruikelijk dat deze kleine versies van de instrumenten gebruikt worden tijdens de festiviteiten. 
Deze kleine rammelaars worden versierd met dierenmotieven en dienen om de baby’s en kleine 
kinderen in slaap te krijgen wanneer het nacht is. 
L O K O N O  I N S T R U M E N T E N
De Lokono variant van de sambura, de birakha, heeft geen speciale functie anders dan het voe-
ren van een maat tijdens het spelen van gezelschapsliederen.
Een heel ander verhaal is de maraka. Dit instrument kan gezien worden als het belangrijkste 
instrument bij de Lokono, in ieder geval op spiritueel gebied. Het is een instrument dat wordt 
gebruikt door de pijai in zijn dagelijkse taken. Het verbod op het gebruik van deze instrumen-
ten heeft ervoor gezorgd dat, in ieder geval aan de oppervlakte, dit instrument in kracht heeft 
ingeleverd. De gesprekken met de Lokono Indianen hebben bevestigd dat het instrument nog 
steeds een zeer belangrijke functie heeft. Zoals eerder aangegeven kan de informatie hierover 
niet naar buiten worden gebracht.
De fluiten hebben een puur muzikale functie. Zij worden samen bespeeld, al dan niet gecom-
bineerd met zang. De fluiten moeten zelf de maat bepalen, omdat er geen ander ritmische in-
strumenten gebruikt worden in combinatie met deze fluiten. Zoals aangegeven zitten er geen 
wrijfinstrumenten in de collectie van het museum. Tijdens de behandeling van de Wayana wrijf-
instrumenten werd er geen extra informatie verschaft over de Lokono variant van de herohero.
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W A Y A N A  I N S T R U M E N T E N
De Wayana fluiten hebben een belangrijke functie binnen de gemeenschap. De fluiten hebben 
een speciale band met hun eigenaar. De fluit leeft als het ware en moet ook gevoed worden. 
Dit kan door de fluit water te geven. Er wordt geen onderscheid gemaakt in functie tussen de 
fluiten die gemaakt zijn van bot en de fluiten die van bamboe zijn gemaakt. Allebei de soorten 
zijn even belangrijk. Men gebruikt de instrumenten tijdens de jacht, zoals duidelijk werd uit 
het verhaal dat werd verteld door Rïime (over het hert en de jaguar). Hoewel dit een Trio vie-
ring betrof liggen de functies van de Wayana en de Trio fluiten niet ver uit elkaar. Het verbaas-
de de Wayana Indianen dan ook dat er geen Trio fluiten in de collectie zitten. Men jaagt op 
dieren om aan nieuwe beenderen voor fluiten te komen. De fluit zelf geeft de eigenaar kracht. 
Dit wordt beaamd door de historische bronnen die stellen dat deze fluiten individuele instru-
menten zijn en niet in groepsverband bespeeld worden. Rïime doet dit wel in het voorbeeld (en 
mixt dit zelfs met populaire muziek), en dit kan op twee manieren opgevat worden. Het kan 
zijn dat hij door mee te fluiten het lied een spiritueel karakter wil meegeven. Een andere moge-
lijkheid is dat hij de fluit meer ziet als iets dat een leuk geluid geeft. Na de consultaties lijkt het 
dat het gaat om het eerste scenario. De Wayana nemen hun fluit en de daarbij komende ver-
antwoordelijkheden heel serieus. Rïime kan gezien worden als een belangrijk persoon die door 
zijn spel en zijn aanwezigheid wil bijdragen aan de spirituele functie van de feestavond. Het 
betreft hier een nieuwjaarsfeest, een feest dat niet wekelijks terugkomt. Deze functie van de 
muzikant wordt in het subhoofdstuk over de muzikanten nader bekeken.
De fluit die gebruikt wordt bij het bespelen van een wrijfinstrument bestaat, net als de fluit van 
de Trio, uit meerdere pijpen. Dit is omdat het ritme al gecreëerd wordt door het schild. De 
fluit krijgt de functie van melodisch instrument. Deze melodie komt in de plaats van een zang-
lijn.
5 . 3  D E  G E L I J K E N I S  V A N  D E  I N S T R U M E N T E N
Nu de instrumenten per cultuurgroep zijn besproken kan er een schema gemaakt worden waar-
in de verschillende functies van de instrumenten tegenover elkaar gezet worden. Tabel 7 geeft 
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dit weer. De kolommen geven de cultuurgroep aan. De rijen zijn ingedeeld op instrumenten 
soort. In de tabel zelf staan de functies die bij dit instrument horen.
K A R I ’ N A T R I O L O K O N O W A Y A N A
Blaasinstrument Communicatie Niet in collectie
(Ruwe onderge-
bracht bij wrijf-
instrument)
Plezierliederen Plezierliederen
Geestesliederen
Jacht
Slaapmiddel
Idiofoon instru-
ment
Plezierliederen
Sterfgeval
Plezierliederen
Pijai instrument
Babyspeelgoed
Pijai instrument Geestesliederen
Membranofoon 
instrument
Plezierliederen
Geestesliederen
Sterfgeval
Jacht
Niet in collectie Plezierliederen Niet in collectie
Wrijfinstrument Niet in collectie Plezierliederen
Geestesliederen
Niet in collectie Plezierliederen
Geestesliederen
Zoals te zien is in de tabel verschilt de functie van de instrumenten per cultuurgroep. Dit ver-
schil in functie is terug te voeren op het feit of het een spiritueel geladen instrument is of niet. 
Het is interessant om te zien hoe instrumenten die bij de ene cultuurgroep een belangrijke 
functie hebben (zoals de Kari’na sambura) niet aanwezig zijn bij de andere cultuurgroepen, of 
slechts gebruikt worden als een instrument om plezierliederen mee te maken. Ook in het geval 
van de Kari’na sambura gebruikt men dit instrument ook om plezierliederen te maken. Dit is 
een conclusie die ook getrokken kon worden bij het bestuderen van de literaire bronnen.
Met uitzondering van de Lokono maraka hebben alle instrumenten aan spirituele functie inge-
leverd. Met andere woorden: de spirituele lading die aan de instrumenten werd toebedeeld 
door de historische bronnen is langzamerhand aan het verdwijnen. Dit is, volgens de Indianen 
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Tabel 7. De functies van de verschillende instrumenten
zelf, te wijten aan het feit dat de jongere generatie steeds minder interesse krijgt in dit soort 
aspecten en meer geïnteresseerd is in de pure muzikale functie van de muziekinstrumenten. 
Het (sociale) gedrag van de mensen wordt enerzijds aangepast, omdat men het instrument wil 
kunnen bespelen wanneer men wil en niet beperkt wil worden door de spirituele etiquette die 
aan deze instrumenten hangt. In deze setting veranderd ook de cognitie van wat de speler wil 
bewerkstelligen met zijn muziek. Hij of zij is meer geïnteresseerd in het maken van muziek an 
sich en minder in de spirituele lading die de instrumenten hebben of kunnen creëren. De na-
druk komt te liggen op de liederen die betrekking hebben op de alledaagse gebeurtenissen, of-
tewel de pleziersliederen. Zoals aangegeven worden deze instrumenten bespeeld tijdens feest-
avonden en krijgen ze een sociale functie, die bestaat uit het bij elkaar brengen van mensen en 
het ervaren van geluk. Het lijkt erop dat het geluid niet zo zeer veranderd, maar het gedrag wat 
deze geluiden teweeg brengen des te meer. Hierdoor veranderd hun visie op deze muziek (hun 
cognitie). Men zal de muziek aanpassen op het gedrag wat men wil bewerkstelligen. Een voor-
beeld hiervan is de mix van traditionele fluitmuziek en reggae, zoals in het verhaal van Rïime. 
Wanneer we kijken naar het Merriam model zien we dat dit een alleen maar logisch is omdat al 
deze factoren met elkaar in verband staan. De vraag is welk onderdeel het eerst zal veranderen 
en het lijkt erop dat dit het gedrag is. Wanneer dit zich voortzet zal het concept muziek veran-
deren, en uiteindelijk de muziek zelf.
5 . 4  D E  V E R S C H I L L E N D E  F U N C T I E S  V A N  M U Z I E K
De liederen die tijdens de consultaties zijn gespeeld zijn een mix van spiritueel geladen liederen 
en pleziersliederen. Op de DVD zijn voorbeelden te zien van deze liederen. De historische 
bronnen geven een aantal voorbeelden van liederen en de gelegenheden waarbij deze liederen 
gespeeld worden. Ook de melding van de grote hoeveelheden alcohol die gedronken worden 
tijdens het spelen van deze liederen wordt beaamd door de Indianengroepen. Hoewel er niet 
specifiek is ingegaan op de liederen die gezongen worden tijdens de festiviteiten lijkt de alge-
mene trend dat de liederen nog steeds gaan over dagelijkse onderwerpen. Zoals is aangegeven 
in appendix 1, Kari’na object 1817, worden er ook een hoop liefdesliederen gezongen die be-
doeld zijn om mensen bij elkaar te brengen. Dit soort liederen komen ook voor bij de andere 
etnische groepen. Hoewel dit gezien wordt als een plezier lied, is de spirituele functie niet ver 
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weg. Het is immers de kracht van het lied en de instrumenten die gebruikt worden die ervoor 
zorgen dat mensen elkaar vinden. Dit is wat de muzikant wil bewerkstelligen. Dit zelfde is 
waar voor liederen met andere thema’s, zoals de visserij liederen en de liederen met het op-
voedkundige thema, welke we ook vinden bij alle vier de onderzochte groepen. De muzikant 
gebruikt het muzikale geluid, wat wordt geproduceerd door de verschillende instrumenten. 
Het verschilt per etnische groep welk geluid geschikt is voor welk muzikale doeleinde, zoals te 
zien was in tabel 6. We zien dat er verschillende soorten instrumenten gebruikt worden, met 
als meest in het oog springende verschil het verschil in gebruik van ritmische instrumenten 
(sambura) en melodische instrumenten (verschillende luwes). Het is interessant om te zien dat 
hoewel dit muzikale geluid dus verschilt per etnische groep, het gedrag overeenkomt. Hieruit 
kunnen we concluderen dat het verschil in muzikaal geluid wordt “goed gemaakt” in de cogni-
tie. Hier worden de verschillende muzikale geluiden omgezet naar hetzelfde gedrag. Dit kan 
twee redenen hebben: of het maakt niet uit wat voor instrument er bespeeld wordt, als er maar 
instrumenten bespeeld worden, of er gebeurd daadwerkelijk iets tijdens de cognitie wat deze 
verschillende muziekstijlen omzet naar identiek gedrag. In ogenschouw nemend dat de in-
strumenten meer zijn dan gewone objecten en dat ze spiritueel geladen zijn kan de eerste reden 
afgedaan worden als te simpel. De Indianen weten immers maar al te goed wat voor instrumen-
ten ze gebruiken en welke spirituele kracht deze instrumenten hebben. De vraag waarom de 
bepaalde instrumenten deze status hebben bij de verschillende groepen is moeilijk te achterha-
len. Wel is duidelijk dat de groepen individueel hebben besloten welk instrument voor hun be-
langrijk is en op deze manier hun eigen muzikale geluid hebben vormgegeven.
Op de DVD zijn voorbeelden te vinden van een spiritueel lied (track 4 en 5).Iedere morgen 
openden de Indianen de dag openen met een lied. Dit lied zou ervoor zorgen dat de dag soepel 
en vruchtbaar zou verlopen. Het lied dat door de kapitein Same gespeeld is aan het begin van 
de dag was iedere keer hetzelfde. De maatvoering lijkt niet heel belangrijk te zijn, aangezien 
kapitein Same hier redelijk los mee omgaat. Hierna gebruikt hij een rammelaar die hij wel in 
een strakke vierkwartsmaat bespeeld. Het lijkt dus niet nodig om de maat strak te houden bij 
het geesteslied dat hij aan het begin van de dag speelde, hoewel moet worden opgemerkt dat 
de rammelaar wel een ritmisch instrument is en de fluit een melodisch. Wellicht is het gevoel 
belangrijker dan de maat, hetgeen bijvoorbeeld ook te vinden is bij oude blues. Men ziet dat de 
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functie van de muziekstukken nog steeds tweedelig is (pleziers- en spirituele liederen) en er 
ruimte is voor beide. 
5 . 5  D E  M U Z I K A N T  E N  D E  L U I S T E R A R S
Zoals duidelijk is geworden kan niet iedereen alle instrumenten bespelen. Er zijn een aantal 
instrumenten waarbij het geen probleem is als de persoon die het instrument bespeeld niet 
speciaal getraind is. Wat moet worden opgemerkt is dat wanneer het gaat over iedereen, alle 
mannen bedoeld worden. De vrouwen hebben één instrument dat ze mogen bespelen, de ka-
rawasi. Speciale training ontvangen de mannen van de pijai. Deze laat zien hoe het instrument 
bespeeld wordt en zorgt ervoor dat het instrument het eigendom wordt van de speler. Dit is 
onder andere het geval bij de Kari’n sambura, de Lokono maraka en de Wayana luwe. Deze in-
strumenten behoren goed onderhouden te worden door de individuen. 
Personen die getraind zijn om de instrumenten te bespelen kunnen hier een bepaalde status 
aan ontlenen. Deze mensen zijn vaak de organisatoren van de feesten en hierdoor belangrijke 
figuren in de samenleving. De feesten zorgen voor de saamhorigheid en het geluk en de per-
soon die deze feesten initieert wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Dit is vergelijkbaar 
met wat Brightman (2007) stelt. Hij stelt het tegenovergestelde, namelijk dat de leiders een 
bepaalde kennis over de muziekinstrumenten moeten hebben. Feitelijk komt dit op hetzelfde 
neer. Wat in ieder geval kan worden vastgesteld is dat de spelers van de instrumenten hier sta-
tus aan kunnen ontlenen, omdat het zoals hierboven is aangegeven, niet voor iedereen is weg-
gelegd om een instrument te bespelen. De instrumenten zijn niet heel moeilijk om te bespelen 
en de training waarover gesproken wordt lijkt meer weg te hebben van een goedkeuring van 
een ander belangrijk persoon in de gemeenschap, hetgeen deze verhoging van status bevestigd. 
Als dit niet zo zou zijn zou iedereen deze instrumenten bespelen. Dit gebeurt ook in de geval-
len van de plezierliederen, maar wanneer het aankomt op de geestesliederen zijn de voorwaar-
den scherper geformuleerd. De speler moet bijvoorbeeld in staat zijn om de hele nacht door te 
spelen. In het geval van geestesliederen is het belangrijk om de trance niet te verbreken door 
halverwege te stoppen. Hieruit wordt duidelijk dat de muzikant belangrijk is bij de cognitie 
van de muziek. Zoals we hebben gezien is dit het punt waarop de samensmelting tot een alge-
meen gedrag gemaakt wordt. Welke bijdrage levert de muzikant hieraan? De muzikant moet 
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zich bewust zijn van de kracht van de instrumenten. Dit is te algemeen want iedereen is zich 
hiervan bewust, maar het verschil wordt gemaakt in het feit dat de muzikant de gave heeft om 
dit gevoel te versterken. De muzikant heeft een bepaald charisma wat ervoor zorgt dat de 
mensen door het spel van deze muzikant de kracht van het instrument goed kunnen ervaren. 
In wezen is dit niet veel anders dan de Westerse muzikant/luisteraar relatie. De muzikant is dus 
een charismatisch figuur die de goedkeuring tot het maken van muziek heeft verkregen iemand 
met een hogere status. Hierdoor is zijn eigen status ook verhoogd. De muzikant heeft de gave 
om de verschillen in muzikaal geluid terug te brengen naar de essentie, namelijk het creëren 
van een bepaald gedrag, doormiddel van het manipuleren van de cognitie. In een omgeving 
waarin spiritualiteit een grote rol speelt is het niet verwonderlijk dat de beste muzikanten ook 
de mensen zijn met de hoogste status, alsmede het omgekeerde: de mensen met een hoge sta-
tus weten ook hoe ze de instrumenten moeten gebruiken (in de breedste zin van het woord).
5 . 6  D E  R O L  V A N  D E  M U Z I E K  E N  D E  D A A R B I J  H O R E N D E  
I N S T R U M E N T E N  
Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van de Indianen. De festiviteiten en de daarbij 
horende gevoelens en gebeurtenissen zijn een belangrijk onderdeel van het sociale aspect in de 
gemeenschappen. De taak van de muzikanten is om een sfeer te creëren waarbij iedereen zich 
prettig en gelukkig voelt. De dans/drankfestijnen hebben altijd een belangrijke sociale functie 
vervuld waarbij men de muziek aan het gevoel en gedrag koppelt. De rol die hier is weggelegd 
voor de muzikant is een bijzondere. De muzikant kan status ontlenen aan het feit dat hij een 
muziekinstrument bespeeld. Deze status ontleent hij niet zozeer aan hoe goed hij dit instru-
ment bespeeld, maar meer aan het feit dat hij het instrument mag en kan bespelen. De muzi-
kant heeft de kracht om een bepaald gedrag te veroorzaken bij de mensen voor wie hij speelt. 
Dit gedrag kan onderverdeeld worden in drie lagen (zie het Merriam model). Het fysieke ge-
drag is dat mensen gaan dansen op de muziek. De dansen die gebruikt worden zijn beschreven 
in het daarvoor bestemde hoofdstuk. Ook de speeltechnieken zijn beschreven. Het tweede ge-
drag is het sociale gedrag. Dit is het gevoel van vrolijk zijn en het gevoel van saamhorigheid. De 
muziek kan gebruikt worden als een communicatiemiddel tussen mensen die elkaars taal niet 
spreken. Hiervan is een voorbeeld te zien bij de consultaties, waar de Lokono en Wayana Indi-
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anen gezamenlijk de dag openden doormiddel van een lied en een dans. Het verbale gedrag is 
minder van toepassing op de Indianen. De liederen hebben bepaalde namen en men weet wel-
ke liederen welke zijn, maar een terminologie, zoals deze bij westerse muziek bekent is (pianis-
simo, allegro, toonsoort, timbre, kwinten en kwarten), wordt niet gebruikt door de Indianen. 
Vragen hierover werden beantwoord met antwoorden die erop neer kwamen dat de Indianen 
deze terminologie niet nodig hebben; de liederen zijn zoals ze zijn.
Men speelt de muziekinstrumenten zoals een Westerling dit zou doen: gewoon oppakken, een 
riedeltje spelen en weer terugleggen. De Indianen hebben aangegeven dat dit voornamelijk iets 
is dat speelt bij de jeugd. Dit wordt als jammer ervaren en de Indianen hopen dan ook dat deze 
consultaties bij zullen dragen om de interesse in het cultuurgoed weer aan te wakkeren, het-
geen ook één van de doelstellingen van het museum was toen met dit project gestart werd. De 
thema’s van de liederen blijven hetzelfde, pleziersliederen die gaan over de dagelijkse zorgen 
enerzijds, de spirituele liederen anderzijds. Er is dus weinig verschil met de liederen die eerder 
zijn besproken (het mieren lied en het natte cassave lied bijvoorbeeld). De focus wordt alleen 
verlegd. Men gaat muziek meer zien als een middel om plezier te maken en minder als gift van 
de geesten. De pijai man blijft wel de functie houden om de instrumenten te zegenen. Ook 
wordt op deze manier het eigendom van de instrumenten vastgesteld. De pijai geeft zijn kracht 
en geestesliederen nog steeds door aan diegene die het willen leren, maar helaas is men tegen-
woordig meer geïnteresseerd in het leren van liefdesliederen. Dit verschil werd ook duidelijk 
tijdens de consultaties. De jongere Indianen waren eerder geneigd om een instrument op te 
pakken en te bespelen dan de oudere. Deze waren wat terughoudender en wilde het volgens de 
regels doen of anders niet. Een mooi voorbeeld is het verhaal van de olok.
De instrumenten en muziek wordt nog steeds bespeeld tijdens de eerder genoemde rituelen. 
Één van de conclusies is dat iedere cultuurgroep zijn eigen instrumenten heeft om deze spiri-
tuele functie te vervullen (zie tabel 8). 
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L O K O N O W A Y A N A K A R I ’ N A T R I O
Trommel - - - - + + -
Fluit + + + - +
Rammelaar + + + - + + 
Schildpad - + - +
Wanneer gekeken wordt naar de andere functies die in tabel 6 zijn genoemd zien we dat hier 
weinig is veranderd ten opzichte van de manier waarop de instrumenten vroeger gebruikt wer-
den, voor zover dit uit het literatuuronderzoek naar voren is gekomen. Tabel 6 geeft goed weer 
welke instrumenten gebruikt worden bij de specifieke functies. Dit is een goede aanvulling op 
de historische literatuur, die niet altijd even duidelijk is over welke cultuurgroep er precies ge-
schreven wordt. 
Kijken we naar het gebruikte theoretische model, dan kunnen we concluderen dat het geluid 
en de speeltechnieken zelf niet zijn veranderd in de afgelopen jaren. De melodieën zijn ook 
vergelijkbaar met de partituren die te zien zijn op a!eeldingen 6 en 7. Het gedrag is ook niet 
veel veranderd de afgelopen jaren. De dansen en de speeltechnieken zijn nog vergelijkbaar met 
de informatie die uit de historische bronnen a&omstig is. Het is de conceptualisatie van de 
muziek die aan verandering onderhevig is. Wel is te zien dat doordat de verschillende groepen 
meer en meer gemengd raken in de dorpen en door de invloed van moderne media meer con-
tact hebben, er meer uitwisseling komt. Met name op het gebied van liederen en instrumenten 
is deze samensmelting goed waar te nemen., waardoor het muzikale geluid veralgemeend. Ver-
der gebruikt men ook steeds meer Westerse instrumenten tijdens hun liederen. Aangezien deze 
instrumenten relatief nieuw zijn, hebben deze niet de traditionele spirituele lading. Er is ook 
niemand die zich geroepen voelt om deze instrumenten de spirituele lading te geven. Dit geeft 
aan dat muziek en de daarbij gebruikte instrumenten in spiritualiteit moeten inleveren. De 
cognitie is aan het veranderen (minder spiritueel) doordat het muzikaal geluid veranderd (in-
vloed Westerse instrumenten en samensmelting van Indianen culturen en de daarbij behorende 
instrumenten), wat er voor zorgt dat het gedrag veranderd (meer nadruk op pleziersliederen en 
“even spelen”), wat weer wordt beïnvloed door de cognitie. Dit is natuurlijk niet zo zwart/wit 
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Tabel 8. Het gebruik van de instrumenten. ++ = wordt heel veel gebruikt, + = wordt veel ge-
bruikt, +- = wordt wel eens gebruikt, - = wordt bijna nooit gebruikt, -- = wordt nooit gebruikt.
en de spirituele liederen blijven hun plaats hebben, maar het valt niet te ontkennen dat dit bij 
nieuwere generaties kan gaan veranderen.
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Conclusies
De consultaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verdiepen van onze kennis 
over de objecten van de vier bestudeerde cultuurgroepen zoals deze aanwezig zijn in het Muse-
um Volkenkunde te Leiden. Niet alleen op het gebied van de muziekinstrumenten is onze ken-
nis vergroot maar ook op het gebied van andere onderwerpen zoals potten, manden en wapens. 
De informatie die is gegeven over de muziekinstrumenten vormt een goede aanvulling op de 
informatie die al bekend was uit de literatuur. Alleen al de informatie over de maakwijze en 
materiaalsoorten zijn van grote waarde voor het behoud en de restauratie van de objecten en de 
restaurateurs van het Museum Volkenkunde kunnen deze kennis nu gebruiken om de objecten 
in een zo perfect mogelijke staat te restaureren om op deze manier een zo goed mogelijk beeld 
van de objecten tentoon te stellen in het museum. Verder zijn er een aantal verduidelijkingen 
met betrekking tot motieven en decoraties. Het is duidelijk geworden dat de functies die de 
instrumenten en de muziek hadden in de periode dat ze vervaardigd zijn geleidelijk zijn afge-
vlakt en in elkaar zijn overgelopen. Een uitzondering hierop is de Lokono maraka, maar helaas 
kan de informatie over dit object niet naar buiten gebracht worden. Wel blijven bepaalde in-
strumenten binnen de betreﬀende cultuurgroep hun functie behouden. Tabel 7 geeft deze ver-
deling weer. Naast de functies die zijn aangegeven in tabel 6 hebben alle instrumenten een be-
langrijke extra functie. Deze functie is een sociale functie. De festiviteiten waarbij muziek ge-
maakt wordt kunnen gezien worden als gebeurtenissen die als hoofddoel hebben om het saam-
horigheidsgevoel te versterken. Muziek werkt als een communicatiemiddel in zoverre dat het 
mensen aan elkaar kan binden. Hierdoor vervallen barrières, zoals taal. Dit werd duidelijk tij-
dens de consultaties, waar leden van verschillende cultuurgroepen elkaar vonden in een geza-
menlijke dans of muziekaal stuk. We zien dat het gedrag en de cognitie aan het veranderen zijn, 
terwijl het muzikale geluid veralgemeend. Dit laatste doordat de voor de verschillende groepen 
karakteristieke muziekinstrumenten niet langer zijn voorbehouden aan de groepen zelf, maar 
door iedereen gebruikt worden.
Het is duidelijk geworden dat de pleziersliederen de overhand gaan krijgen ten opzichte van de 
geestesliederen. Een aanvulling op dit onderzoek zou zijn om de mening van een echte pijai te 
vragen. Deze zou meer inzichten kunnen geven in de spirituele functies van de instrumenten. 
De Indianen die aanwezig waren bij de consultaties waren niet gelukkig om hier vragen over te 
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beantwoorden, omdat zij bang waren onwaarheden te verkondigen. Helaas neemt het aantal 
pijai mannen af en komt deze kennis hiermee in gevaar. Dit is ook tekenend voor de interesse 
in dit soort oude gebruiken. Dit is op zich niet slecht, want blijkbaar is de noodzaak voor deze 
mensen weg en vervalt hun functie dus. Om deze reden neemt ook de interesse in de oude ge-
bruiken die bij de instrumenten horen af en zal men ze meer bespelen op een Westerse manier 
(dat wil zeggen oppakken, even spelen en weer neerleggen). Het is de hoop van de Indianen dat 
door de consultaties dit culturele erfgoed goed wordt vastgelegd en beschikbaar komt voor 
geïnteresseerden. Het is niet zo zeer de wens van de Indianen dat alles blijft bij het oude en dat 
alle verandering gezien wordt als iets slechts, maar ze hopen dat de tradities niet verloren zul-
len gaan. Zij helpen zelf ook mee aan de verandering in gedrag, muzikaal geluid en cognitie, 
maar zoals we hebben gezien spelen er veel verschillende factoren mee die zorgen voor de in-
vulling van het Merriam model. Iedere verandering in één van de drie onderdelen zorgt er voor 
dat de andere twee enigszins zullen veranderen. 
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Abstract
It is always diﬃcult to interpret archaeological objects, especially when the original users do 
not longer exist. The Museum Volkenkunde in Leiden thought of a way to fill in the missing 
gaps of knowledge of their collection of Surinamese Indian objects. By inviting eight Indians 
from the four biggest Indian groups of Suriname (Wayana, Trio, Kari’na and Lokono), they 
hoped to find new insights in these objects. These consultations took place in 2009 and 2010. 
This thesis handles the musical instruments. It uses the ethnomusicological model that has 
been presented in Alan Merriam’s Anthropology of Music (1964) in order to examine the dif-
ferent aspects of the material culture, as well as the social functions of music. The model exam-
ines music on three diﬀerent levels: cognition, behavior and musical sound. According to the 
model these three levels are connected and will have an influence on one another. If the musi-
cal sound changes, this will have an influence on the way people will react to the music. In that 
way their cognition will change. This change then has its influence on the way people behave 
when hearing the music. In the same way this new way of behaving will influence the way of 
music making by the musician.  The research questions will systematically address diﬀerent 
facets of this model in order to give an insight to the music and it’s function in four Amerin-
dian societies.
The first part consists of the information that is available from the literature. The research 
questions are answered using this information. It becomes clear that there are two types of 
music: spiritual music and music that is used for animation. A small part has been dedicated to 
give some insight in the way the Amerindian cultures of the Amazon handle religious and spiri-
tual themes. To quote Rivière: “What You See Is Not What You Get”, and this becomes clear 
in the way they see the musical instruments and their functions. The instruments will give 
their music to the people who listen through the spirits that are connected with the musical 
instruments. Because of this spiritual connection, the people who can and may play these in-
struments take up important roles. We also come across the fact that the Wayana, Trio, Kari’na 
and Lokono all use diﬀerent musical instruments. This becomes more clear when the informa-
tion from the consultations is combined with the information from the literature. The instru-
ments are put into one of four categories. These categories are wind-, idiophone-,  membrano-
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phone and rubbing instruments. In that way they can easily be compared throughout the dif-
ferent Indian groups.
Then, in the second part, the information gathered in the consultations will be presented and 
then used to answer the research questions. The historical information and the information 
gathered during the consultations will then be put together to see if some of the information 
has changed or if something can be added to the literary information. The consultations will 
help in gathering information about the way the instruments are constructed as well as how 
the instruments are used and what their functions are. There are many similarities between the 
literary information and the information given by the community curators. It is interesting to 
see that the Wayana, Trio, Kari’na and Lokono each have their own “signature” instruments 
that are used in most occasions. What jumps out is that there is a change in the people that 
use the musical instruments and the reasons they make music. People are now more interested 
in using music as a vehicle for fun and entertainment and less as a spiritual thing. These 
changes influence the diﬀerent levels of the Merriam model and because the levels of the 
model are linked to each other, all three of the levels are changed. The cognition is changing 
(less spiritual) because the music is changing through influence of Western instruments, which 
changes the behavior, because people will pick up the instruments to “just play”. Finally this 
change in behavior will influence the cognition and will start a new chain reaction in the 
model.
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V E R S L A G  V A N  D E  C O N S U L T A T I E S
Hier volgt een letterlijk verslag van de consultatie sessies. De sessies zijn opgedeeld in vier de-
len waarbij de muziekinstrumenten zijn ingedeeld bij hun eigen cultuurgroep. Men zal zien dat 
de andere cultuurgroepen ook iets te zeggen hebben over de instrumenten die niet bij hun zijn 
ingedeeld. Dit zorgt voor interessante discussie en leuke inzichten in de instrumenten van een 
andere groep. Tekst tussen [vierkante haken] is door de auteur toegevoegd ter verduidelijking. 
Al deze gesprekken zijn ook vastgelegd op film.
K A R I ’ N A  I N S T R U M E N T E N
O B J E C T N U M M E R  1 8 1 7
Geen a!eelding beschikbaar. Ignatius Mandè (IM): Dit is een Maraka, een Kari'na instrument. 
Dat herken ik aan de manier hoe het in elkaar zit. Het geeft een speciaal geluid. Het geluid 
hangt af van hoe jij het wil hebben, Hoe meer pitjes hoe harder het geluid. Voor de stoﬃgheid 
doen ze de gaatjes erin. Het stokje aan de bovenkant is een as die door en door gaat. De kalbas 
gaat gewoon ronddraaien. Er gaat langs de buitenkant een touw om het steviger te maken. De 
kalebas zelf kan dan nog wel draaien. Het is niet de bedoeling dat het kan bewegen. 
Ferdinant Mandè (FM): de liederen die gezongen worden kan ik niet verstaan. Het is een gees-
ten taal. Geen algemene taal. De pijai man gebruikt deze soort rammelaar. Speciaal getrainde 
mannen gaan de maraka gebruiken. Wordt vaak bespeeld bij sterfgevallen, na zes weken erna en 
ook de Poro Blacka (een Kari’na rouwfeest) samen met de sambura. En ook de karawasi (de 
vrouwen rammelaar van riet). De sambura is een mannenaangelegenheid. De instrumenten 
worden niet op dezelfde plaats bespeeld. Na acht dagen wordt alleen de sambura en de maraka 
bespeeld. Pas na zes weken worden alledrie de instrumenten samen bespeeld.
IM: Ik heb er wel eens een bespeeld, er zijn genezersliederen maar ook pleziersliederen, alleen 
die ken ik. Die heb ik geleerd van de laatste pijaimannen. De liederen zijn eigenlijk Love-songs. 
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Je hebt ook liederen die je iets leren. De pijai zal rook blazen over het instrument. Dan is hij 
van jou. Je mag hem dan niet meer weggooien of weggeven. Als je begint met spelen moet je de 
nacht doorbrengen. Je gaat door totdat het licht wordt. Er is een speciaal lied om mee te be-
ginnen en er is er een om mee te eindigen. Je spreekt de geesten dan aan. Je moet erg voorzich-
tig zijn met dit soort dingen. Je moet het goed bewaren.
Farideh Fekrsenati (restaurateur museum Volkenkunde) (FF): Als het van een pijai man is mo-
gen we het eigenlijk niet repareren toch?
FM: Je moet in ieder geval dingen uit de natuur gebruiken. Bijv. ananastouw. Geen dingen uit 
de winkel.
IM: De Pijaiman zegt: Het is jouw instrument, het is jouw lichaam. Zorg er goed voor, anders 
heb je geen geluk meer of je krijgt tegenslag. Liever laat het gewoon zo. Als je Maraka kapot is 
gaat de Pijaiman je de wind van voren geven, misschien mag je gewoon niet meer mee doen.
O B J E C T N U M M E R  2 3 6 3 - 3 8
Sambura.
Aankoop door bemiddeling van de 
Goeje januari 1938
 FM: We hebben hier een sambura. 
Ik heb gelezen dat Sambura een 
Spaans woord is. Dit is een middel-
grote afmeting. Je kunt grotere ma-
ken. Ligt eraan hoe groot je hem wil 
hebben. Vel dat er voor gebruikt is, 
is van het bosvarken. Aan beide kan-
ten zet je hetzelfde dierenvel maar 
hier zijn twee verschillend aange-
bracht. Maakt op zich niets uitge-
leend. Ariana'ï hout. De Cederboom. Deze barst niet echt, daarom gebruiken ze dat. Er zit een 
gat in het midden, dit is om het geluid naar buiten te laten komen. De banden zijn van wjama-
ka dekërë, een speciaal soort liaan. Kan ook een andere zijn die kwana heet. Die gebruiken ze 
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A! 1. Object: 2363-38
voor de banden. Omdat het stevig en sterk is. Als we kijken naar de vorm, de banden in het 
midden zitten hier normaal niet. Wanneer we het eerste vel hebben gezet, doen we een liaan 
erop. Enzovoort, tot het goed zit, meestal drie of vier. Dan een dikkere ring. Deze is met drie 
gedaan. Het touw is van ananas plant. Daarmee wordt het gespannen. De ringen worden met 
dezelfde soort liaan vastgemaakt. Dan gaan ze het spannen. Wanneer je het vel wil zetten 
wordt het een nacht in het water gezet zodat het zacht wordt. Daarna kun je het langzaam 
spannen. Er wordt ook een touwtje over het vel gespannen met een houtje (maripa), een splin-
ter van de tak van de maripa. Om te kijken of het goed is gespannen. Dan gaat het trillen, dat 
geeft het specifieke geluid: Prrrrrrrr, Prrrrrrr.
De sambura heeft een lang verhaal. Wordt niet door iedereen gemaakt, omdat de sambura en de 
maraka en de karawasi, er mensen speciaal worden getraind om zo'n ding te gebruiken. Maar er 
wordt gewerkt met geesten. Hij krijgt ze van het geestenwerk. Ik kan alleen maar slaan, ik kan 
niet zingen, dat krijg je van de geest. Die geeft toestemming. Hij gebruikt je om sambura zan-
ger te zijn. Mijn grootvader van mijn moederskant was een zanger. Hij speelde en zong van 
18.00 tot 06.00 uur. Mijn grootmoeder maakte dan cassiri voor hem. Hij ging dan met de gees-
ten samen zijn, een feestje vieren. Hij zingt dan de hele tijd door. Hij krijgt dan ook nieuwe lie-
deren van de geesten. De geesten komen dansen. Zo werkt de sambura. Mijn grootvader was 
een van de beste sambura zangers. De witte verf heet tawa. Tegenwoordig gebruiken ze verf uit 
de winkel. Het is poederzand wat wordt losgemaakt met water. Daar gaan ze dan mee tekenen. 
Soms worden er ook veren gebruikt.
IM: Er zijn meer ringen, dat is voor de versteviging van de trom zelf. Verder is het gespannen 
met twee soorten dierenhuiden. Het bosvarken wordt speciaal als vel gebruikt. Ze gaan het 
speciaal zoeken. Als ze een bosvarken hebben geschoten gaan ze het villen, maar op een specia-
le manier, meestal van een wij*e (heeft een betere klank). Ze gebruiken het vel van de buik. Ze 
laten het drogen. Men laat as van vuur op het vel om het te laten drogen. Als het goed ge-
droogd is gaat men met een mes alle vleesstukjes losmaken en goed schoon maken. Daarna 
weer in water. Als je dat doet gedurende twee dagen wordt het weer zacht. Nadat ze hebben 
geslagen, gaan ze jagen en je kunt er zeker van zijn dat de pingu's (bosvarkens) dan komen. Het 
geeft een geluid net zoals het bosvarken gromt. Het is een lokroep. Ik heb meegemaakt dat de 
pingu’s het dorp in kwamen. Hij roept miawarë (van de sambura) en jakua (van de maraka) gees-
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ten op. Die zorgen er voor dat hij het vol houdt. Pijai mannen maken geen sambura's. Er is een 
sambura jopatorë de hoofd van de sambura zangers. 
FM: Tegenwoordig gaan mensen even drie minuutjes spelen, maar dat is vervalsing, eigenlijk 
moet het doorgaan, maar je doet het met meer mensen. Je kunt elkaar over nemen. Het mag 
niet stoppen.
IM: Wanneer je een echte sambura zanger bent heb je grote verantwoordelijkheden. Je moet 
feesten organiseren. Dat komt in je dromen. Voordeel is dat je erg populair wordt.
Jimmy Mans (etnoarcheoloog) (JM): Moet hij dat zelf doen?
IM: Nee dat wordt voor hem geregeld. Hij kan dat uitbesteden. Hij zoekt een paar mensen die 
hem gaan helpen. Hij hoeft niet zelf alles te doen. Hij krijgt dan een beetje cassiri, ongeveer 20 
liter. Want hij drinkt niet alleen voor zichzelf maar ook voor de miawarë (geesten). Na een 
sterfgeval wordt na acht dagen de sambura opgehangen. Niemand mag daaraan gaan tromme-
len. Na zes weken kan het weer.
FM: Voor sterfgevallen zijn er speciale sambura's
Eithne Carlin (linguïste) (EC): Als hij een feest gaat organiseren zegt hij dat dan of houdt hij 
dat een beetje geheim
FM: Ja, hij kan niet zo maar zeggen: “ He ik heb cassiri nodig voor een sambura feest” Dat gaat 
iets subtieler. Eerst overleggen: “ He ik heb zin in een feestje, zullen we dat doen?”
Margrit Reuss (restaurateur) (MR): Is het een goed idee om deze tentoon te stellen? Of geeft 
dit een Sambura niet goed weer?
FM: Natuurlijk, hier en daar een beetje oplappen, maar zo kan het ook. Je moet wel allebei de 
vellen kunnen zien. Het bosvarken vel is belangrijker dan het hert
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O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 1 3
Schildpad schild
Kapitein Paneshi Panekke (PP): Een Sawalu 
(a!. 2). De fluit (a!. 3)is een ruwë (of luwë). 
Ze worden samen bespeeld. Je houdt ze in je 
handen en ze worden samen bespeeld. Er wordt 
Olonti (bijen was) aan de onderkant gedaan. Het 
wordt bespeeld door er over heen te wrijven. 
Iedereen staat te dansen. Alleen degene die 
speelt gaat zitten op een klein bankje. Je moet 
ook juist gekleed zijn. Armbanden met veren. 
Ook je camisa heb je aan. Het is erg mooie mu-
ziek. Er wordt cassiri geschonken. Ook degene 
die speelt. Dan gaat hij ook dansen en spelen 
tegelijk. De boom waar de fluit van gemaakt 
wordt heet ook ruwë. De oudere mannen be-
ginnen al vroeg in de ochtend met zingen. Er 
komt een taal uit de fluit. Die werkt als een 
afrodisiacum. Je kunt horen wat de fluit zegt als 
je goed luistert (dit ziet men ook in de orale 
tradities). De fluit verleidt de vrouw. Het touw 
wat gebruikt word is katoen. Elke buis van de 
fluit heeft een eigen specifiek geluid en functie. Deze schildpadden soort komt niet voor bij 
ons. We halen hem uit Brazilië. Iedere man mag dit bespelen en maken.
O B J E C T N U M M E R  5 3 7 9 - 3 9                
Fluit
Kajake: bot. Wordt ook gebruikt om vrouwen te verleiden.
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A! 3.Object 2352-113
A!. 2 Object 2352-113
O B J E C T N U M M E R  5 3 7 9 - 3 8
Fluit
PP: fluit van een Makapo hert bot. Dit is een 
grote hertensoort.
Je kunt deze fluiten altijd bespelen, wanneer je 
zin hebt. Er zijn niet zo heel erg veel mensen 
die het kunnen. De Wayana Indianen gebrui-
ken dit ook.
O B J E C T N U M M E R  3 7 0 - 5 6 2
Sambura
FM: Twee verschillende vellen. Kan zijn dat het 
een bepaalde betekenis heeft. Doorsnede onge-
veer 35 cm. Bosvarkens vel (Pakira) en een her-
tenvel (Jakawa). Er zijn twee soorten tekeningen 
op de vellen. Ik heb me laten vertellen dat de 
puntjes te maken hebben met de sterren. Enke-
le sterren hebben namen. De voorouders had-
den vast namen voor de verschillende sterren 
maar die weet ik niet. De tekening symboli-
seert de wereld met de leeftijd van de men-
sen. Want de owin'sëritio betekent één ster 
maar het betekent ook een jaar. Het zwarte 
vlekje in het midden betekent denk ik de ge-
meenschap en de strepen zijn te vergelijken 
met de paden die ze in het bos gebruiken. 
Het kan ook zijn dat de zwarte vlek de aarde 
kan voorstellen. De strepen betekenen dan 
waarschijnlijk iets anders. De andere kant 
heeft dezelfde zwarte vlek. De strepen zijn 
dan alleen veel langer. Ook hier zien we de 
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puntjes. Deze sambura is erg compleet. Er zitten ook vrije banden op, die zijn waarschijnlijk als 
reserve. Touw is van de ananasplant. Ma poia betekent het spinnen van het touw. Er zit een 
gaatje bij het touw waar de sambura aan wordt opgehangen zitten altijd daar. Hier kan dan de 
lucht uit ontsnappen. Deze sambura is ook versierd met wit poeder, dit is een soort van klei, 
heet Tawa. De Aporo kuni boom heeft een soort dik sap, dit is de basis voor de verf waarmee de 
sambura is geverfd. 
IM: misschien gemaakt als souvenir. Of voor een klein kind want echte sambura's zijn veel gro-
ter.
FF: wordt er ook wel bloed gebruikt voor de versieringen?
FM: nee
O B J E C T N U M M E R  5 8 1 - 1 6
Slagstok
Sambura wo'topo (betekent “iets waarmee je de 
sambura slaat”). We doen het goed in de maat. In 
Galibi slaan ze iets sneller. FM en IM doen een 
demonstratie (track 1 op de cd). De sambura liede-
ren worden door mannen en vrouwen tegelijker-
tijd gezongen. Dit maakt het spannend. De jonge 
mensen gaan naar elkaar op zoek op een sambura 
avond.
EC: zijn deze tekeningen ook te vinden op andere 
dingen? (lichaam, aardewerk, enz.)
FM: De tekeningen verschillen in elk dorp. Ze symboliseren hun eigen verhalen. Er zijn wel 
terugkerende elementen.
JM: wat is dan typisch Donderskamp?
FM: In Cornelis Konre hebben ze verschillende tekeningen. De tekeningen zijn individueel. 
Mensen kunnen elkaar beschilderen terwijl de sambura speelt.
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IM: Met het rouwen gebruik je de instrumenten. Om de mensen niet te veel te belasten heb je 
verschillende instrumenten. Je hebt ook een apekotonë. Deze persoon staat je bij tijdens de 
rouw. Hij maakt je netjes en knipt je haren na het rouwen. Je mag dan ook weer felle kleuren 
dragen. Bijvoorbeeld rood. Dit is de kleur van de Kari'na. Vroeger mocht je ook het hele jaar 
niet met je vrouw slapen. Je mocht ook niet in de spiegel kijken. Daarna ben je vrij. De trom-
melstok is van een hardhout. Deze specifieke stok is van bruin hardhout. Kleine kinderen mo-
gen er niet aan zitten. De oudere dreigen dan dat je hoofd er hetzelfde uitzien als de kop van 
de stok.
PP: De Trio hadden een soortgelijke trommel, een samapura. Deze is met de komst van de 
zendelingen verboden. Zes jaar geleden is iemand overleden (deze persoon was tegen de 80) en 
die had een vader en die speelde de samapura. Zij gebruikte een jaguar vel. Alles was met teke-
ningen geverfd. Werd gebonden met ananastouw net zoals deze. Ze hebben het vel met touw 
vastgezet. Ze zetten een tekening erop zodat duidelijk werd dat het om een jaguar vel ging. Ze 
hadden een touw om hun rug zodat ze het konden dragen op hun buik. Deze waren ongeveer 
van dezelfde diameter, maar de breedte was iet meer. Werd gebruikt tijdens feesten. Alleen de 
Tunayana weten nog hoe dat moet (groep wonende in Kwamala Samuto)
O B J E C T N U M M E R  1 5 0 8 - 1
Maraka
FM: Dit is apart. Het is in Donders-
kamp niet bekend. Deze heeft een 
aparte functie gehad. Op het handvat 
zijn versieringen gemaakt en in de 
kalebas zijn strepen aangebracht. 
Deze strepen zijn om lucht erin te 
laten gaan. Het kan ook een beteke-
nis hebben. Het is met een speciaal 
soort vlechtwerk versierd (van ka-
toen). Wat de versiering en de veren 
betekenen weet ik niet. Deze werd 
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bij speciale aangelegenheden gebruikt. Kan uit het zuiden komen of uit Galibi. Zover ik mij 
heb laten vertellen hadden de mensen in Galibi bijna hun taal kwijt geraakt. Ze gingen hele-
maal in het Frans denken. De kapitein heeft gezegd dat iedereen de taal weer moeten gebrui-
ken. Die Maraka's worden gebruikt door de pijai.
O B J E C T N U M M E R  2 3 4 3 - 1  
Maraka. 
IM speelt op de maraka en zingt een lied wat 
wordt gezongen als de dag weer aanbreekt 
(zie track 1 op de DVD). De liederen zijn al-
lemaal iremi shiwiarë kajë (dit betekent: ik 
zing iremi (iremi zijn geestesliederen)).
EC: Hoe roep je bepaalde geesten op?
FM: Bijvoorbeeld door Joku iremirë shiwarë 
kajë (ik zing de iremi van joku (een geest))
IM: Er zitten speciale steentjes in. Die moeten er zeker bij blijven. De steentjes kan je bijvoor-
beeld vinden in speciale rivieren.
O B J E C T N U M M E R S  5 8 1 6 - 3 ,  5 8 1 6 - 6  E N  5 8 1 6 - 2 0
Maraka’s
PP: Maraka ontwerp is pereopon (dit is van toepassing op objecten 5816-20 & 5816-6). Dit bete-
kent als een pijl. Deze twee zijn niet van een pijai. Gebuikt als babyrammelaar, het is niet om te 
dansen of voor een feest. Die voor een feest zijn groter. Veren zijn de borstveren van een rode 
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vogel. Touw is van de ananasplant. Ook versierd met mani. Er zitten zaadjes in, geen stenen 
(deze worden parakarou genoemd). Het zijn zwarte zaadjes en zijn van een fruitsoort die niet 
eetbaar is. Deze plant heeft een witte, rode of gele bloem. Objectnumer 5816-3 heeft een ander 
patroon. In tegenstelling tot 20 & 6 is deze niet dubbel maar enkel gevlochten. Het is hetzelfde 
patroon wat je op een matapi vindt (dit patroon heet mupepuphe) De kleur is dezelfde als van 
een opossum. De opossum (die in het Trio awari heet) is een soort bosgeest. Op de kopse kant 
staat de neus van de jaguar (nummer 20) en de ogen (nummer 6) van de jaguar. Nummer 3 is het 
gezicht van de opossum. Als het kind wakker wordt rammelen met de rammelaar om ze te zeg-
gen “ga slapen anders pakt hij je”
O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 0 8
Maraka.
PP: Is een maraka van een kalebas. Iemand heeft 
er een gat in gemaakt om de steentjes eruit te 
halen. De steentjes gaan erin voordat de stok 
erin gedaan wordt. Wordt gebruikt voor feesten 
en om te dansen (geestesliederen zingen). Deze 
is waarschijnlijk gemaakt door een vrouw die 
hem heeft gemaakt voor een kind om te spelen. 
Dit is de soort maraka die de pijai maakt. De 
pijai maraka is zwart en is van een andere soort 
kalebas. Deze om te dansen heeft een lichte 
kleur. Dit is gewoon speelgoed.  Hier zitten ook de parakarou zaadjes in, geen steentjes. Alles 
wordt maraka genoemd omdat ze allemaal hetzelfde geluid maken. Het zwarte om de kalebas 
te dichten is een soort was. Hetzelfde als wat op de schildpad zit. Het is ook mani. 
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O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 0 7
Maraka
Speelgoed. Hetzelfde als object nummer 2352-108
O B J E C T N U M M E R  3 7 0 - 5 6 9
Maraka
PP: Een maraka van een pijai. Er horen geen gaatjes in te 
zitten
EC: Hoeveel steentjes zitten erin?
PP: De steentjes hebben verschillende maten Er 
gaat een steen in voor tamiphë ook een voor ko-
kohpi (vogelgeest) Voor iedere geest gaat er een 
steentje in. Er zitten er zes in. Als er meer inko-
men wordt het te zwaar. Het zijn verschillende 
soorten stenen. Ze lijken op galstenen. Kinderen 
mochten die rammelaars vroeger niet aanraken. 
Attinioew Paneke (AP): In 1999 ging ik jagen maar 
ik voelde iets in mijn nek dus ik ging terug naar 
het dorp naar de Pijai. Hij heeft gezogen aan mijn 
nek en met water en bladeren (sentï genoemd) gedaan. Hij zei: “Wees rustig want de nacht is nu 
vol met geesten”.  Dat heb ik gedaan, volgende ochtend ging ik weer naar de Pijai. Hij liet hem 
een stukje pijl zien die hij eruit heeft gezogen. Dat was de geest die naar mij was gekomen. Ik 
heb hem toen betaald met vishaken, geweer patronen en een spiegel.
EC: heeft iemand die vloek gestuurd?
AP: Nee, er waren toen gewoon veel Pijai's die overal geesten naartoe stuurden. Een heeft mij 
gewoon toevallig gepakt. Vaak komt de geest in de vorm van een dier maar deze niet. De pijl 
met objectnummer 1817-21 is de vorm van de pijl van een geest, alleen is het niet van hout maar 
van steen.
Laura van Broekhoven (LB): Mogen dingen die gewoon zijn naast dit soort pijai spullen liggen
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AP: prima, het is alleen om te laten zien. Maar er zijn wat problemen met de film, als ze dit 
thuis zien zullen ze zeggen: “ Ben je Pijai geworden, waarom praat je over deze dingen?”. Dus 
liever dit niet in Suriname laten zien.
T W E E D E  C O N S U L T A T I E  R O N D E  2 0 1 0
O B J E C T N U M M E R  9 5 1 - 7  "
Fluit"
PM: Ik ken deze grote niet. Maar heeft 
er wel over gehoord over dit materiaal 
voor fluiten. Misschien kan het museum 
er meer over zeggen.
LB: Volgens de archie&aarten is dit een 
jangka buaring. Een fluitinstrument van 
de Lokono
Kapitein Same Ikinaidoe (SI): Nu vertel 
ik over de fluit. Dit is wat vroeger werd 
gebruikt bij onze soldaten. De comman-
deur van de soldaten was Twamakanu. Hij had misschien ook een andere naam: Itutan. Hij 
ging jagen. Omdat hij slim was hoorde hij deze fluit. Maar nu ga ik dat hier niet aanraken. De 
mensen hebben dit altijd gespeeld toen zij gewonnen hebben. Ze hebben dit ‘hand’ genoemd. 
Als ze een jaguar hadden gedood hebben ze dit ook gespeeld. Overwinning.  De naam van deze 
fluit is titiru. Het wordt niet meer gemaakt en mensen weten niet meer wat het is. 
EC: De Wayana waren militair ook goed georganiseerd.  
SI: Aan de ene kant had je de fluit, de ander kant de pijlen en ook je tooi. En ook had je een 
knots in de hand. Ik wil deze fluit niet bespelen. Als kinderen stout waren werd dit ook ge-
speeld om ze te verzamelen (misschien af te leiden).
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O B J E C T  N U M M E R  1 5 0 8 - 3
Jangka buaring
SI: Wil graag dat PM probeert dit instrument 
te bespelen. (zie track 6
 op de DVD)
O B J E C T N U M M E R  3 9 9 - 6 6
Jangka buaring
PM: Het is van dezelfde bamboesoort als de 
grote en middelgrote fluit. Deze bamboe 
komt voor bij het dorp in grote getale.  Je 
kunt daar heen en zoeken welke dikte. Als je 
een instrument zou willen maken, zou met 
een ritueel er op af zou moeten gaan. Je moet 
er in je blootje heen gaan. Dit heb ik van ver-
tellingen. Het ligt er aan welk ritueel je moet 
doen. Dat zijn de wegwijzers naar het instru-
ment toe. Je kunt hem van beide kanten spe-
len. Je speelt het als een dwarsfluit. Het is 
echt op zijn traditioneels. Fluit en zang wisse-
len elkaar af. Wat ze ook doen is de fluiten 
besprenkelen met water. Het ligt er aan wat 
voor dranken ze gebruiken. 
Soms spelen ze maar op één fluit, maar soms ook met meer. Het heeft ook een rituele functie, 
zoals Kapitein Same ook nu nog doet. Zoals men vroeger gitaren stemden, zo doet men dat nu 
met water. 
EC: Je hebt verschillende diktes. Heb je daar verschillende woorden voor?
PM: Het woord voor bamboe weet ik niet precies. Firosabo, sjobosabokili, adjabosabokili (groot, 
groter, grootst). De patronen, die versieringen verwijs ik naar mieren. Ik weet het niet zeker. 
Het kan ook een verwijzing zijn naar een dans. Naast elkaar bijvoorbeeld of achter elkaar. 
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Een fluit werd niet gebruikt door een pijai, die gebruikte daarvoor een maraka. De drum hoor-
de er ook bij, maar dat was achtergrond. 
EC: hoe houden ze ritme als je geen drum hebt? 
PM: de zangtoon is bepalend. De muziek gaat dan over alles wat er leeft. Ze kunnen ook bood-
schappen meegeven. Bijvoorbeeld, je moet mensen met respect benaderen. Of zij die zijn 
heengegaan te herinneren. Ik heb ontdekt dat ook vanuit de muziek de kinderen aandacht 
hebben voor de cultuur. De muziek van de instrumenten trekken de kinderen er gelijk bij. Een 
belangrijk instrument voor het behoud van de cultuur.
O B J E C T N U M M E R  2 3 9 9 - 4 6
Fluit
SI: De naam is Luwe. Het is niet meer goed. Het is 
een hele mooie. De eigenaar van dit is doodgegaan, 
daarom is het gebarsten.
O B J E C T N U M M E R :  2 3 5 2 - 1 2 4
Fluit
SI: Luwe is weer het object, maar Wïtkelïle is de 
naam van de fluit. De eigenaar heeft molopi (bijen-
was) erin gedaan. Als je er door heen kijkt, zit er 
iets in. Bijenwas. Om het geluid goed te krijgen. 
De afsluiting is maar klein. 
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Objectnummer 2352-117 en 2352:115 
Schildpad schild
Hadipahoe Tawaikem (HT): Een schildpadschild en een pupu-ew. Deze wordt samen met 
schildpadschild gespeeld. Die worden alleen bespeeld wanneer er grote feesten zijn. Bijvoor-
beeld op Kwaku of op kerstfeesten en dergelijke.
PM: Herohero staat in het woordenboek, de Arawaks naam voor de schildpad als muziekin-
strument. 
O B J E C T  N U M M E R  2 3 5 2 - 1 2 3  ( G R O T E ) ,  E N  2 3 5 2 - 1 2 1  ( K L E I N E )
HT: Deze worden samen gespeeld door twee personen. 
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O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 2 0
Fluit
SI: Tamokonpe injanpe. Arimikule euw 
mamake. Arimikule zijn een soort 
apen die van de bomen op de grond 
zijn komen wonen. Euw is deze soort 
fluit. Mamake betekent ‘wil moeder’.  
Dit is heel mooi om te luisteren. Je 
speelt dit met je neus. Als je het goed 
doet is het ook een slaapmiddel, een 
slaapliedje. Het is een sissend geluid. 
Als je heel goed luistert. Wij waren 
vroeger net als apen. Een vrouw die 
mens was leefde op de grond om bij 
haar man in de boom te komen, heeft ze toen mani genomen e haar handen ermee ingesmeerd 
daardoor kon ze veel beter in de bomen klimmen. De apenmensen in de boom hadden haar 
gelokt met een bekoorlijk geluid uit deze fluit. Eigenlijk zijn wij apen, daarom eet ik ook geen 
apenvlees, maar veel mensen weten dat niet, zij eten wel apenvlees. 
O B J E C T  N U M M E R  2 3 5 2 - 1 9 2
Fluit
HT: Het is een fluit, een luwe. Kuluwa is het ma-
teriaal dat om de fluit is rondgedraaid. Om de 
nagel is het mami (een soort liaan). Tekuhpa Ku-
laiwat is een soort touw.  De nagel is van Me-
laime, de reuzengordeldier.  Het had er helemaal 
omheen gedraaid moeten zijn. Dat is hier niet 
het geval. De fluit heeft water nodig.
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MR: Het is veel te droog. We doen het toch niet omdat het waarschijnlijk kapot zal gaan. Het 
is waarschijnlijk verzameld als halﬀabrikaat door de Goeje. 
O B J E C T N U M M E R  9 5 1 - 8
Sambura
PM: Je moet niet gaan gissen. We 
hebben geen geschreven achter-
grond. We willen zoveel mogelijk 
informatie geven over de onder-
scheiding tussen de verschillende 
groepen. Lokono birakha. Is het 
woord voor Inheems instrument? 
Dan heb je de Sambura. Zo heet 
het bij alle stammen. Is het ach-
terhaald van deze Sambura of het 
een andere naam heeft? Het is 
bekend dat bij de Lokono de 
Sambura’s niet zo groot waren.  
De Kari’na hebben grote. Maar die van Lokono, wel van gehoord, maar nooit gezien. Wat ik 
wel heb gezien zijn de fluiten Dit vel is misschien….misschien kan kapitein Same me bijstaan, 
lijkt op hert (HT bevestigt dit). Kadanaro of kujara of kakusjiro. Dit is een kleiner hert (als een 
schaap of een geit). Je hebt een roodkleurige en een donker kleurige. De rode zou de grootste 
zijn. 
HT: De witte is de kleine, en de rode is de grote. 
Arnold Arupa (AA): Die witte, de kleinere, vinden ze lekkerder.
PM: Hoe noem je het vel? 
HT: Kadanaro Uda. Het vel van de kadanaro.
PM: hout is cederboom, de dikke liaan is naam even ontschoten, misschien ikana. Het is een 
liaan soort. Salebanaro is een liaan soort, maar weet niet of het deze is. Of die dik genoeg wor-
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den. Het kan ook Ikana zijn. Een zelfde soort.  Hier zijn twee soorten gebruikt. Het touw is 
gemaakt van Ukeri. En is ingesmeerd met Karima.
SI: De dikke buitenste liaan is kolopijoto. De dunnere aan de binnenkant is maamilïhle.
LB: Het middenstuk is versierd geweest met tekeningen op een witte ondergrond.
PM: De ontluchting gebeurt middels een gat, wanneer je er op slaat. Daarom zit er een gat in. 
De hoepels heb ik geen antwoord op. Wat ik verder wil vertellen is dat van alle diersoorten de 
huiden worden gebruikt om dit te maken. Ook van de Anaconda. Als je een drum zou maken 
met het vel van de Anaconda, het feest kan dan mogelijk uit de hand lopen, dat zijn de 
ervaringen van de Lokono. Een grapje waarom er geen drums meer worden gemaakt, is dat 
men nu de hele dieren opeet met huid omdat er minder dieren zijn. Het middenstuk is van ce-
der. Het is licht hout en het geeft een goed geluid. Cederhout komt niet veel voor en wordt dor 
ons zelf maar ook door de regering beschermd. Teteroma is het woord voor cederhout. De pen 
in het midden met touw is voor de trillingen van het vel.
LB: Wie gebruikt dit soort voorwerpen? Is het ceremonieel?
PM: Het heeft geen speciale plaats, iedereen kan het spelen. 
HT: De vorm waarin het touw gevlochten is, is wakawakape. Is een soort tekening. Ze hebben 
wel alle onderdelen, maar niet de trommel. Tumohken is het woord voor de trom. Ook al heb-
ben ze het niet, ze hebben er wel een woord voor. De Marrons maken ook deze drums, maar 
dan weer anders. 
PM: Cederhout in het Sranantongo is sedre. Soms duurt het te lang eer de jongeren een in-
strument gaan bespelen. Dan zeggen de ouderen kanaketati? Het is te stil, waarom speelt niets?
SI: Hoe het gebonden is, is daar geen naam voor in Lokono?
PM: Nee geen idee.
SI: Wij noemen deze tekening wakawakape en het stelt het vel van de anaconda voor. 
Bokorotikwana zou ik het slaghout noemen, het ding wat het geluid uit de trom haalt. Is ook 
van berekoro gemaakt omdat het hard is. 
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O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 1 1
Hoorn
SI: Kïjamu is de naam van deze hoorn. Het is omhulsel van een bepaalde fruit. Het lijkt op 
maïs. Het is zoals maïs. Het werd gebruikt om mensen te roepen. Het is een hard geluid. Je 
kunt er ook als hoortoestel meepraten.
HT: De doornen zijn eraf geschraapt.
PM: Voor de palm openbreekt heeft deze zo een omhulsel. Alleen een jonge scheut, als het nog 
niet rijp is. Het kunnen meerdere palmen zijn. Awara of Komaan (pramaka) misschien.
O B J E C T N U M M E R  2 3 5 2 - 1 2 8
Fluit
SI: Het is een luwe. Een fluit. Kapau ijetïpe. Hertenbeen. Dat is de naam. Komt het uit 1938? 
Misschien is het ouder. Jaletë is de naam van het grote rode hert. Daar is dit bot van.
We kijken naar de tekeningen. SI: Ekunwayak is de naam van het motief. Wakawaikatpe, de te-
kening stelt de huid van de anaconda voor. Ook de tekeningen van de tegenovergestelde jagu-
ars. Kaikui. Het is een hip ontwerp heeft niet echt betekenis maar laat zien dat iemand heel 
mooi is. Geldt voor mannen en vrouwen. 
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Appendix 2 
Kari’na en Trio Community Consultations naar aanleiding van Volkenkundige collecties uit Su-
riname in Nederland
Projectleider (museum): Laura Van Broekhoven 
Introductie
Suriname is op wereldniveau toonaangevend in zijn culturele diversiteit en de manier waarop 
daarmee wordt omgegaan. Eén deel van de Surinaamse geschiedenis en cultuur blijft echter 
vrijwel geheel onbekend bij het Surinaamse en Nederlandse publiek: het Indiaanse materiële en 
immateriële erfgoed. Het Surinaamse erfgoed (en het Indiaanse erfgoed in het bijzonder) be-
vindt zich door het koloniale verleden van Suriname en Nederland verspreid over twee conti-
nenten: Europa en de Amerika’s. Dit erfgoed is slechts zeer gedeeltelijk bewaard gebleven in 
Suriname. In de gemeenschappen zelf zijn delen van hun cultureel erfgoed inmiddels vervangen 
door industriële producten; en de Surinaamse collecties bij het SSM dateren vooral vanaf circa 
1950. Oudere collecties zijn slechts aanwezig in Nederland in de collecties van het Rijksmuse-
um voor Volkenkunde in Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam, en in mindere mate in 
musea zoals het Wereldmuseum Rotterdam en het Museon. 
In musea in Europa en Amerika wordt dit Surinaamse materiële erfgoed ondertussen bestu-
deerd door een westerse bril en tentoongesteld zonder wederhoor van de oorspronkelijke ma-
kers van dit materiële erfgoed. Hierdoor wordt een groot deel van dat erfgoed maar op zeer 
beperkt niveau gedocumenteerd, begrepen en ontsloten. Tegelijkertijd is het in Nederland be-
waard erfgoed, slechts in Nederland nog bestaand. Nochtans betreft het vaak unica waar de 
gemeenschappen zelf geheel geen toegang tot hebben. Dit wordt als een gemis ervaren door de 
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gemeenschappen, zeker wanneer men steeds meer de noodzaak van kennisoverdracht naar jon-
gere generaties ervaart met het oog op duurzame economische ontwikkeling voor de binnen-
landse gebieden bijvoorbeeld. De collecties zijn als dusdanig dus niet of nauwelijks toegankelijk 
voor de source communities en tegelijkertijd ontbreekt het de musea aan de nodige kennis om 
de collecties goed te kunnen ontsluiten, beschrijven en in tentoonstellingen in te zetten. Ge-
zien de snelheid waarmee de kennis omtrent dit erfgoed verloren gaat, en de zeer gebrekkige 
kennisoverdracht die plaatsvindt naar jongere generaties in de source commuities; merken bei-
de partners dat het vijf voor twaalf is wanneer het gaat om dit soort kennis nog te vergaren en 
het uitdragen ervan.
In een poging dit soort kennis te herwaarderen en te documenteren startte het RMV in 2007 
met een project waarin de samenwerking met source communities van onze collecties wordt 
beoogd. Het Museum Volkenkunde zal in de komende jaren een samenwerkingstraject uitvoe-
ren met verschillende volkeren van Suriname. De samenwerking vindt plaats vanuit de princi-
pes van Shared Knowledge en Cultural Heritage. Het museum beoogt daarbij onder andere een 
intensivering van de samenwerking met de source communities op het niveau van zowel de in-
houdelijke ontsluiting van de collecties als het behoud en beheer hiervan (meer restauratieve 
overwegingen)..Wat Suriname betreft zijn dat objecten van verschillende volkeren waaronder 
de Trio, Wayana, Kali’na, Lokono, Akurio en Marron.
Om dit te kunnen bewerkstelligen nodigen wij vertegenwoordigers van de source communities 
uit om in partnership met het museum, als community curators het hier aanwezige erfgoed in 
onze collecties te bezoeken en een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van dat erfgoed. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat wij als museum dit bezoek proberen te faciliteren zodat de 
community curators vanuit hun eigen perspectief in een gezamenlijk onderzoeksproject hun 
erfgoed kunnen onderzoeken en wij kunnen leren van hun kennis en ervaringen en we tot een 
uitwisseling van ideeën, kennis en capaciteit kunnen komen. 
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In 2007 vond, mede met steun van de Nederlandse Ambassade in Suriname, binnen het kader 
van de expertmeeting Sharing Knowledge and Cultural Heritage. First Nations of the Ameri-
ca’s een pilot-project plaats waarin we voor het eerst een gelijkaardige consultatie hadden met 
twee Surinaamse community curators: Basja Marius Merenke, Wayana uit Apetina en Samoe 
Schelts, half Kari’na, half Creools uit Paramaribo. Naar aanleiding van deze pilot-fase werd 
aangegeven, dat wat onze community curators betrof, een herhaal bezoek gewenst was. Daarbij 
had men voor ogen dat community curators uit verschillende dorpen van Suriname als verte-
genwoordigers van de volkeren die zij vertegenwoordigen, voor langere tijd onderzoek zouden 
kunnen doen naar de collecties bij ons aanwezig en hun geschiedenis. Daarenboven werd uit 
meerdere gesprekken met representanten en spokespersons van de verschillende volkeren dui-
delijk dat zij graag een educatief project omtrent hun cultureel erfgoed zouden opzetten, waar-
bij kennisoverdracht over dat erfgoed centraal moest staan. 
Het museum heeft in de afgelopen tijd in zijn strategiebepalingen voor 2009-2012 besloten 
sterk in te willen zetten op de nadere vormgeving van dit soort consultations met betrekking 
tot het Surinaamse Indiaanse erfgoed dat zich in onze collecties bevindt. En in samenspraak 
met de Universiteit Leiden wil het museum ook technische ondersteuning bieden aan het ver-
volgtraject bij de ontwikkeling van educatieve projecten omtrent dit erfgoed. De consultations 
en de latere uitwerking in een educatief project, komen tegemoet aan zowel de wens van het 
museum om meerstemmigheid in onze opstelling te verwezelijken en een zoektocht naar een 
meer postkoloniale manier van objectontsluiting gekoppeld als aan de wensen van de source 
communities en community curators om een onderzoek te doen naar het culturele erfgoed, de 
manier waarop het in Nederland terechtkwam; de manier waarop er mee omgegaan zou moe-
ten worden en de manier waarop het ontsloten kan worden en kan worden ingezet bij hieruit 
voortkomende kennisoverdracht en capaciteitsopbouw projecten.
  
De informatie die gedurende de consultations wordt verzameld, wordt gekoppeld aan bestaan-
de documentatie en waar mogelijk toegevoegd in TMS. 
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Doel
Als museum willen wij in 2009, vanuit een kader van Sharing Knowledge and Cultural Herita-
ge, ons inzicht in de lokale kennissystemen omtrent het cultureel erfgoed van de Surinaams 
indiaanse collecties die wij beheren, vergroten. Dit doen wij door consultaties van vertegen-
woordigers van de Trio, Kari’na en Wayana te laten plaatsvinden. Het museum heeft hier bud-
get voor uitgetrokken en betaald het merendeel van de kosten voor de eerste fase zelf. Wij wil-
len hierbij informatie uitwisselen over objecten die in de Nederlandse collecties te vinden zijn. 
Daarbij staat ons voor ogen dat de verschillende community curators worden uitgenodigd de 
objecten die geselecteerd zijn te becommentariëren en bestuderen, en ook zelf weer nieuwe 
ervaringen en kennis op te doen aan de hand van materialen en objecten die tussen de 150 en 
80 jaar oud zijn (soms zelfs prekoloniaal, maar voornamelijk vanaf eind 19de, begin 20ste eeuw). 
Daarnaast kunnen de community curators, die door hun dorpen zijn aangewezen als vertegen-
woordigers van hun dorp, hiermee een grotere controle uitoefenen op de manier waarop zij in 
het museum worden gerepresenteerd en vertegenwoordigd. Tevens komen de source communi-
ties zelf te weten, welke objecten van hun voorouders in Nederland geherbergd zijn.
Algemeen beschouwend mbt Consultations
Een recept voor een geslaagde consultatie bestaat niet, en wij willen dan ook alle ruimte laten 
voor de invulling van persoonlijke ervaringen en wensen en waar mogelijk zullen wij hier op alle 
manieren aan proberen voldoen. Dit soort samenwerkingsverbanden zijn traditioneel zeer flui-
de en veranderlijk, en variëren van de inzet die alle betrokkenen erin kunnen betonen. 
Als museum hopen wij de stem van onze community curators te kunnen toevoegen aan onze 
beschrijvingen, waar nodig ook ons eigen categorisatie systeem nader onder de loupe nemen, 
meer correcte culturele informatie verkrijgen, en vooral ook een dialoog op te bouwen over 
hoe wij met de objecten moeten omgaan om ze respectvol te behandelen. Daarnaast hopen wij 
ook opmerkingen en advies te krijgen over hoe sommige objecten gebruikt zijn geweest, be-
noemd en gemaakt werden en of zij vandaag de dag nog steeds gebruikt en gemaakt worden. 
En hoe wij de objecten het beste kunnen behandelen.
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Informatie
De informatie die bij het houden van dit soort consultations in de regel wordt gegeven kan op 
allerlei manieren worden geuit. De ervaring leert dat dit op zeer verscheidene manieren plaats-
vindt. Hieronder worden een aantal voorbeelden aangehaald, gebaseerd op eerdere ervaringen 
met community curators en consultations zoals die in het National Museum of the American 
Indian in New York en Washington in de Verenigde Staten plaatsvinden. 
Voor ons museum is het de eerste keer dat wij dit op een formele manier doen, en de facto is 
dit voor Nederland de eerste keer dat dit met betrekking tot de Kari’na, Trio en Wayana ge-
beurt. Dus zal het ook voor ons een proefperiode zijn waarin we moeten zoeken naar de beste 
manier om met elkaar samen te werken. De ervaring leert dat met respect, veel communicatie 
en dialoog deze consultations een zeer vruchtbare, bijzondere en prettige samenwerking ople-
veren.   
Objecten brengen vaak allerlei herinneringen op gang van mensen, ze kunnen triestig stem-
men, verdriet of vreugde oproepen. Dus worden aan de hand ervan bijvoorbeeld persoonlijke 
verhalen verteld, of oude verhalen, maar ook sporen ze soms aan tot dans, muziek of gebed. 
Indien dat gepast is, wil het museum deze verhalen, dans en muziek graag opnemen op ge-
luidsbanden en wellicht ook delen filmen van het bezoek ook hier moet van tevoren duidelijk 
zijn wat het doel van de opnames is en de representanten moeten ingelicht zijn over de doelen 
en ermee akkoord gaan. Mocht daar bezwaar tegen zijn, is dat geen enkel probleem, dan zullen 
wij dat respecteren.
Meestal wordt er ook allerlei informatie verteld over objecten 
Het gebruik en de functie ervan (ook belangrijk voor restauratie)
De symbolen die erop staan 
De naam en namen van onderdelen hierbij is de interesse voornamelijk ook linguïstisch met 
betrekking tot categorisering processen (ook belangrijk voor restauratie)
De makers
Wanneer het foto’s betreft een beschrijving van de mensen die erop staan wanneer men deze 
mensen kent, of een beschrijving van de ceremonies of dansen die erop worden afgebeeld.
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Het soort materiaal (soort hout, veren, steen, riet, aardewerk, etc) en alle verhalen die daar 
weer mee samenhangen (ook belangrijk voor restauratie)
De informatie waarover het museum beschikt, wordt geheel tot de beschikking van de com-
munity curators gesteld; waar gewenst kunnen kopieën gemaakt worden en mee naar huis ge-
nomen worden. Soms zal deze informatie echter niet voldoen aan de vragen die de bezoekers 
van de source communities hebben, dan zullen we met elkaar overeen komen dat we proberen 
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de objecten of verzamelaar en de context waar-
binnen de objecten verzameld zijn.
Wat betreft de meer restauratieve consultaties wordt gezocht naar informatie die informatie 
geven over wat de traditionele manier van omgang is met de objecten die wij in onze collecties 
hebben en wat belangrijk is om deze objecten in een museale context ook op een cultureel ver-
antwoorde manier te beheren. Daarbij willen wij de community curators vragen stellen over de 
manier waarop wij om kunnen gaan met objecten op een manier die respectvol is naar de ob-
jecten en de cultuur waar ze uit voortkomen. 
Zijn er bepaalde restricties of bezwaren tegen de manier van bewaren?
Manier waarop objecten best zouden behandeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld als er schade 
aan objecten is; onderdelen missen; of  het object bijvoorbeeld fragmentarisch is. Zijn er dan 
regels die gelden met betrekking tot de manier waarop daarmee omgegaan dient te worden. 
Mogen objecten bijvoorbeeld worden hersteld? 
Wat zijn de esthetische eisen vanuit de cultuur? Mag iedereen de objecten vasthouden, restau-
reren, gebruiken? Of zijn er gender restricties, of andere restricties (meer specifiek: mogen zo-
wel mannen als vrouwen de objecten aanraken? Dient men eerst bepaalde rituelen uit te voe-
ren, bv een ‘limpia’ of ritual cleansing?) 
In het kader van de dialoog wordt hier ook informatie overgedragen over de manier waarop de 
objecten door ons behandeld zijn in het verleden. In sommige gevallen is daarbij gebruik ge-
maakt van zware metalen als lood en gif als arsenicum en andere pesticiden. Vandaag de dag 
gebruiken wij milieuvriendelijke middelen om objecten te bewaren in de museumwereld, dit is 
echter lange tijd niet zo geweest. Daarom is het van belang dat we hier rekening mee houden in 
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de manier waarop objecten kunnen behandeld worden. Helaas hebben we voor bijna geen van 
de Surinaamse collecties veel informatie aangaande deze materie. Echter, het is goed een alge-
mene toelichting bij deze problematiek te geven zodat iedereen op de hoogte is van de gevaren 
die het zonder handschoenen betasten en bekijken van deze materialen kan betekenen. 
Mogen de objecten tentoongesteld worden en zijn er beperkingen of eisen van hun kant wat 
dit betreft?
Zijn er restricties van toepassing op het materiaal, hoe en door wie wat behandeld mag worden
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